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bevfel6en aber itníí man nod) úberbíeg anjetgen, bag biefe 
(S&fce eíne 93ergíeící)Uttg mítehtanber tterbíenetu @m Síefyn* 
íídjcé gíft Don bcn d^nítcf>en Síuébrňcřen: X fyat toofyí (bfc 
SSefcfjaffenfyeit) b , tucf)t aber (bie 33efd)affenř)eít) c* 3 . 33. 
(Sajité íft tt)oí)í cín ©eíefyrter, aber řeín Sffieífcr* 2lud) bic 
fogcuamtten e r t e n f í D e n Síuébrucřc: Sílíc A, aud) bic, 
weícfye X jínb, t)aícn (bíe S3efd)ajfení)eit) b , fcfyeínen mír 
mefyre ©áfce in fíd) ju fdjliegctt. SDurd) btefe 28 orte gebett 
rour uimlíd) ju erřenuen, sttDórberjt bag n>ír bic 33efd)affett* 
í̂ ett b bei alíen A anncíjmen, bamt aber nod), bag nnr 
Dermutfjcn, unferc %iú)i>m toňrben bíeg uidjt rcd)t gíaubííd) 
fínbcn; fíc tuitrbcn ínfonberfyeít bci benjenigcn A, bic jugícíd) 
X jutb, einc 5luénaí)ntc Dorauéfefcen woHett, roeídje nrír ííjnen 
ttid)t jugc(lcf)cn burfctu U. f. w* 
2( tt fy a n g-
U e 6 e r b t e b t é § e 11 g e S D a r f l c í í t t ť t g é a c t t>etr 
£ e í ) r e r i b i e f e é J j í a u p í j t u ď e S * 
§• 185* 
Unterfd)tebe itt bcm @efid)tépunřtř fctĎff, aně wcld&em 
bie fieljmt bicfeé ^auptflitrfe5 l)icr unt> anfcerwárU 
aufflefafH wurbetu 
©d)Ort bet ©cjtrf)téptntít felbjt, atté n>efd)en btc ?cl)re Don 
bcn ©dfcen Ijíer uub tu anbcrtt ?ef)rbúd)ern ber ?ogíf auf* 
gefagt ttrírb, t)at feíne 93erfd)iebcnf)cített. 1) S i c Dorncf)m|íe 
íft, bag id) í)ier burcfyg&ngig mtr ©áfce a u ftd) betraefytet 
mtb mtr Don fofdjen S3efd)affcuf)cíten «nb Unterfd)íebcn ber* 
fcí6en gcfprodjen babc, bic iíjucn jufommeu, and) ofjne bag 
fíc @rfd)címtngen ín bcm ©cmútfje cíneé bcttfcnbcn ÍBefenS 
verben, n>ií)renb bag anbere Sogífer baé gerabe ©egentfyeíl 
tíjuit; itrie fíc benn tUn begfyaíb and) frfjott in ífjrer Ueber* 
fdjríft bieg £aupt|íňcí itíd)t cíuc £eí)rc Don ©áfcen, fonbertt 
2 4 6 <£(emenfarle$re« §• 106- 2íní)ang* 
*>otf Urt fye í l en nemten; uub bíefe gleíd} anfaugá alS @r# 
fcfyeímmgen in bem ©enmtfye eíneá beufeuben SGBefeué befdjreíbeu. 
SSon bíefer 2>erfd)íebenf)eít beč ©ejTdjtépuuíteě rúfyrt eé, ba# 
man fo mandje Qříntíjeííung in bíefcš £auptfhtcř aufnafym, btc 
id) í)ier wegtafien mu$te, u>eíí ffe md)t ©á§e an jídE), fonbern 
bío$ Urtfjeiíe betríjft. 2 ) @fa jweíter Unterfdjíeb jtt>tfd)eu 
ber í)íer uxxb anberwárté, ^orsůgíící) t>ou bcn Síeueren be* 
foígten ©arfteítuug cntfprínget baraué, bag bíefe fíd) gíeíd) 
anfangé ttornefymeu, íeíne anbere <5ígcnf)ettcu imb (£tntí)eífe 
ungen ber @á§e aufjufíeííen, alí foíd)e, bíe auf ber bíofieu, 
sou íí)tten fo genanuten $ o r m ber ©age bcrul)en; rcáfyrcnb 
id) mír feíne anbere Dtegeí, tt>ornad) id) ben Sufyaít bíefc£ 
£auptfiúcřeé bemejfen tvoííte, ttorfdjríeb, aíé bag id) uíd)t 
Sírten tton ©áfccn auftfelíe, bíe tucí)té SKeríroúrbígeé ín ífyrer 
wiffenfd)aftííd)en 23eí)anbíung íjabem Se uadjbem man mm 
batton, vt>aé jur SUíateríe imb toaž jur g o r m eíneé Ur* 
tfyeííeé gefyóre, balb bíefe, balb jene aSorfteítung fjatte, n>ar 
man genótfyíget, fo mandle (Síntfyeííung axxi btm ©ebíete ber 
íogíf bíog auž bem ©rimbe ju tterweífen, weíl fíe níd)t auf 
ber gorm, fonberu auf ber SDíateríe berufyte* 3 n anbcren 
$il íen wíeber, roo man ju lebfyaft fiifylte, ba$ eíue genrifie 
@íntf)ciíung má)t úbergangen werbeit burfe, bemňí)te man fíd), 
fíe auf eíue SMrt barjujíellen, bet ber e$ ben 2(ufd)eíu erfyíeíte, 
aíé ob fíe nnrfííd) bíe btofíe $orm betráfe; nutrbe aber f)íe* 
burd) an íf)rer ridjtígen Síuffajfung t)erí)ínbert. 25od) bíefeS 
SÍUeS folí erft ani \>w\ ftoígenben crfyclletn 
§• 136 , 
tyrufung bc$ ©afceč, bctj? Die Sogiř nur t>on ber Jorm ber 
Urtíjeiíe ju (xnibefn fyabe. 
S K iíteren Sefyrbňdicrn toírb bíe ?ef)re tton ben Urtf)eiíen 
ober ©á§en auf cíuê  fo ttcrfdjíebene imb fo fcíeí SOBííífúrííd)eS 
entíjaítenbe 2Beífe t)orgetragcu, bag eíue uafjere ^rňfung beá 
spianeé, ben man babci etma befoígt fjaben módjte, ein eben 
fo n^eítíáujígeó aíó mtfcfofcé Unterneíjmcn vo&xt. %d) ^erbe 
míd) alfo bíop an bic Síeucrett Ijaítcn, ti>eíd)e íu bíefem ^aupt^ 
(lůcře eíue faft nod) genauere Crbnuug unb ©vjmmetríe bu 
foígett; afó ?é fd)on bet ber ?eí)re »on ben 9Sor(íelíungen ber 
UeUt b. &te§. ^Darfíeííungsart btcfetr Síefjre* 2 4 7 
gall war. 20?an gefyet aber ínégemeín fcon ber 23el)anptmtg 
ané, bag ín ber $!egíř, mít SKJegíajfmtg jebeé materiálen, nur 
tton bcm f o r m a íen Unterfcf)íebc jttúfcfyen ben ttrtfjeííen ge* 
fprodjen roerben bůrfc; n>o eé jící) bann bcgreíflídjer SOBeífc 
jnnad)|í fragt, waé man jn jener 9J?aterte unb jn bícfer $orm 
cíneé Urtíjeííeě j&í)fe? Setber finb aber tteber bíc (řrf íár* 
n n g e n , bíe man tion bíefcn Slnóbrúcfcn gíbt, nect) fdjcinen 
bte33egr í f fe feíbft, bíe man míťifyncn verĎínbet, feí)r uber* 
cínfiimmenb* 
1) SOBaé bíe (£rfí&r n n g e n aníangt: fo fjcigt cé 
a ) ín $ a n t é íogíf (§. 1 8 . ) : //3n ben gegcbeueit, jnr 
„(?íuí)ett beé žBettntgtfetjné ím Urtfjeiíeit. fcerbnnbcuen Qřr* 
„ f c n n t n í f f c n bejlefyť bíe 9D?ateríe; ín ber SBcjHmtmmg ber 
/ ,5 lrt nnb SOBeífe, n>íe bie werfcf)iebenen SBorfteífnngcn aíé 
„foícfye jn Grtncm 33enmgtfe*)n gefyórcn, bie g o r m beé Ur* 
„tfyeiíeé*" Danu í)cigt cé nmter (§• 2 4 . ) : /,3n ben fa* 
„ í e g o r í f d j e n Urtfycííen mad)cn ©ubject ttnb ^v&bicat bie 
, ,5Díaterte berfeíben attó; bíe g o r m , burd) weírfjc baé Ser* 
//f)áítntg $tt>ífd)en ©nbject nnb $>rábicat bejíímmt tt>irb, t)á$t 
„bie Sopuía;" nnb (§• 2 5 0 : ,/£>ie b a t e r i e ber í)t)po* 
„t í)et í fr í)en Urtfyeííe beftefyt aué jtvcí Urtfyeiíen, bíe mít* 
„cínanber aíé <#runb nnb ftoíge Derfnxipft (tub; bie 5Bor* 
„fteífnng biefer 5frt Don 93erfnňpfnng bcíber Urtljeííe unter* 
„eínanber $ur (Jínfyeít beé 93cvt>uf5tfei>né ťoirb bie @onfeqnen$ 
„geuannt, iveídje bíe g o r m ber í)t)potí)etifd)en Urtfyeiíc ani* 
„mad)t;" enbíid) ( § * 2 8 . ) : „®íe mefyreren gegebenen Urtfyeiíe, 
„worané baé b í é j u n c t i u e Urtl)eií jnfammengefc^t ijí, madjett 
„bíe 9 K a t e r i e bcfíeíben aně. 3 n ber £íéjtmctíon feíbjt, 
„b* í). ín ber SBefltmmmtg beé aScríjAítniffeé ber v>crfd)iebenc4t 
„Urtfyeííe, aíé jíd) wed)fcífcitig einanber auéfd)ííegenber nnb 
„ergánjenber ©ííeber ber ganjen ©pfyáre beé eingctíjeííten 
„(Srřenntníficé, beffcíjt bie ftorm biefer Urtíjeiíe." — 3 n biefen 
Gřrífáwngen íft eó eínmaí fdjon bcfrembenb, bie cinjcínen SSor̂  
ftettnngen, ani benen eín Urt()eií jnfammengefe^t íjt, @r* 
f c n n t n i f f e nemteit jn fyóren. gerner bcruí)t bíe gattje (£r* 
říárnng anf ber fdjon anberwárté getabelten SBorauéfefcnng, 
bag cín Urtí)cií bíc aSerímtpfung mcíjrer Sorjtclíungen jnr 
©ní)dt beé ©euntptfepné tvare. 2)aé 9i?id)tig(le aber ifí, 
bag man nídjt bentlid) cntnef^men řann, ob nnter ber SDíatcric 
2 4 8 (žíemenfarfeftre. $• ie6« #n§ang«. 
bie f&mmtřtcfyen, tu cínem gcn>tffeit Urtfyetíe ttorfommenbett 
SSorfielíuttgen, ober nur eíuíge berfel6eu unb rceldje ju fcer* 
ftefyen fínb? 9?ad) bem bnd)ft&bííd)en ©mne ber (Srflárung 
fotíte man freíííd) baé (Srjtere ttermutfyeu; ciber bíe barauf 
folgeuben SSetfpíefe, nne, bag ím fategortfdjen Urtfyeífe nur 
bie beíben SSorfielíuugeu beč ©ubjecteé unb *prabícatcě fur 
bíe SDíateríe beffelben auégegeben werbeu, fpredjen fůr ba$ 
(Segentíjeif* 
b ) 2>ie erjtcre SfaSlegmtgSart fdjeínen and) bie (£rfíár* 
ttttgen fcon SO? e § (2. 91.) unb é a í f e r (i. §. 80.) ju 
forbcnt: „SMe SSorjleBíungcn, weídje iu ctném Urtíjciíe tter* 
buuben werben, íjeígen bie SDíaterte beS Urtfyeííé; bíe 2írf, 
wíe jTe tterbunbcit werbcn, i(l bíe ^ o r m , " — ^>íeju fommt 
nod), bag man unter ben ©orten: 9D?aterte unb ftorm, and) 
in anberu gáffen nídjtá Sfnbereé, aíé waš fíe nad) bíefer 
Sfitéíegmtg í)íer auébrňcfen wúvbcit, tter|tcí)et (§• 8 1 0 Jpíer* 
nád)(l wáre affo bíe SKaterte cíueé Urtfyeífé ber 3nbegríjf 
a l l e r ber einjeínen aSorfietlungeu, aué bereu SSerbmbung baž 
Urtfjeií bcjíefyet, fetue gorm aber bejíánbc in ber Sírt, rcíe 
bíefe SSorftelíungcn fcerbuuben fínb. 2Benn man min forbert> 
bag bie Sogíf bícg auf bíe ftorm ber Urtíjeííe ad)te, tton ííjrer 
SDíaterie aber ganj abfefye: fo forbert man ttxvai (id) SBíber* 
fprecfyenbeé* SDenu xviíl id) tk 2írt, tt>íe bťefe unb jene SSor* 
ftelfungen in etuem Urtfyeííe tterbunbeu fínb, befcfyreíbcu: fo 
mug id) bíe SSorftelíungcu, burd) voz\d)t jTe fcerbuubcn jTnb, 
b* í). ffínígeé Don ber SOřateríe beč Urtíjeífé angebem ©o 
tann id) $• S3* btc 2írt, tt>íc bíe $rt>eí SBorfMungen A unb b 
iu bem ©afce: A fyaí b, jufammenfy&ngen, nídjt auberé be* 
fdjreiben, afó ínbcm id) fage, bag ber SSegríjf beč Qabtni 
fíe serbiube, 3Me Síugabe bíefeš S3cgrijfeč aber íft Síngabc 
ciueS ber £f)eífe, bíe jur baterie bíefcé Urtfyeííč geí)óren« 
c j £)íeg fdjeínen and) eíuíge 1'ogííer gefítfyít, unb eben 
begíjaíb ífyre (řrffánmg \)ou bem Scgríjfe ber 9 ) i a t e r i e cíne$ 
Urtfyeííé ííebcr fo cutógebríuft ju fyaben, bag jíe níd)t alfě, 
foubern nur e í n í g e , im ©afce Dorfommenbe,SSorjíeííungen 
itmfaffe* © o fagte £ o f f b a u c r (2. §. 135.): „£>íc SBorflcIl* 
„imgen ber D b j e č t e , jttoifdjcn wcídjcit ím Urtíjeííe eín 5Ber/ 
//{)áítuig gcbad)t wrb, fínb bíe SKater í e bíefeé UrtíjeíK; 
UeBer b. btef), SDar|fclíungSarf bícfer $e$re. 2 4 9 
„bíe $ o r m aber ífí bíe S o r f t e í f u n g beá aScríj&fímflfež 
„feíbfl, ín n>eíd)cm bíe Dbjccte in bcmfeíbcn gebad)t roerbeiu" 
— 25íe 9iíd)tígřeít bícfer 23cí)auptuugcn (bíe cr md)t fňr 
(Srfíáruugen auógaĎ) bcnneS j>. tfyeiíé burd) bie SSejieíjung 
auf bíe § . 1 1 . gcgcbene Grrřfónmg bafcon, waé 9)íateríc uub 
gorm itberfyaupt jmb; tfyeífó burel) btc JBemerfmtg, bag eben 
btc SSorjMuug jener Dbjecte eé fet>, burd) weídje baé Ur* 
tfyetí fcínem © e g e n f t a u b c entfpredje. ©íeídje íBeftímmungen 
bícfer SSegrtjfc gab and) 3D?aag (2. §, 187.), nur bag cr fíc 
utd)t afó ?cf)rfá&e, foubern gerabeju aíé (črííáruugen &or* 
trug.— DJtetucé GřradjtcnS faun man btc 3ícbcnéart: „ 3 n 
bíefem ©afce nrírb cín aSerfyáítníg jmífcfyen bíefcn uub biefett 
D b j c c t c n auégefagt/' in eíner engeren fowofyí, aíé wciteren 
Sebcutmtg uefymcn. 3 n jener ittntmt man fíc, wem: man 
j . 25. fagt, bag ín bem ©afce: „C^ajué íft tugenbfyafter aíi 
Sutué," cín 23erí)áítmg junfdjen Š. uub SC. auógefagt roerbe* 
(5$ ícud)tct eín, bag eé in bícfer SBcbcuttutg nur in ben 
íDcnígjlcn ©áfccit bcrgíeíd)cn ©bjecte, jnrífd)cn bcucu cín SBer* 
fyaítníg auégefagt nrirb, gebc. 3 n cíucr gerciffeu wettern 33e* 
beutuug mag man bercdjtígt fepn, &on cínem jeben Safce ju 
fageu, bag íu bemfclbcn cín SScrfyáltníg jttnfdjeu fcínem &nb* 
jcctc uub ^rábteate auSgcfprodjcn werbe. Saun mitgtc utau 
aber, ber obígcu JBegríPcflimmimg ju ftoígc, bíe gaujc <5\ib* 
ject* foroof)!/ aíé sprábícatuorftclíung ju ber ÍDíatcrte ciucé 
Urtíjcííé jáíjíeu, uub fomit unberúcfjTdjtígt íaffeu, 5ííícín ani 
bem goígenbem nnrb jur ©cnňge crljcílen, bag eó ín atlen 
Sc()rbitd)cru ber ?ogif aufgenommenc (Síntfycífuugeu unter ben 
Urtfjcííen gebc, beren wcfcntíidjcr Untcrfdjícb nírgcub, aíi in 
ber Cřígcutl)itmííd)feít balb íbrer ©ubject*, baíb ifyrer 9>r4bicat* 
twfiellung bc(íe()ct; toic bíeg j . 33, glcíd) bci ben btójimctwcn 
Urtíjeííen ojfenbar ijí, 
d ) 9ítd>t wefentííd) verfdjicben ift eé, wenn man fagt, 
bag bíe SDřatcríe eíucS Urtíjcííé ín ben SSorf te l íungcn be* 
ftcí)c, beren 93crí)áítuíg burd) baS Urtí)ei( feítgcfefct wixb. 
( © • $ • » . « i c f c » c t t c r é 3B, 3í, b, £• 5. »7-/ 3 a ř o 6 ó 2 ,§ . i80 , 
^ r u g ó í. §• r>̂ . u. 2ÍO 2Xííctu nídjt oon ben 5?orftcfř-
u n g e u fcíbjl (bíe baó (Subjcct uub ^rábteat barilcl(cn)/ 
fouberu nur »on ben O b j c c t e n bcrfcíbcit faun mau ín cíucr 
250 (Eíementaríeíjre. §. 186. tfnfcang. 
gettrfffcit 33ebcitttmcj bcbauptcn, bag fa bem Urtfyeííe efaSJer* 
í)Aítníg jtvifdjen bcnfcíbcu auégefagt tt>erbc. 
e) diod) wcuígcr beutlícf) tft ©djoumanité (řrílárung 
(2. §. 319.): ,/£íe SMatertc beé Urtíjetfó i\t baéjcmgc, *t>eíd)eé 
„burd) í>a$ Urtfjeií bcftímmt urírb; bíe $orm tft bíe bem 
„ihtíjetíe eígentí)umíícf)c 3(rt nni 3Beífe beé žBefttmmené." 
95et beu SBorten: ,/£>aéjcníge, waé burd) cín Urtfyeíí bc* 
flintmt unrb," antrbe id) cínjíg an baé ©ubjcct beé Ur* 
tfyeíícé bcuřen. ©ícíd)tt>ol)í fyeígt cé im jwettcit 3ufa§e: 
„2>íe 9Jíatcric beé Urtíjeííeé beftefyct ín bem SSorber* unb 
Jpíntergítebc (fo ucmtt ©d), baéjentge, vi>aé anbere bie 
©ubject* unb sprábicatttorftciíitng nemteu); bie gorm tu ber 
(Soptila-"— Unb roic í)íer ©d)-, fo geben and) bie mcíften 
mtbcrcit řogtfer balb auébritcfííd), baíb fHíífd)ft>cígcnb ju er* 
feunen, bag eé mtr bíefe (So îtía fei> n>eld)c fTc fítr bie $orm 
beé Urtfycííeé íjaíten; baíjer benu and) @inígc nríe 23 a um* 
g a r t e u fAcr. L. §. 208.) bie (SopUÍa bíe partem formalem 
beé Urtí)eílé itemten; uub íu $ r u g é S. §.52.31.2. ř>ct0t eé: 
,/£íe gorrn beé Urtfyciíeé íiegt fa bemjeuígeu SWomentc ber 
„ímublung, roeíd)cé man gcwóíjnííd) bíeSopuía nemít, uub 
„burd) baé SEBórtdjen 3 (í aubeutet" 25ag eé aber bcí eíuer 
fo cugeu S)cfd)r<!iuřnng beé 33egríffeé ber §orm uíd)t tí)\\\\* 
ííd) fei), atíe bíejenígeu Unterfd)iebe ittrifdjen ben Urtfyeíícn, 
bie fa bem SSortragc ber řogíř fcoríommeu, unb ttorfommen 
muffett, fůr bíog formaí ju erřfóren: i(l $u ojfeubar, aíé 
bag eé \\id)t Don SDíĉ ren bereité bemerřt rcorben tt>árc* 
f) £r. Jpofr. $ r t e é gí6t bafyer (@r, bfrfog. §. ao. unb 
©pft. b. 2ofl. ®. 133) feine anbere (Srífómng ber $orm, aíé 
bag fíc baéjeuíge roárc, tt>aé bíe fcíer SBejtímmungen ber 
Onantttát, Dualítát, 9íeíatíon uub QWobaíítát jufammen aufc 
mad)a\^ unb bcl)auptet ©• i 4 t ířantett jum £rofc auébrutf* 
ííd), bag aud) „bíe íogífcftc gorm beé S3cgrijfeé, ber baé 
„sprábícat btíbct, jur #orm beé Urtfieííeé geredjnet verben 
„fónuc*" 2íué áf)níid)en ©rítnben fdjeint and) fdjon Ulrtd) 
(inst. L. §. i8i.) feínc Grrfíárung ber gorm fdjwaufcnb abge* 
fagt JU í)aben : M a t e ř í a enunciationum šunt ípsi conceptus 
per se spectati: reliqua omnia f o r m a e nomine complccti-
mur, verba et signa, quibus islí conceptus exprimuntur, 
locus extrém o rum, negatio aut affirmatio (qualitas), uni-
Ue&er &• 6ís&* SDarfleííungáarí í>ícfcir 2e$re, 2 5 1 
versalita9, particularitas (quantilas} eto. Snbcfleit bebarf Cá 
ntdjt cr(t crw&fjnt ju werbcu, bag cíne bíoge 2fuf$&l)íung ber 
cinein 93cgríjfe uutergeorbncteu ©egenfíáube fcíuc (Srííárung 
befieíbcu fety. 
g) 9Dicí)meí (anaí. CniFírbre <5. 35) erfřárt ©ubjcct tmb 
9)rábícat jufammcu fur bíe 9D?atcrtc beá Urtljctfó; fur bíe 
$ o r m aber „bíe tu bcm Httíjctícnbcit ©u6jecte alígcmcút 
r/O^Wg gegrúubcte S í e r b t n b u n g é w e í f c beé ©ubjccts mtb 
„^rabícateé;# / worauf cr ©. 56 ťm 2Bíberfprudje mit fajl 
alícn Sogtíern ncucrcr 3 " * bíe 23eí)auptuug aufftclít: ,,©ott 
„bafyer cín Untcrfdjieb ber Urtfyctíc ©tatt ftnbett: fo fatm er 
,/Uicí)t btc ftorm, b. i. bic S3crbíubuug jur@inf)etť, fonbern 
„entrceber nur bic SBeítimmbarfett ber Iogífd)ctt SEWaterte, b. i 
„bcó ©ubjcctč unb sprabícaté trn llrtljcife mtb feineé affge* 
„meút gůltigcn S3erí)altuiffeé jnm SBeiPiiftfcyn, ober bte ge* 
„mciufdjaftlidje (řutgcgenfc&uug ber Urtfyeííe betreffen." — 
Síud) metuer 2fnjírf)t nad) gíbt cč feiue bíog auf ber (Sopuía 
bcrufycnbe (íintfycííuugen unter ben ©ájjen, n>cií btefe m allcn 
bte namítdje tft. 
2) SÍBemt id) fajnrffdjen aitcí) bet bett bfófyer gegebencu 
S r f l á r u n g e n ttou bcm 53egrijfe ber ftorm, ber 53el)auptuug, 
bag fíd) bte 1'ogiř nur mít ber ftcvm ber Urtíjeíle ju befafieu 
fjabe, ntd)t beipflid)tcit faun: fo gíbt c$ bod) fctelíetdjt irgenb 
cíne anbere 83cbeutung fůr btefe SícbewJart, tu ber fíe fíd) 
rcd)tferttgen íicgc? ©ícfcS tft nurflid) trn SSoraué ju *>er# 
tmttfyen, wcil man fíe augerbem fd)tt>erltd) fo alígcrocin fyátte 
auuefjmcn fónucu. ©udjen n>ir aífo btefe JBcbeutuug ju b c 
fttmmen! 2>ag bte Griutíjeilungcn, bic fit ber řogif ctucn 
tytat} verbícnen, alfě wcmgfletié fo befd)afFcn fevw muffen, 
bag jebcr bcfonbcrc £itcl uod) cíne gauje 2írt fcott ©Afccu, 
b. í). nídjt bíog ctucn eínjígcn, fonberu meí)re ttou eiuanber 
t)crfd)ícbenc ©á!}c umfajfc; loirb Síícmaub ín Slbrebe jtcllcu. 
35araué ergibt fíd) aber fofort, bag bic SBcfdjaffenfjciten, cxni 
bercu 23oťl)anbcufei)u crřaunt n>crbcu fott, ob cín gcnnjfcr ©afc 
nnter biefen ober jcimx itt ber ?ogif aufiufMcnbcn íutcf 
geí)6rc, tmmer nur ctwaS ©oíd)c$ betrejfen, u>a<3 mcíjre ©Afcc 
mitciuaubcr gemcitt Ijabcu. Gríaubt man fíd) mm bergícidjcu 
S3cfd)ajfcuí)citcu .btc biefen ©ágeu gemciufame Sortu, b. i. 
© c f t a í t ju uemteu: fo faun man mtt S)íccf>t bcíjaupíeu, bag 
2 5 2 <£lemeníarle(jré. §• i 87 . 2(nl)ang. 
alíc in ber ?cgíf ttorfommcnbeu Grintfyeífungcn ber ©á|jc nur 
iljre gorm, b. í). nur ettt>aé ©oícfyeá betrejfen, tt>aS mefyre, 
ja woíjl uucnbííd) t>tetc ©afce mitetnaubcr gemcíu íjabctt. CS. 12.) 
9íur gíaubc man md)t, bafí bíefc 95emerfung fcfjon í)ínreíd]c, 
ju bcurtfycííen, c6 eiuc <£tutí)ťilung m bie íogif anfiuuefymcn 
fei) ober uid)t. Senu ber @uttí)eííuugen, bie nur bie gorm 
ber ©ágc betreffeu, gíbt cé tit bíefer S5cbcutttug uucnbííd) 
íiríefcj bie Scgif aber í)at nur bicjcuígcu l)erau$suí)cben, bie 
jctuen yhit}m gcwaljrcu; ffc í)at uné nur mít feídjcn Sírten 
ber ©&£e befauut ju madjeu, bíc ín ifyrer mi{fenfd)aftííd)en 
S3eí)anbíuug ttroaě Gřígeneé fyaben. — SGBoHtc tnan aber — 
bamit id) řemen gall, ber meíncé SBtfíenč íjier ®tatt ftnbcn 
fónnte, mít ©tílífdjtoetgcn u6ergeí)e — solíte man unter ben 
g o r m e n ber ©ifce nur chen alle bíejeuígen Sírten berfelben, 
beren bíc Sogíí ju crwáfynen tjat, tierjlefyen; bann rc&re e£ 
freíííd) eíue fefyr rcafyre, aber and) eíue bíof? tautologífdje 
23ef)auptuug, ba# jebc @íntí)eííung, bíc ín bie ?ogíř get)6rt, 
f o r m a í fet), unb jebe, bie formaí tjt, tu bie řogíf gefjórc. 
Unb nun urtfycílc 3cbcr, 06 ber ©cnnnn fo gro$ fet), weícfycn 
bie neuere Sogiř burd) bie Chttbccřung gemadjt fyat, ba£ man 
bíc Urtfyetle í)ter nur nad) tfyrer gorm ju betradjteu fyabc! 
§. 187 . 
tte&er bie »icr @eftc^fépunPte ber D u a n t i t a t Qualitát, 
SKelation unb SJíobalitát, fammt iftrcr Dc&uction. 
£>er gró^tc Zf)cií ber řogífer ín Seutfdjíanb, bíc feít 
(£rfd)cinuug ber írítťfd)en *pí)ťíofopí)íc gcfdjrťebcn, befyanytcn 
mít tríeícr 3ufccrftd)t, bâ ř cé nid)t mcí)r unb rceniger afé 
fcícr ©cfídjtépunřte gebe, ani roeícfyen fíd) atíer formafc unb 
tunere Unterfd)ieb ju>ífd)cu ben Urtíjeiíen folí aUcitcn íafícn; 
nnb nemten ftc Guantttát, Ouaíit&t, Síeíation unb Sftobalít&t. 
© o ňbercinftímmig ffc aber ín bíefer S3cí)auptuug fínb: fo 
fcfjr tt>eíd)en fíe in ber (Srříáruug fot»oí)í afó and) ín bcm 
53en>eťfc bcrfeí6en bon eittanber ab> Um níd)t $u roeítíáuftg 
gu werben, rotil id) nur bíc 2>ar(leítung <£ínigcr, bie ju ben 
Síngefeíjenflcn gefyóren, ttt eíue náfyere S3ctrad)tuug jíefyeu. 
1) 3 « $ t c f c t t > c t t e r é 5B. 3í. b. ř. íícét man ©. 1 5 8 : 
„3ur gorm eíneó Urtfjeííá gefyórt Sííícó, wa$ cé junt Urtíjeííc 
ttcfcer t>íe &felj, 3)arjMíung$art t>iefcv £e§re. 2 5 3 
„madjt, mit anbern SQorten baéjetttge, worauá baž SEBefcn 
„beffeíben beftefyet. 2)aé ÍBefen cíncč Urtfjeííé rctrb burd) 
„bcn S3cgrťff befleíben gegebeiu 3Bír wolíeu alfo bett 23e* 
„gríff bcě Urtfyeííé nefymcn, um ju fcfyeu, tt>íe ttíeí Stúcře 
„bet ber gorm cíneé Urt^etfé tu S3etrad)t fommcn. @ín Ur* 
„tfyett tft i ) ctné S3orftelíung, 2) cá bejtťmmt, ob 33orftelí* 
„uugett tu ctné Gnnfjett beó 23cn>it̂ tfci>ttá tterbunben fínb, 
„ 5 ) tu n n e f e r u fíe ttcrbunben fínb* £>aě tu rotefern 
„íjat cíne boppelte SBejícíjung: cínmal tu 9íťtcřfíd)t auf bíe 
„tierbuubenen aSorjteKuugcn, fobann auf bte SSerbtubung. (23 
„gíbt aífo fcter ©tňcfe, bte ju cínem tlrtfycííe toefcutlíd) gc* 
„í)6ren, unb bte $orm bcflfeí6en conjíťtuíreit, £>aě Uríí)eíí 
„íft cíne 33orfWIung. ©ťefyt man beí ber SSorftclíung nícfyt 
„auf ben 3ttí)aít (nne bemt bte Sogíf bafcou abfc()en mufyr 
„fo unterfcí)eíbcu jTcí) SSoríielíungen bíoj? tu 3íutffíd)t tíjreá 
„Umfangeé. £)íef} gíbt bíe O t t a u t í t á t beó Itrtfyeífó. — 
„$erncr faun man beí cínem jeben itrtfjeííe barauf fefyen, ob 
„ba$ 9Diauuígfaítígc bcjfefbcn ju cíuer (Siníjeit Derbuubeu íft 
„ober níd)t; Q u a í i t & t beá Urtfjeílcč* — ©cum fanu man 
„nod) unterfudjen, m tteldjcm SScrfyáítuífl bíe ju fcerfnúpfeitben 
„SSorjíellungen eíneó Urtfyeííé fteben, auf tt>cld)e 2Irt unb 
„SOBetfe burrf) baé <3e£cn ober 9ííd)tfefceu ber cineu baé 
„©efcett ober Jííditfcíjen ber anberu gefd)ťcf)t; řurj auf mld)t 
„SBeífe bíe SSorfícííuugcn, bíe trn tlrtfycílc cntfyaftcn (íub, aíi 
„tterbunben ober getrcnut gebad)t werben; S í c í a t í o n bcá Ur* 
„tíjeííé* @ublíd) fanu man nod) auf bíe 33crbínbung ober 
„barauf fchen, ín wcídjcm a?crř>Altniffe bač ganje Urť()cíí ju 
„unferem Ěřrfcmitmp&crmógcn flcbt, mít wddicm ©rabe ber 
„©m>í£f)cít baS gauje Urtljcíí aitégcfprodjen nnrb; 9JÍ obalím 
„tht beč Uvtíjcííé* 5)íeí)r afó bícfe sícr ©ejícfytčpímfte faun 
„cé beí 2lbí)anbíung ber Urtbeííc íl)rer gorm má) uíd)t geben; 
„unb man imrb aífo, xiw\n man bíe llvtíjeííe ber Guiantítat, 
„Duaíítát, Díelatťon unb SOíobaíítát nad) betrad)tet l)at, bíe 
„2cí)re fcon benfeíbcu, fo fern jTc tu bíc retne Sogíf gcfjórt, DOIÍ* 
„fommen erfcfyópft fyabcm" 3n bíefer £eríeťtuug, báuríjt mír, 
rcírb a) baé 2Bort ^ o r m tu cíucr t>itt wetterett Scbcutung 
genoutmeu, aíé íut nAd)ftt)orí)crgeI)cubcn §*9?. ; bemt ín tíefent 
I)íc^ cé, bíc $orm fci; nur bíc SSorjteUmtg ^on bcm 25erí)áftníffc 
ber tu cínem Urtf^cííc ^orfomuteubeu 2Sor|TeCínngcn jur @íuí)ett 
254 (člemmtavUfye. §. ia?. Tín^an^ 
beé S3cn>n@tfet>né; í>fcr abcr n>írb bte $orm fúr baš ganjc SOBefen 
beé Urtíjeifó genommeu, intb bíe Sorftcílmtg uon bcm 33er* 
fjáítníffe ber fit bcm Urtfyetíe ttorfommcubcn gSorftelímtgen $ur 
Stnljctt beé žBenntčtfejpné nurb blog alé baé bríttc ©tócf, baž 
fecí ber $orm eíneé Urtíjcílé ín SBetracfyt řommt, angegebeiu 
b ) ©olí abcr unter ber govm cíueě tlrtfycífé baS SBBefett 
befíeíbcu fcerftanbeu werbcn; fo ífí fdjroer abgufefyen, nríe man 
anf bíe 3Serfd)íebenf)cít ífyrer $orm eine (Síntfycííuug ber Ur* 
tfyeííe grňnben íómte; bemt ín bcmjcmgnt, n>orin íí)r SOBefcu 
befteíjct, mftffcn fíd) ja aííe ilrtfyeííe glctdjcn. c ) 3Daj? jebcé 
Urt()etí einc SS o r ft c í ímt g feí), í|? fyodífteué ín jener fefyr 
miten S3ebcittung bcé SOBortcé SSorfíeííung roaíjx, ín ber eé 
mít ©cbcmfe ůbcrfyaupt gíeídjgíft* 3 n btcfer ©ebeutung" aber 
fann man nríeber nid)t fagcn, ba$ ftcí) bíe SSorftelíuugen, 
vt>cnu man wn ífyrem 3ní)alte abfícljt, nur trn Umfange nnter? 
fd)eíben fómtpu Senu wcmt and) Urtbeííe ju ben SBorftetfc 
nngen geí)crett folfht: mujfcu jíd) btcfe bann níd)t wemgftenS 
eben fo ^íeífáttíg aíé bte Urtbctíe fclbjt untcrfdjcíbeu íafjen? 
Síber and) rocnn voír baé SOBort íBorftelíuug ín ber engeren 
ŽBebeutimg nefymcn; íft eé nad) $ • eígenem ©eftánbníffc falfd), 
bag fíd) bíe SBorjlcIlungcn nad) íí)rer $ornt nur ín ber 
Quantít&t unterfcfyeíbein Denn §• 3 ? . gab er ja eben bíe* 
feíben tríer @e(íd)tč^unřte, bte er í)íer attf bíe Urtf>cííc a\\* 
wenbet, and) aíé btejenígcu au, aué weídjen jebe SBorftelíuug 
aíé aSorfielíuug, ober íljrcr ftorm nad) íttxad)tct verben 
fónne. d ) 2>íe 93ef)auptuug, bag cín jebeé Urtíjcíí bc j t ímme, 
06 gcVDtffe 3SorjMungen Cntait mcínt bíe beé ©ubjectcé unb 
sprctbícateS) ín eíue (£íní)cít beé 35ett)ugtfeí)ué ttěrbunbcn roerbcn 
ober nídjt, lágt fíd) ín feíner 23ebeutung gauj redjtfertígetu 
95erfteí)t man jeneé SBefHnmtctt fo, bag baé Urtf)ei[ einc 2íué* 
fage ňber bíe eben erwátynte SSerbínbung ober 9ííd)tt)erbínbmtg 
entfyaíte: fo erínnere id), bag bíefeé t>cn ben rcenígften Ur* 
tí)eííen geíte, námííd) nur etroa t>on foídjcn, bíe Bon ber 
gorm beé foígenben fíub: „35er 23egrtff eíncr $ugeí t|í mít 
„bem 95egríffe ber 2)urd)fíd)tígfeit ^erbuubcn tu eíue Síuíjeít 
„beé S3en>ngtfei)né ín bem S3egríjfe eíner ©íaéfugeí; uíd)t 
„V)eř6unbeu tn 'ocm 53egríjfe eíner eíferuen ^ugeU" — Dettft 
man aber beí jenem Scflímmeu níd)t an eíu Sluéfagen, fonbem 
bíog baratt, bag bnrd) bíe 33efd)affeuí)ett bcá Urtí)etíž mítteí* 
Ueber bte fcteí). ÍDarfíeííungtSarř biefer £ef)re* 2 5 5 
bar feftgefefet fet>, ob genrífíc 23orjtelíungcn m cíne ©nfjeít 
beé S3ewugtfct)né tterbunben rccrben founěn ober tudjt: fo 
cntgeguc id), bag tu jebem Urtfjetfe nur cíne 33erbínbuug, íu 
feínem cíne ítrcmtmtg ber 33orpteíluttgeu aorfomme. £)emt 
aucf) berjeníge, ber baé fceruetneube Urtíjcíl: „Sajué tfí fetn 
©eíeíjrter," auéfpríd)t, mug bic jtoeí SSorftelíungett G>aj. unb 
©eíefyrfamfeít ín (£íu 23erc>ugtfeí)U tierbíubeu, b* f). fíe gíeíd)* 
jeítig beníen; ober roíe fónuten fíe fonfl jcite SBJccfyfeftmríímg 
auf eínauber auéůbett, aně vr>cící)er fetn Urtfjeií, bag @ajué 
feín ©eíeíjrter fcí), fyerttorgefyt? — llebcrbíeg íicgt eé am 
£age, bag bíefe gauje S3eí)auptung f)ód)|íené auf Urtfycííe tu 
bcm cugeren éímte, b* {)• auf gebad)te unb fůr voafjr ahgc 
uommene ©&£e, nidjt a6er auf <5á$e úberfyaupt anwenbbar 
fet>. — SQBarum eé eubíídř) nur bíe $$efíímmuug biefer unb 
fonft feiucr aubereu S3efd)affení)eít beé Urtíjeííé feptt folf, rccítfje 
ben Marněn ber G u a l i t á t tterbíent: íágt fíd) md)t tt>of)f 
begreifctt. e ) gxrner íjl eé and) fonbcrbar, bag bíe SBcant* 
wortung ber $rage, ob — bíe O u a í í t á t , unb bíe 25eant* 
ttwtung ber $rage, rcic — bíe &orfMnngen beé Urtljeilé 
ju etner @ínf)eít Verbunbett fíub, bic 9 i e í a ti on befíeíbeu an* 
gcben folíc. ť) 9iod) fonberbarer battd)t eé mír cttblíd), bic 
in cínem jeben Itrtljetíc uoríommeube íBefHmimmg, ín wic* 
ferit gettríffc SSorftelfttngen ju ciner (řmljcít beé 23en>ugtfci)né 
tterbnuben fíub ober uid)t, baburd) uod) cínntaí etnjittbciíen, 
bag man befyauptet, biefeé 3 u u>íc ferit bejiefic fíd) tbeiíé 
auf bic ttcrbitnbeuen S3orjíelíungett, tljcílé auf bic Jňanbíung 
beé SBerbínbené fclbjh ©eftánbe id) uámíid) and) ju, bag 
fíd) ín jebem ttrtfyeííe cíne 2?cftímmung ber crftercit 2lrt, cíne 
Seftímmung uber baé $5erl)áítníg, in roeldjcm bic ©ubjccť 
unb $)rábicattoor(Miutg fteíjcn, beftnbe: fo fanrt id) bod) auf 
fcineu ftatl jugeben, bag íu irgenb cínem* Urtfjetíe cíne 23c* 
(limmung ber jweitett Sírt,. b* f). cíne 23cftimmuug uber ben 
©rab ber ©cwígljett, mít bcm bícg Urtfyetl fcon cínem 
beníenben Scfett gefáílt roirb, ttoríomme* 3u feínem Ur* 
tfyeííe bcfíímmen u>ír, n>emt nur eé fáílen, and) fdjou ben 
©rab ber ©ett>ígf)eít (Sufccrjídjt), mít bcm toix cé faílen; 
fonbern bíefe SScftímmung faun t)6d)(lcné ín ctnem gtocíteu 
Urtíjeíte, baé nrír cr(l úber jencé auéfprcdjen, í)injufommcit. 
3^ar fd)eíut cé, aíé ob tvir jit gfcídjcr 3eít, ba n>ir baé 
256 Síemenfaríefjre* §. 18?. 2Cnf)ang. 
Urtfjeíí, bag Sajué tobt íjf, auéfpredjen, aud) frf>ou bcn ©rab 
ber SSeríAfjTgfctt, mít bcm nrir eé auéfpredjen, angeben ttftrbett, 
wenn wix fagen: „Sajué i(l waljrfdjeínlíd) ober geroíg tobt/' 
u. bgf* 23etratf)tcn nrír aber bťe ©acfye geuauer, fo jefgt 
ftd), bag bie SBorte: „Qíainš tjt rcaíjrfrfjeíulírf) ober genng 
tóbt," feíncn anbern ©inu fjaben aíé: „2>er ©afc, bag & 
tobt fe^, — í)at — aOaí)rfcí)cínítct)fcít ober ®ctt>tgí)eít*" 3 « 
bíefcm Urtfyetíc fommt aífo jrcar bíe 83c|iímttmng cmer 
9Baí)rfd)cínltcf)fett wv, aber nnr bíe S3c(ltmmung ber 
SOBaljrfcfteíuItdjícit, bte cín anbercé Urtfjeíf, námltdj baé Ur* 
tfyeíí, bag @. tobt fep, f)at: ňber bcn ©rab ber SDBaíjrfdjeín* 
íídjfeít aber, rc>eíd)en baé Urtfyeíí, baé nnr jtl$t eben anš* 
fpred)cu, beftíse, entfdjctbcn wíx ín bíefcm Llrtfyetíe fcíbft ned) 
gar nídjtó. (£é tft aífo unrídjtíg, roenn man bte 9Diobalítát 
ber Urtbeííe aíé cíne S3cfd)affcnl)eít, bereu žScftímmuug tu 
tíjnen fcfóft anjuttejfen íjí, barftetít. 
2 ) £ r . q)rof. tfntg fdjreíbí (?. §.53. »nm. i . ) : //55ei 
„jebem Urtf)cííc íagt jíd) fragen; i ) SGBtc grog řft bíe ©píjáte 
„beffcit, worauf ftd) bte Síuéfagc bejícfyt? — C t u a n t i t á t 
„beé Urtfyeííé. 2 ) Sffiaé it)irb auégcjagt? — 33efd)affenf)eít 
„beé sprabícaté, Clu a l í t a t beé Urtfyetíé- 3) 3 « rocídjcm 
„S5erí)áítuíffe jlefyen betbc gegen eutanbev? — 9 i c í a t í o n 
„beé ttrtíjetíé, 4 ) 3n n>clcf)em 93crí)áítmfic jtel)t bte SSciv 
„fnňpfung ber 33orflcíímtgtn itnb Urtljcííe jum Senřucr* 
„mógen? — SDíobaí í tat beé Urtfyetfcé-— (9ímm 2.) SKan 
„jícfyt íeídjt eíu, bag, ba eé beí ber gorm cíueé UrtljcííS auf 
„baé aScrí)áítníg ber ín íbm ju &crfmtpfenbcn SSorfícltuugen 
„anřommt, auf bíeg $erí)aítmg nnr tn jeitcr uícrfadjeu £tn* 
„jídjt reflectírt verben íómte* S3eí ber Ouantítát beé Ur* 
„tfyeííé fíefyt man namííd) bíog auf baé aSerfyAltníg beé 6ub* 
„jecteé jum ^Jrábícate, bet ber Duaíítat bíog auf baé 33er* 
„fyáítníg beé sprábícatcé jum ©ubjecte, 6eí ber Sieíatíon auf 
„baé gegenfeítíge SSerfyáítmg beíbcr ju eíuauber, unb beí ber 
„SWobaíít&t auf baé 2krí)áítníg berfeíben jufammengcnommett 
„jum 25cnřt)crmógem 23eí ben JVDCÍ crfíen ^auptmomenten 
„fíe^t man aífo bíog auf (5útcé t>on beíben (říementcn beé 
„Urt^cííé, unb jtt)ar cutweber bíog auf baé ©ubject, ober 
„bíog auf baé ^)rábícat; bet ben jmeí íeliten aber fíeí)t man 
„auf betbe jufammeu xu f. w / ' SBaé £ n u ^)rof. SI. íu bícfer 
SJcbuctíou 
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Sebitctton (?ínm. 2.) beftímmtc, &on bcm @cfíd)tčpuníte ber 
Duautitat gu áugew, bag er bic Síitáfage cineé aScríj&ítmfícé 
bcé Subjccteé gum ^rábteate; v>on bcm ©ef(d)tépunfte ber 
Oualítát aber, bag cr bíc Síuáfagc eíncé aScrlj&ítmffcé beá 
sprábícateé jit bcm Subjectc fa; : glaubc id) fajl ju crratfjcu. 
g ú ť é (řrjte íjoffte cr baburd), bag nim bie f&mmtítdjen ťter 
©cfídjtópímftc, bíc gur (říuthcífung ber Uvífjeiíe aufgeftclít 
ujerbett, aiif bíogeu 25crí)aítuť)Tcu bcrufyeu, cě befto cínícud)ten* 
ber ju mad)cn, bag biefe @tntl)eííuugcu alíc nur f o r m a I fínb; 
gwcítcné entgtug tí)m aud) nídjt, bag eá *>oit ber Sefdwjfcu? 
l)ďt bcíber, beó Subjcctcd fowofjí afó aud) beé *prabicaté$, 
aífo Don íl)rcm SScríjaltniffe gu etnanber abfyange, n>c(d)C 
Guantttát, unb rocldjc Ciuaíítát bcm llrtfycííc crtfyctít wcvbcit 
mňjfe, wcuu eé cín wafjrcé Urtíjctí fe*;n foíí* 3d) crlaubc 
mír aber bíc boppcíte ©cgcubcmcrfuug: a ) SfOcím nadi $é> 
cígcucm @c|táitbmjjc bíc bloge Copitía cS til, n>eíd)c bíc gorm 
eíncé Urtbeííeé mtómadjt; fo ífl cé jum Scrccífe, bag cíne 
gewtflc (říntí)eílung fovmaí fet), nod) nid)t gcuug,- gu bemerfen, 
bag fíe auf 3Serl)áítmfícu ber betbeu SBorjtrilimgcu, Subjccfc 
unb ^Jrábtcat, bcruljc; fonbern man folltc jcigen, bag \\? 
ícbiglíd) Don ber 5Sefd)ajfcuí)cit bcé SMnbcgítebcS eutícfyut fet> 
b ) Dbgíeíd) eč ferner ummberíprcdilíd) ijt, bag man bic 
Duautitat fon>oí)í alé aud) bíc Duaíítát cíneé Urtíjcileé nad) 
bcm S3crí)áltuiffc ciurtdjtcu mítjfc, in wcídjcm baó fogcuaunte 
©ubject unb *prábícat miteíuaubcr ftcljcu, wcuu aubevč baé 
Urtl)cít n>aí)r tverbeu foli: fo foígt bod) níd)t, bag nnr, um 
bie tu cínem bcreítč uorlicgcubcu Safec bcjtublídjc QuautitAt 
ober Dualttat ju crfeuuen, au\ baé 2>crl)Sltutf5 l)tufel)eu míiptcu, 
ítt wcldjem ©ubject unb ^rabícat uutcveíuauber fteí)cu. Unb 
wírfííct) ící)rt mis ja S?> uid)t nur (§.54. sinm.ao fclbft bie 
Duautitat cíueé Itrtfycííó auů ber blogen $orm feíncé Sub* 
jectež: „2(ííc A ," „(Siuige A," „bíefcS A / ' bctfimmcu; fonbern 
cr fagt cí and) fdjon a. a* £)., bag man beí beu crftcu 
SDiomentcu bíog auf (číucě aoit betbeu (Sícmcutcu beč Ur* 
tfyeííeé feíjc. 
3) 25cr britte unb feijte 33evfud)ř bett 1* ftteř prftfe, 
fcij ber beé J^ofr. g r i e é c^- í>-i% e . 133), mít bcm ím 
2yefeutlíd)eu aud) (Sal fer ffou. §• 51. ?iimt.4i.) úbereiuftímmt. 
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, , t ) 3m Urtfjeíí foli md)t mtr gebad)t, fonbcrn c r f a i t n t 
„verben. Sílíc Srfcmttmfjí fjat eé aber mít bemDafoju toon 
„tnbfoíbueílen ©egenítáňben ju tí)im; jebeS Urtí)eíí mn$ foíg^ 
„ttcř> cíne 3Sorfíeííuug wn ©cgenjlánbcn (unb nicíjt uur 
„sou žBegrífftn) entfyattcu; btcfc SBoríMung l)eí£t baé (Su6* 
„ j e c t beé Urtfyeííé, -wcídjeS bťe G u i a n t t t á t beficíben 6c* 
„ftímmt, tubem cS uámííd) ben tlmfaug tton ©cgcnftaubcn 
„attgíbt, fur n>eíd)e baé Urtfycíí gtít 2 ) 3m Urtfycíí ntu^ 
„cín Segrtjf ttorgeffclít werben, gegeu weídjcn jene ©egeu* 
„ftánbc im SBeríjáltnif} ber U n t e r o r b u u n g gebadU roerbem 
„Síefcr S3cgríjf íjetgt baé ^ r á b í c at bcé Urtíjeííé, unb 
„mad)t feíne Q u a í i t i U aitó. 5) 3 n jebem itrtfyeííe nrírb alfo 
„eíne 3Serbínbung tton ©ubject unb 9>rábícat ínfeíuer S e pit fa 
„gebacfyt, toeíd)e bíc 9 l c í a t t o n .bcS Urtí)cííí bcflimmt A) 2>a 
„baé Urtljeíí cíne Srfcmttmf} míttelbar burd) Ucnřcit ífí, fo be* 
„ftímmt fíd) nod) cín f u b j e c t í t t c S !Scrl)áítníp beé 2>cr̂  
„ftanbeé jur unmítteíbarcn Ěrrfcmttmjí, wcídjeé bíe 90iobaíí* 
„ t á t beé Urtíjeílé airémadjt" 
2)tc 2írt, nue ber ©cftdjtépunřt ber Duanittat f)íer 
bebucířt wírb, báud)t mír untabelfyaft, bíé auf ben puj5er* 
wefentíídjen Umjíaub, bafj nad) meíner Slufídjt aud) SSor* 
jtelíungen tton 33egríffen ©egcnfianbéttorjMungen íjetfíett, unb 
an ber ©teííe ber ©ubjectsorfíettung tu cínem (toafyren) Ur* 
tíjeííe erfd)eínen řónnen, ©egrúnbct bůrfte cé aud) fet;n, ba£ 
bíe Ouaíítát eíueá Urtfyeííě bíof? tum bem ^prábícate bejfeíben 
abfjange* 25a£ aber bíe Urtí)eííc and) nad)*ber 3?efd)affeul)cít 
ííjrer S o p u í a cíne (Síntfjeííung eríctben foíícu, uámftd) bíejenígc, 
roeíd)e bíe Gríntbeííung nad) ber 5>řcíatíon fyeígt, faun id) 
nací) meíner 2íujíd)t, bag íer ííerbínbuugébegríjf ín aíím Ur* 
tíjeííen eín unb berfeíbe fet), níd)t jugeilefyen. IMe 9Stt ob a l t t á t 
cnbítd) nenut £r* $• feíbjí eín fclojj fubject t t teó SSertyáUníf}* 
9Benn man mít bíefen SSemeríttugen jufammenmmmt, 
waě id) fd)on §. i i 6 * ůber bíe fo beííebtc 9J?ctí)obe beé (gin* 
tfyetíené nad) ben tríer oft errt>áí)ntcrt SOiomeutcu angebcutct 
í)abe: fo n>írb man, fyojfc id), erfemten, baf? bíe 33cí)aublung 
ber Urtí)eííc nad) bíefen ttíer ©cffdjtépuufícu jenc ?lnfprítd)c 
auf ajolíftáubígfcít, bíc man ií)X nadjgcrítymt í)at, uíd)t l)abc. 
Uefcer í>. 6tefj. SĎarfhHungsart btefcr £eíjre* 2 5 9 
S. 186. 
S r e í g l i e b e n g e g l i t tbc i lung ber llrtíjeitc nad) ifirer 
£ u a n t i í a t. 
£>íe Dnantttat ctneé ©a$e8, roeim man bamntcr nrirí* 
licí) baějeníge vcrjícfyet, rc>a§ bic gcnwfmííd) gegebene (žrfíárung 
eroartcn íícfí, bietet aitcf) meíuer Stfíeínung nad) cttten níd)t 
tmbraudjbaren ©efírijtépnuft ju mancíjcr (Síntfjeíínng bar* £ í e 
Unterfd)eibungen, VDCÍCIJC id) §. 146 . jwtfdjcn alígemeínen unb 
(Sinjeíf&gen, n. §• 152 . juňfcfjeti weítern nnb engew©áíjen ge* 
ntadjt, fínb nnter bícfem ©cfídjtápmiřtc entfyalím 9íad) ber 
jfantfdjen SCafcí ber Urtfyeííe aber fítyrt man xmter bem 
Stíteí ber Ctitantttat gerabe bret Sírteu ber Urtfyeííe auf, bie 
mířn burd) bie 33enennnngen a í í g e m c t u e ober n n í f c c r f a l e , 
b e f o n b e r c ober p a r t t o u l á r c , and) i p l u r a t i ^ nnb eín* 
j e í n e ober f í n g n í á r e , and) t n b t t t t b n e í f c Urtfycííe $n 
mttcrfdjctbcn pfíegt, SDocf> fínb and) íjter nrieber weber bte 
Crrííárungen, bte man tton btefen Slrtett gíbt, nod) bte S3e* 
gríffe felbjt, bie man mít ífyncn jn tterbtnben fdjeínet, bnrd)* 
gángtg btefeíbetu 
1) 3n íitawtů í. §.21. íjeijH eé: „S5cr Gucmtitót nad) 
„fínb bte Urtfyeííc cntwcbcr atígemcíne ober befonbere ober etn> 
„jeíne, je nadjbem baS ©nbjcct ím Urtfycííc cnftveber ganj 
řfwn ber Siotioit beč ^rabícatá ein* ober aněgcfd)íoffen, ober 
„batton juni Xíjeií nnr cín*, jnm Stbeíí auégcfdjlcfien ijl. 
„ 3 m eínjeínen Urtljctíc nbírb cín 58cgrifl> ber gar feínc 
,,©pl)ftrc í)at, mítbín bloji ati cín í£!)cíí nnter ber ©pljArc 
„eíneč anbern bcfdrfojfcu." Ckgen bíefe (£vflármtgen babc 
id) a) jn erínnern, bafl ber Hmftanb, ob cín ttoríicgcnbeS Ur* 
tfycií ben 9íamen cineS alígemeínen, parttcníarcn ober cín* 
jelneu Dcrbiene, effenbar níd)t von bem objcctíuen SBcríjAlt* 
mfle, ítt weídjcm feíne ©nbjcct* nnb ^rábícatt>or|Tcllmtg ju 
emanber flefyen, níd)t bauon, ob man ín cíner gcnniJcn 23c* 
bentnng in SISaftrbcít fagen fónne, bafl bie cíne berfeíbett 
bie anbere eínfd)ííeflc u. bgL, fonbern blofl ba^on abfyaitgc, 
in rodd)tm SSerfjAítmfíe fíe baS nrtbeilenbe Sfócfcu ín feínem 
Urtř)ctfc b e n f e t £ a « Urtí)cíí: (£ímge 5Mcttfd)cit fíub fterb* 
lid), Metbt partícníAr, obgíeíd) ber SBcgrtfF ftcvbíid) ben Se* 
gríff STOenfd) ganj cíufdjííejir, nnb ba* lirtljeíl: 3Iilc 9Jlenfd)ctt 
1 : * 
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ffitb wctfe, Ucibt alígcmctu, obgícíd) bíc Skgríjfe 5Peífe unb 
5D?cufd) bBparat fíub* 2Bid)tigcr uod) \\t bíe 93emcrřung, 
b ) bag có uurídjtig fa), tu ©&(jcťt wn ber 9írt, hríe: (říuíge 
9JZenfcf)cu ftnb fterblídt, ober btefer sJQícufd) íft ftcrb(íd), bcu 
33egríff SJíenfd) tfjrcn ©ubjcctbcgríf $u nennen, ba er bod) 
I)ód)jícué uuv eínen SPcftauMtyctí tu bícfem ©ubjcctbcgríjfc ani* 
mad)t. (Eicbe §. 50.137) — c) SDBcnn cč n>aí)r umře, bafí 
tu partícufárcn ©á£cu btc nnter ber fogeuauutcu ©ubject* 
Borfteflung berfeíben cntfyaítcnen ©cgcttjtánbc tiou ber 5Wotioit 
beé ^rábtcateS mtr jum £f)eííc cín * ober ait6gcfd)íoflcn 
roerbeu, fo mufHc ber ©a(3: (ííuíge SDleitfdjcn fíub fterbííd), 
fo $u »crjlcí)cn fc*>n, afó 06 cr befjattptctc, baf? ntd)t atíe, 
fouberu uur eíuíge 9D?cufd)en alíeín 'btc S3efd)ajfení)cít ber 
(Sterbííd)řett fjabeu. Síííeín, fo íegt mau bergíeídjeu paftt* 
cuíáre Urtřjeííe md)t auó; ober une íónntc man fonjt bcu 
$attOU t A propositione universali válet conclusío ad partí-
cularem, auffíelíen? 2Ber bett (£a£: (Síntgc SKcitfdjcn fíub 
I fterbííd), auéfprícfyt, fdjííeget utd)t ciucu ítíjctí ber uuter bem 
I 93cgríjfe 5D?eufd) fteí)cubeit ©egeujtáubc <o$n bcm 53egríffc ber 
/ ©terbííríjfett anš, fouberu befyauptet bío£, bap btc 3Sorftclluug 
v eíneé SDíeufdjeu, ber fterbííd) í|T> řeíuc gcgenftaubéíofe 2>oiv 
jteílung fet)* d) 2Bte btc ©ubjcct^orjíclíuug cíncé e í u j e í n cit 
Urtfyeiíé ju ber JBenennung „eíneě 9 3 c g r í f f c é , ber gar íetue 
<5pf)&re l)at/J fomme, ba jTe bod) and) eiuc bíoge 21 ufd)au* 
xutg (j* 93* <Šainfy fet)u fann: íft nm fo fouberbarer, ba 
( § • 1 1 0 beíjauptct nwvbe, ba$ cín 9 3 c g r i f f ímmer meíjre 
©egenjtánbe umfaffe* 
2) S a f o b (?. §. UM. los.) unterfd)cíbet Sínfaugó ín 
£ínftd)t ber Guantítát uur jtoeíeríeí Urtfyeite: alígemciue ober 
particuíáre, je nad)bcm cnttveber a í í c uuter bem JBegrijfc 
beá ©ubjecté jtefyenben S S o r f t e í í u n g e n ober mtr cín £1 )c t í 
berfeíben mit bem sprábteate fcergíidjen verben. ,,©íeí)t man 
„a6er jugíeid) auf bett %nl)att ber Urtfjcííe: fo mújfett fle 
„m a í í g e m e t n e , p a r t t c u í á r c unb c t u j e í n e cíugetí)ciít 
„toerbeu, je uadjbem burd) beu 93egriff beo <&iibiecti cíne 
„ g a n j e ©attung, ober uur c í n í g e ber ©attung ober eíit 
„ e t n j e í n e é 2 ) t n g , cíne S í u f d j a u n n g gebad)t imrb." 
Jpter i\t eé a) fonberbar, bap bíc tríd)otomifd)e Sintljetfuug 
Uebev &• biél}. SarjlcííungSarí btefer Mpe. 2O1 
aíé cíne bcn 3 n fy a l t betrcffenbc augcgcbeu wixb, ba man 
bod) fritíjer (§, 189O btc S5ctrad)tung beé Snfyaíté ganj aué 
ber ?ogif t>cw>ícé. b ) £ í c ©cgcnjtáube, btc untcr cínem 23e* 
grife mtb mítl)ín aud) mjter bcm Urtfrcííc, befjcn ©ubject* 
ttorflelímtg bíefer 23cgrtff tjl, jtefyeu, fřnb ítirfjt jBortfelf* 
i i n g e n ju nenneu; benn uíd)t bíc SSovftcflungcn, btc tt)ir 
Don bícfcm ober jencm SKcnfdjen tuto Iníbeu, fonbern btc 
SWcitfdjen fcl6|t jtub cé, attf btc (id) ber Umfaug bcš Urtfyctfó: 
Sllíe $ienfd)ctt ftub fterblíd), erftrccíet„ cj S1ÍHIÓ cé l)cípcu 
foli, baf? m bcn e t n j e l u c u Urtf)cilcn burd) bcn 23cgr i f f 
beé ©ubjccteS ctnc 21 nfd)a nu ng gcbad>t werbe, íft mír 
níá)t tlax. ©od) mcíner SWctmmg nad) faun btc £ut>ject* 
fcorjtclíimg in cínem ©íujcífalsc tmíb cm rcíuer 23egríff, balb 
cíne rcíne Slufdjamutg, balb cíne gcmtfdjtc Sorfteííung fe*)it, 
$• 23* , , © o t t tjl alfm&djttg," „i)ťef} íft ctwa* 9iotf)eé," 
„35íefe 25íumc íft cíne 9řofc»" 
3) £ r , $rof. ^ r u g (^ §. 54.) fagt: „3it 2lnfeínmg 
„ber D u a n t t t á t ber Urtíjcííc gi6t có bvci Urtíjcííéformen. 
„Senu cittwebcr faim man ctwaé ttoit etitem ciujigcn ober 
„von meíjren ober v$n attcit Smgcu cíncr gcuníJcu 3lrt awš* 
„fagetu 3m erficu ftalle íjcípt baé Urtfycit cín e t n j c l u c č , 
„ím jwettcn cín S e f o n b e r c é , im britten cín a l f g e m c i u e é * 
„3ínm. 2. 2)íc 5l>órtcr, wcldjc man in cíncr Spradjc braitd)t, 
„bíc Quanritót ber Urtfycííe anjubeuten, bcificn Um f au gč* 
„Seíd)eu. £crgíeid)cu ftub fur bíc alígcmciuen Urtyctíc: 
„ a l í c , j e b e r , — fúr bíe befoubern: e t n í g c , mandle, 
„tt íe le , fůr bíc cíitjclucu: © í e f e r , j ener , ober and) bíe 
„Cř igc iutamVit ."— a) SQBcnu bíe l)icr aitfgcjlclltc (£r* 
fíArung ber ( ř i n j c í u r t h c í l e afé foldjer, in benen wn cínem 
cínjígcn Dinge cíncr geroifícn 2írt ctwač aučgcfagt nurb, fo 
jit fccrítcíjcn í}t, bag ber 33cgriff jeuer 3lrt im Urtbciíe uor* 
í o m m e u nutflc (rc>o!)l gar alé bíc (Subjectverjtellnng beé 
Urtl)ctí(J anjufcíjen fct> :̂ fo mup id) ií>r nnberfpredum. 2?cmi 
in bíefcm galle búrftc baí Urtí)cíl: £ícf? ijt eiu ^ohlgcrud), 
nur bamt crfl bcn 3řamcit ctncé cinjefucu fcerbiencu, iventt 
n)ir burd) baé SDBort: 3>ícp, nidjt cíne rcíne Slufdjauimg. 
fonbern írgcnb cíne gcmífd)tc aSovjlclíuinv nuc ctwa: „bíefer 
©crurí)" — bcjctd)ucn. Jícnu mm crfl litfe fíd) mít eiuigem 
9ícd)tc bcíjaupteu, bag tu biefem Urtfyciíe cttvai auígefagt 
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werbe, ntcfyt Don ctitcm jebcn, fonbern Don cínem einjigen 
ber ttttter feínem ©u6jectbegrtffe (©crudji) jtefyeuben ©egen* 
ji&nbe. b ) SQBctut bíeSDBorte: (Sttt ige, SKaitcfy-e, 93ícle, 
bie í)íer afó 3cW)«t ber fcefonberu Urtí)ciíe angegeben 
werben, rndjt ín cíner foícfycn SJcbeutung erfcfyeínen, bag fte 
einauber alíe ganj g íe íd) g e l t en , roenn fíc g* 23* ben S5e* 
grífif Don eínem gcnnffen, báli grógeren, 6aíb geríngeren 2Sera 
fyáítuífje, íit tt>eld)cm bíe SWcngc ber ©egcnjtánbe, Don benett 
baé gírábtcat auSgcfagt tmrb, gu ber SKeuge alíer unter bcm 
fogenanuteu ©ubjectĎcgriffe beš ©a§eS entfyaítenen ©egen> 
ftánbe ftefjet, bet fíd) fufjren folíeu: bann barf man bíe Ur* 
tíjetlc, bíe man Dor fíd) fyat, md)t p a r t í c u í á r e Urtfyeííe 
Ttcnitett, tocun anberá ber n° i . erwáfyute Jřcmon ber Sogíř 
fíefyen feíeíbeit foli. 2)eim wcnu ti n>aí)r í(í, bag alíe A, 
B fínb: fo fann eg ntdjt toatix fe*)u, bag bíe SWengc ber A, 
bíe B fínb, gnr 9Kenge alícr A ín bem aSerljaltnific Don 
(gtíícfyen ober SSíeíen }u Síllcn ftcí>e« 
4 ) íperr Jpofr. g ť i e S (©. *>. ?• ©. 135 ff.) fccfyauptet, 
bag ím e í u g e l n e u Urttjctíc bač ©ufcjcct ímmer eíne au* 
fd) a u l í d) e ober unmíttelĎare SBorjMung eíuež eíngelnen 
©egenjtanbeé, bíe 33egeíd)mmg aífo eín nomen proprium otěr 
pronomen demonstralivum xxríb personále fei)U mňffe; ín ben 
embew bíene c m S e g r t f f gum ©ubjecte. Unb roemt nrír ím 
©ubjecte eíncS Urtíjctfó Don bem gaugeu Umfangc cíneé Segvíffeá 
fpredjen: fo fct> baé Urtfjeíí a í í g e m e í n (ober cíujcln); nnr 
Don cínem £í)eííc bcfícl&ett, eín b e f o n b e r e á . „2)te žBejeídj* 
mutgen: (Sin, (Sínígc, Slíle" (í)cígt eč weítcr) „fínb aífo ber 
„Duantíťát nad) bíe íogífdjc $orm ber Urtfycííe, bnrd) weídje nrir 
„(£ínfyeít,, SBíetř>ctt, ober Sííííjeít Don ©cgcuflánben, b, ̂  bíe 33c* 
„ftímmungeu aué reíner ober matf)cmatífd)er Slnfdjauuug benfen. 
„£>a{)er trítt eíne beftímmterc reelíe SSejctdjmmg befonbcrS 
„bnrd) bíe 3«í)ÍÉ>egrťffc unter bíefe gform. 3 - 33* ©cd)á 
„^píaneten unferer ©onne tjaben cíne bnrd) $eof>ad)tuugcn 
„beftimmte 2í.renbrc!)img." — SDleíneS (£rad)teué mug a) bíe 
gSorflcííuug ín cínem (!rmgelfat$c níd)t ímmer Slnfdjauung fctjm 
b) sÍBíc $ r í e é í)ícr ju Dermut()en gí6ř, bag cr and) 6 á § c 
Don ber gorm: ©ín A íít B, gu ben fínguláren gu gáí)íen 
5i5iKeitó tDáre: tfjttt cé (5aí fer (Omřl. §. 82.3 mít auébrňcí* 
Kdjeu SIBortcn, unb fú^ret nod) baó Skífpící an: „(Sin Díómer 
\Xebw b. biét)* ©arjMungéarf btefec S^re, 203 
tfí Sícero*" 3cf) benfe aber, bag man bíe Dtebettáart: „(?út 
A ifl B , " m cínem boppcíteu ©mne gebraucfje; ín bem 
(Sínen, n>o roír j» 93* fagen: „SOBeun alle A, B fínb, fo tft 
aucí) (Jín A, B ; " ín Um anbern, rco tó fo iňeí íjeígen 
foli, aíó: „9íur din A íjí B . " 3 n ber erftcit Sebcutuug 
iPoKen wír burcí) bcnSaí^: @íu A íft B , fctticénoegd fagen, 
ba(3 níd)t aud) meljrc, ja uíclíeíd)t allc A, B fínb; fonbern 
nur fagen, ba$ bťc aSorjMimg *>ou eínem A, baé jugleíd) 
B t(l, ©cgenftánbíídjíeit fyabc* £>cr jwcítcgafe: /,9čur @ín 
A tjí B / ' mu$, wemt fcíne 23efianbtí)cí[e bcutíídjer fcortreten 
follcu, nad) §. 139 \u 176* uugcfáfyr fo aitógebrůcít rcerben: 
2)íc SoriTclíiutg BOK eťttcm A, baé B íft, ífl cíne Qhi^cU 
ttortfeííung. 2>af? mm weber bíefer, uod) ber ttorfycrgcfyenbe 
©aíj ju ben @útjelfá(5eu gcljcrc; erfyelíct baraitó, mil iíjre 
©ubjecte í>íe$e SSorjíellungen jínb, bíe ^ícr m'd)t naber be* 
jiúmitt werben, aíá baf? jíc 23or|Telíungcn Bon eínem A, baé 
jugíeíd) B tft, fet;n folíeu. ©oldjer SSorjíclímtgcn aber gíbt 
eé fůr jebeé bcftímmte A uub B genrífjí uucnblid) mele- (§. 96O 
£>íc í)ícr betracfjtctcn ©á$e jTub alfo fo n?cmg Gittjcífáfec ju j 
uenuen, bag fíc inelmefjr eíu jeber mteublid) ineíc ©egeu* \ 
ftaubc fyabeiu c ) 9£íc aber bíefe ©Ake uíd)t fíngttlár fínb: \ 
fo faun man bíejeuígeu, bíe gleíd) bem ©afce i>ou ben fed)ó 
spianeten cíne ?lnjal)í auéfagcn, uíd)t p a r t i e u l á r uenuen, 
rotil man md)t bíe tterfdjíebenartigiícn ©Akc mít cíneríci 
Siamcit bejeídjuen. Senu jener n>&re nad) §§. 139 \u 174* 
ctn>a fo anfjufajfen: 2)íe SDicngc ber vpíaneteu in uufcrm 
©onnenfyftcmc, bíe cíne burcí) Cřvfaíjruug befHmmtc Sirem 
breíjung baben, í)at bíe »cfd)affcnf)cit ber 3«W ©ed)č; nwaitó 
man beutííd) ffefyt, ba$ bíefcr ©a£ cíne gauj. auberc S3ĉ  
fd)affení)eít fyabc aíé bíe ©Alsc ber gorm: Órinigc A fínb B, 
b* i bíe SSorjícílung tton cínem A, baé B i\1, bat ©egem 
jiáublťd)fcít. d) 58emerfen^wcrt() t|T: eS uod), ba)} .ór. ^- bíe 
(5íujelfá§e mít ju ben alígcmeíuen jál)íct, wAíjrcnb Slnbcrc 
}• 53. ítant (a. a. o."), © e r l a d ) ( í . §. 77.1 bic aíígc* 
metnen ©ái)c ben particuí&rett enrgegeufcí;eu, nnb unter 
bícfen cr|T: bíe jmguíňrcu alé cíne befoubere 2írt antreffeu* 
%\t jebod) bíe 3crglícbcruug, ti)cíd)c wn biefcn ©áiseu 6té* 
í)cr gegeben ivurbe, rid)tíg, fo trítt Jgirit. Rv ^arilelíuugíart 
ber sJBaí)rl)cit uáljcr* 2)cuu fínguíáre fowoljí otó alígemcíue 
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©á£e fčmtcn wn cmeríet $orm fet)tt, itnb uuterfcfyctben fíct) 
mtr ttt ber S5efd)affení)cít ttjreS ©ubjecteé; bte parttcuíAren 
©á§e bagegen gefjóren ju ctuer ganj eígeneu ©attmtg tton 
©ftfcen, námítd) ju benjemgen, weldjc ící) oben Síitófageu- ber 
©egenftánbltdjíeít eítter SSorfMmtg ttamtte. 
3d) fdjweíge tton anbern SSerfucf̂ cn, um \\id)t ju nmt* 
láuftg ju tocrbeit; unb íjoffe, baf? baé ©efagte ljmrctdjeit 
xoixb, ju ben>eífeu, bap bie fo gett>óí)nítd)e, breiglícbertge &\u 
tÍKÍÍmtg ber ilrtfyetíe nad) tfyrer Óuantttát nid)t ju red)t* 
fertígen fei> SBaě afó baS Jíeuujctdjcn ber aíígemetneu Ur* 
tř>eířc angegeben nrírb, ba$ jTd) baé ^Jrábtcat uber bie ganje 
©pfyare beá ©ubjecteé erjírecfe, gift tu Um ©mne, tu bem 
eé t)on etnigen gtít, ttou aííeu itrtíjciíen. Senu aííe Urtfyeííe 
ftef)en uuter ber gform: A (jebcé A ) íjat b. £>te fínguláren 
l)abm bíog ba$ SBejbnbcrc, bag tíjre ©ubjcctttorfíelfung nur 
eben ctneu efnjtgen ©egenftaub l)cit. S i c fogeuamttcn partů 
cuíáreu iírtíjeiíe aber I)aben níd)tč <?ígentí)umíid)e$ in tfyrer 
Duantttát, n>oí)í aber in iíjxcn ubrtgen ^eftanbtbeťíeu, tubem 
{Tc Urtf)etíe v>on foígenber ftorm jTub: £ i e SBorjtclfmtg pon 
etucm A, ba$ b í)atf fyat ®cgcnjtánbítd)feit. 
1, Shnnerř . 3 r i e 3 (SÍOÍJ, §. 30. unb nod) umjtanbíid)er in ber 
9Rřtapí). §. 2tí.) bťl)auptťt, baf; unfere Urtbciíe nur bann eine bc* 
tfimmte (Jríenntiiijž entbielten, n>enn fie auř be je ic fyneten , 
ř a t e g o r i f t f ) e n ilrtbeileii ruben ib. f), roenn bie Fatcg, Uríbeile, 
roeldje fíe etrva alš £l)eile entftaltfti, entroeber rtíígemein ober 
paríicuíár ober cinjeín ftnbj; unb bag bie bwotfyetifcfyen unb 
fctmjwni Urtkiíe o()ne eine il)ncn ju ©runbe liegenbe Fatrcjorifd^e 
23eacid)mmg nur unbejliinmte JBorfteBuitgen x>on abjlracten SBcr* 
t>altntffen entbieíten. &<i$e obne SBejeidjuung nulř er nid)í c;n? 
mal eigentficbe Urtbeile, fonbern MejJe S B e r g l n d u i n g á f o r m e l n 
genannt wiffen; unb bebauptet, bag foltóe Jonneln bejabnib fo* 
s xoo{)i aíé tjerneiuenb au^ebnieft, etuanber nid)t wiOerfprcd>en, 
aflrtn id) befenne, nid)í rcd)t ju bpgrcifřn, rointad) ntan ctiier 
9Serg(ťic^itn^formel ben Marněn ctncé Uríbcilcé abfprcrfjen fenne, 
unb §err 3 . fieftefiet Wrp (5, 138 l). 8 . b, 8. feíbjh i>ibcr aud)^ 
bap foíd)en Sergfeicftiuigéfermcln bie žBcjetdinunci febíc, řann id) 
nid)íftnben; fo wcniíj, aí$ bag fíd) Spjabung unb 55eweinung 
bei iftnen vertrag/n. aSfrjlattrn bie gormeín: ^fltd)í ijl nicf)t 
Su^eub, unb ^flicfct i|l Sitgenb, bie febr ^erjlanbiije ffiidffguttg: 
Ue&er b. bte§. ©arjleííungíart btefcc 2e()re, 2Ó5 
Die SBcgrtffe ber tyflidjt unb t>er Sugenb fínb verfd)irbett, a k r 
bod) screinbar: fo foígt ja rfecn bierauťv bag fťe Urtbciíe, ;a fogar 
rid)tige Urtbetíe fťnb; unb fte vcrtraiícn fíd), rceil brtt̂  Gine řetneé* 
wegé eine JBerncinung beč Guberen ijh 5íucí) bai? burd) foídje 
©cifce, unb wííenbč burd) bie au3 ber «pin;iíř angefiibrten: Sid)t 
ermarmet, SSiirme bel)iit «û 3 u. f. n>. Feine (Srřcnntnij? auógebrucft 
rcerbe, řann id) nid)t $ugeben. Um bejto ungetbetíter ftimme id) 
bem nmrbigen ©eíebrren bei, roenn er a. a, £). b. 9Jřet. bie um 
bejltmmte s$>eife, fřd> au$$ubriicřen, tabeít, bie, íeiber! bet fo 
ttielen neueren *})biíofopben in Deutfdjíanb (5itte geworben ijt,' 
unb im $erabejhm vBJiberfpnid)c mit lni 23ejtrebungen jlebet, 
bie man bet ed)íen SSeltweifen mabrnimmt. 
% S í n m e r ř . 23ei biefrr (Megenbeit mag aucí> mit rocnigen SSorten 
beé jtanoné envabnt werben, bajj bie e i n j c í n e n ©áfje b e n 
a í l g e m e i n e n íogi fd) g í e id ) $u aebten tvářen . Cbnc 
3n?eifel roofítc man burcí) btefen tfanon nid)t facien, bag bie fogif 
in gar řeinem gaííe eincuilnterfd)ieb in ber 23ebanbíung afígemeiner 
unb cinjelner (rciî e vorjufdjreiben babě; fonbem nur,baj? cé ófterS, 
l. 23. befonberč bei ©djliijfen cineríei fey, ob ein roríiegcnber 
©aft aíígemetn ober ein Gnujelfas \c\), unb baj? bagegeu bie Mojí 
partieuíareu gáfce in eben btefen aSerbaítnifíen anberS bebanbclt 
frvn roptfcn. ftragt man aber, roerin ber ©ritnb birfc* Unter* 
fdjiebeč liege; fo fage id) barin, t:a\f bie fegenannten particularen 
©afce FeinešroegS jenc SSeftanbtbeilc baben, bte fíe nad) ibrem 
fprad)íid)en Slitébrucfe 511 baben fd)einen, unb bie man bit%r in$* 
gemeiu bei ibnen annabm. £>rucřen n>ir fře fo an$, ba$ ibre 
figentíicfyen 23eftanbtbeiíe fřd)tbar verben: fo jeigt jTd), bajj bie 
$ebanb(ung biefer gáfce eben benfeíben íXegeín foígt, bie fiir bie 
ubrigen geítem 
3, S í n m e r ř , £af? in ben fogenanntett p a r t t c u l á r e n Sáfcen: 
Giuige A fínb B, bie SonTeíluug A nid)t bie gan$e (gutjcctror* 
fteííuuci biíbe, ijt ju auffaííenb, a\ů ba$ eé hdtte unbemerft bíeiben 
řonnen, SSielmebr (Teí)t man cš ben GrFlárungcn ber bejleit 
íogiFer an, baj? fře e^ abjTd)tíid) vermeiben. bie »Porfffířuiiii A 
bai3 Suřjfct im Saíjie ju nrnnrn; tbun fíe e^ bennod), fo fdjeint 
eů mír $11 gefcbeben, weií eé fo einmaí ber ©ebraud) i|T, .£>err 
^rof. ^ e r b a r t ( S n í . in bie ^bií. <£. 47) erinnrrt au^briicfíid): 
„Dtó befonbere bejabenbe Urtbcií: (5'ini.qe A fínb B, bat jum 
„(Zubjectc eiiientíid) íiicftt fd)Ied)tmeg ben Segriff A, fonberu ftatt 
^bejfen ijl ein íljrií aué bem ilmfange M a5egriffcj5 A t)erau^ 
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,>flef)oten worben, ©eroobnfid) rcírb biefer Xlyeil nid)t genauer 
„bcarenjt; man íann abcr aud) bie @rojienfd}á(utig: u i c l e , 
„roentflc, bic ®?cijten, í>ie S B e n i g j l e n , ober eutc 3ablbc* 
„tfimmnng: $eí)n, t )unbcr t u. bgl. tyinjufňflen. @íeid)wol)l 
„nrirb A alč baé ©ubject angefefyen, unb iiur in fofcrn ifl: bafl 
„Urtfycit befouberá bejahcnb." — Dag aber -mid) nid)t einmal 
bie pnje aSorflcítung „ S i t t i g e A" baá <£ubject bcé parftcuíarcn 
GofccS crfdjopfe, t>a$ ferner aud) B nidjt fcin tyrabicat fn>, unb 
bap mitijin bic flrammatifdjc (Sonítruction Feincn ber eigcntíicften 
S3c|1:aubtí)cile, aiič mlájm biefer (Eaft beflehet, anjcigc; ba(j er 
trn (Srunbe fo aufyufpred)en fey: S ic aSorftetfunfl eincd A, 
wcld)c$ B i(l, hat <3egenjtanblid)!eit: \>a$ meineč v28tffené ifl: nod) 
«id)t bemerřt roorbcn. Unb \)a man fo baé eigcntíid)c 28efen ber 
<S>'ái$c biefer 2(rt vcrFannte, fo tonuté man awáf nid)t bemerfen, 
bafi bic (safce, bie einc ©rojSenfdjafcung, einc 3af)lbefl;immiutg 
entt)a(ten u. f.n>. abermalS &u einer anbercn Sírt get>orrm 
- §. 1 8 9 * 
S r e l f l t i c b c r i g c @ i n t í ) c i t u n g ber Urt f j e i l e nací) ber 
Q u a í i t a t . 
Sít ber Sartfcttung ber ttcrfdjiebcueu Urtfyetfe, bie ber 
©efícfjtěpuuft ber Ctuaít tát bar6tctcu folí, ftnb unferc řogifer, 
fcl6ft jeuc, bie trn ©anjeu bet ber átautfdjcu £afcí ber 
ttrtf)eiíe bfet6err, nod) fciel abn>eíd)enber ttou eiuauber, afó eé 
beí ber Gríntíjctíuug nad) bcm QJžomeutc ber Quauttt&t ber 
galí tt>ar* 
1) ^ a n t fcíbfí erfí&rt ftd) (řog.§.w.) fyierňber fo: 
„2)er á u a í i t á t nad) fíub bte Urtfjctíe cittVDcbcr bejafyeube 
„ober tterueinenbc ober uucubíídje. 3m bejafycttbcu Ur* 
„tfyetíc ttrírb baž ©ubject uuter ber ©pfy&rc etneě <prAbtcaté 
„ejebadjt, im ttcruciucubctt wirb eé aufler ber ©pfy&re 
„bcé íc&tcru <jcfcfct, unb trn xtneubltcQen wirb tě in bte 
„©pfyáre eíneá 23egrijfe$, bic aufíerfyafb ber ©pfyare eineé 
„auberu íiegt, gcfefct. — £>aé uneublidjc Uvtíjeií jctgt md)t 
„bíog aví, bag cín ©ubject uuter ber ©pí)Arc cineS ^rábteaté 
„ttídjt eutfjaíteu fck>, fouberu bag *& auper ber ©pljáre 
„béfielbeu fo ber uneubííd)cu ©pfyáre irgcubroo Itegt — di 
„wírb burd) bafíMe ň6er bic cnbíidjc ©pl)Arc B íjinani uíd)t 
„beftimmt, uuter roeídjeu SSegrtjf tai S)6ject gc()órc^ fouberu 
//lebtglíd), bag eě fo bic ©pfyárc au^er B geí;órc; wcldjeé 
Uefcer b. í>tef> S)acjíeí(ungáarí bíefcť 2e^r^ 2 6 7 
„eígentíid) gar feine ©pf)&re ťfí, fonbern ttur bíc Síttgreitj* 
„ung eíner ©pfyáre an baé Unenbíid)e ober bte 23egrenj* 
„tmg felbfl. 3n ^erneinenben Urtíjeiíen afftcírt bie 9iegatíott 
„ímmer bte (Sopnía, tu uueubíídjen n>írb ntd)t bte Sopufa, 
„fonbern baé ^rabtcat burd) bte ířegatíon afftcírt/7 — 2>a* 
gegen crimtere id): a) 2Me (Srflánmg beé bejaí )cnben Ur* 
tfjeílé alé cíucé foícfyeu, bem baé ©ubject u n t e r ber ©pfyáre 
beé sprábtcaté gcbadjt toírb, ftímmt nttt berjeftígeiť, bte § . 2 1 . 
ttom partícuíáren gegcbeu roarb, uídjt n>of)í jufammctt. Senu 
ba ju ftoíge btefcr ím particuíárcn Urtfycííe baé ©ubject Doit 
ber Síottou beé sprábícaté mtr tř>cíítt>cífe eín ^ ober auégc* 
fd)íojfen verben foli: fo fóitnte řcín partícuíáreé Urtíjeíí be* 
jafyeub geuamtt* wcrben, unb bte obíge Srříanmg nritrbe affa 
íjódjfíené anf atígemeíne ober jínguíárc Urtfycííe paffen. 
b) $erner — Cum eíne Semerřung jit mad)en, bte id) $war 
fdjon bet ^Jrúfung ber (Srffórungeit beé ttorígcn §• fyattc beú 
bríngen founěn, aber bii í)teí)er tterfparte, roeíl fře ber £abel 
etner Diebenéart íft, wefcfye er(l ín ben gegemt)&ttígcn (5rfíár* 
itngctt wefentííd) nrírb) — bte 9>rfaricatt>orjtcfltutg tu cínem jebcn 
Urtfyeífe íft cíne bíoge SSeftfjaffenfyeítéttorfMung, unb I)at fouad) 
meíiícné gauj aubcrc (#cgcujtánbc, aíé bie ©ubjcctttorfMung. 
©o íft j . 23. ín bem ©afce: Seber SOícufd) t(l fterblíd), ober í)at 
©tcrblíd)fcít, bte waljrc sprábtcatttoríWíung ber S3egrtf ber 
©tcrbííd)ícít, bejfcn ©pfyár^ ganj augerfjaíb ber ©pfyáre beé 
33egríjfxé: SDřcnfd), iťegt. 9)lan faun alfo, wemt man ge* 
uan fpred)eu wiíí, ntdjt fagen, bag ím bcjafyenben ©afce baé 
©ubject unter ber ©pfyáre fetneé ^)rábtcaté gebad)t rocrbe* 
Sííletn feíbj? mnn loír jugcben wolíten, bag bíc spr&bicat* 
uorjtclíung ím ©afce řeín bíogcé Slbftractum, fonbern eín (£on* 
cretum fa, b. ()• bag bíc waíjre $orm eíneé jebcn (rocnigltené 
cíneé jeben 6cjaf)enben unb alígemcíncn) ©afeeé: A i\t B , 
fa: and) bann nod) líegc fíd) ntdjt fagcn, bag ber ©afc 
feíbft bte a S o r f t e í í u n g A unter bie ©pl)&re ber 35orftcKirog 
B feí^c; bciut ín í(>m feíbfl n)írb ja \>cn bícfcn 9Sorflclíuugeu 
unb ©pí)árcn gar níd)t gcfprodjem SDSaó fíd) bcíjanpten ííe^e, 
ífí nur, bag roeun ber ©a^: A t(l U, n>aí)r tjl; bie Bor* 
ftctluug A ber aSorjleHung B u n t e r f l e l j e , unb bag mítíjm 
Seber, ber ben © a g : A l j a t b , fár xoabx h&ít, and) j u g e b e n 
múffe, bag A unter B fa. c ) 2)ic (Srfíáruug, bag trn **u 
2Ó8 €íenjeníacíet)Te* §• isg. Tíh^ang* 
tretttcifcbctt ©afcc baé ©ubjcct a u g e r ber.©pf)árc fcineě 
sprábíeaté gcfclst wcrbc, barf, rocmt ffe rídjtíg fcwt [cíl, nad) 
bcm fo eben ©cfagtcn ícíucn aubercu Súm fyabctt, alé bag 
berjcnige, ber cín ttcrueíuenbeó Urtheíí, nrie A (jat nícht b, 
auéfprídjt, jebcé A fřcí) alé cíucn ©egeufianb beufe, i>on bem 
cr jugebeu nutg, bag cr ntd)t unter bíc (Sp^arc beé (Sou* 
cretumé B gcl)óre. ©erabe bícg aber íápt fírf) and) Ktn ber 
2lrt Urtl)cí(e fagen, mld)C I)tcr unter bein Sfamen ber xuu 
eub.ítd)cn crflárt wcrbciú Senu tycmt eé f>ct0t, bag trn 
imcnblid)cn Urtfjetíe baé ©ubjcct ín bíc ©pfyare eíueé 35e* 
gríffcé, bíc augerfyalb ber ©pbarc cíne* anberu íťegt, gefefct 
tt>erbc: fo í|T: eé gewíg, bag nid)t n>aé immer fúr c ín 
augerbaíb B íícgenbcr SSegríff gemeínt feyit founě, weíí man 
fonft baé Urtí>ctí: (5ajué íjt eíu 33etrúger, aíé cín í imt* 
t t r e u b c é unenbíídjeé ín 23ejicí)ung aufbaé: (5ajué íft tugcnb* 
fjaft, betradjten mňgte; ínbem ber 23egríff SSetróger genríg 
and) augerfyafb ber ®pí)árc beé 95cgrifícé: £ugeubl)aft, íícgt. 
Stant rcolltc ojfenbar mír fagen, bag man ín bem uneub* 
lídjen itrtfyetíe baé ©ubject unter bíe ©pf)Arc beé SScgríffeé, 
@ttt)aé, baé (bíc 33cfrí)affcní)eít) b nid)t fyat, t>crfê e* 2Benn 
aber bíc ttorígc žBcmcrfimg (b ) íí)rc í)iíd)tígícít í)at: fo barf 
man níd)t fagen, bag ber nucnblídje ©afc feín ©ubjcct unter 
bíc ©pfjáre beé eben ern>áí)ntcn 93egríffeé eíncé Gřtroaé, baé 
bíe 23cfd)aflFcnf)eítb níd)t hat, feíbft feljc; fonbern nnr, bag 
berjeníge, ber bíefeé ilrtíjeíí auéfpríd)t, jugeben mitfic, bag 
jeuc aSorjWíung unter bíc ©pfyarc uon bíefcr gcfyóre. Daé 
aber ífl andj bet bem bíog ucrneínenben Urtíjcííc: A fjat 
nid)t b , ber §al í ; bcnu ínbem id) mír beufe, bag A níd)t 
unter bíc ©pfyárc beé Soncretumé B gcí)6rc, mug id) ttor* 
auéfc^en, bag eé unter bíe ©pfyáre beé Soncrctumé: Gštwaě, 
bai níd)t b l)at, gcíjóre* Unb fo ferit uuterfdjcíben fíct) 
benu bíc unenblídjen Úrtljcííe tton bett tterueíneubcn gar nid)U 
d) 25íc ž8e()auptung, „bag burd) baé ímcnbíťdjc itrtbeíí md)t 
„beílímmt werbe, u n t e r mcíc^en S3cgr í f f baé Objcct 
,gcí)órc, fonbern íebígííd), bag cé ín bíc © p í j á r c a u g e r 
„ B ge^órc/' fdjíiegt eíuc 2írt t)on ÍSíberfprud) ín (id). 2>am 
bíc ©p{)Arc a u g e r B tffc ja eben uídjté 2ínbereé alé bíc 
©pí)árc bcé S 3 c g r t f f c é : „štoaě, baé nid)t B i\t." Unb 
warum foli bícfe ©pí)árc /,eígcutlíd) gar feínc ©pfyáre, fonbern 
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„nur bíe S í n g r e n j u n g e í u e r ©pf )áre ati b á $ ttn* 
„ e n b l i d K ober bíe S 3 e g r e n j u u g felbřt" fe*m ? — 
íčaut fcfyeínt nur barum 2fajtatib genommen gu fyaben, bíeSBor* 
fielíung eíneé „Grtroaé, baé má)tB íft," eínen 93 eg r i f f ju 
nertneu, mib bíefem 33egrtffc eín © e b í e t beíjulcgen, voeií 
íf)ii ber 9íame ©pí )are beírrte. 2)emi roemi man baé ©e* 
bíet eínež gegebenen SScjjvíffcé B burd) eíne ©pf)&re bar* 
líetlt, fo íjt banrt freilid) ba$ S3iíb, rooburd) man ba$ ©e* 
bíet beé Segríffeá „@trcaé, baž níd)t B íft," barftclíen faun, 
nídjt abermal eíne ©pfyáre, fonbern etit>a ber gauje nad) 
atíen ©eíteu l)íu itťé Uneubííd)e auégebefynte 3íaum, ber 
au$erf)alb ber ©pfyáre beó B ííegt 9Bie aber bíefer Vlanm, 
ber alíerbíugé níd)t fpfyárífd) 311 nennen í|t, bíe S lngrenj* 
ung eíuer ©pfyáre a\x iaí Uueublídje ober n>oí)I gar bíe 95 ê  
g r e n j u n g bíefer ©pí)áre feíbft genamit werben fónne:' í | i 
wíeber fonberbar, ba man imter 23egrenjung eíucr ©pí)áre 
fonft ímmer nur i()re £)berflád)e tierftefyet* e) 2>af} ín betu 
un e n b í í d ) e n Urtíjeííe bíc 9řegatíon nid)t bíe (Sopuía, fonbern 
baé g>rábícat afítcire, wmrbc freilid) fdjon feit Sírijtoteíté 
3eíten aíé bíe ^rflárung befjelben angegebeiu „A — ijt 
níd)t — B , " erfíárte man fňr ben Sluébrucf mxti tfernetnenbeu; 
„ A — íft — cín 9iíd)t B," fůr ben Síuábrucf cineé unenblídjcn 
Úrtíjeífé- Slučí) id) uerfenne nuu gar nidjt ben Unterfcfyíeb, 
ber jnrífdjen bíefcn bcíben Síuébrňcf en obwaltet; nur fud)c id) 
tyn níd)t bariu, ba£ burd) ben crfteu eín ©al) angebentet werbe, 
in rccídjcm bíe SSerueiuung juv (Sopuía gcfyórt, fonbern id) 
gíaubc (§• 1 2 7 0 , bag (id) ba$ 9 í íd) t bariu auf ttn ganjeu 
©a(5 bejiebc, unb bafl fomtt ber ©tnu biefeS SíuébrucfcS 
eigentlíd) ber fet): Ser ©att A fet) B , — fyat ~~ feíne 
9Baí)rí)eít. £ e r jrccitc Slučbrucf aber íjat mír ben ©inu: 
A — í)at — bic 23efd)affeuí)eit 9ííd)t b , ©onad) ftelíeu 
beibe Síuébrúcře toerncinenbc ©Afcc bar, bíc eíne wefeutíid) 
fcerfd)iebene 9)iaterie íjaben, unb (toemt bie 93or|telínng A 
• nícř)t tbtn cíne Grínjefoorjtcfjung íft,) einanber and) nid)t eín* 
mat gíeidjgcítcn. 
2) 3 u ^ í e f e m e t t e r é 23.2i-b.2. (§§. 105 u. 10c.) %ti$t 
ti: „Die Urtíjetlc verben ber Duaíítát nad) in jwei Síríeit 
;/jerfalleu, ín bejaíjenbc unb tjerneíncnbe; jene Ďctíímmen, baff 
„bíe im Uvt^eil euthattenen SSorftefluugcn jíd) tvixflid) in einer 
2 7 0 (člemeníarletjre/ §. 189* ?ín§ang. 
„Qanf)ctt beé 33enntgtfet)n$ t)er6ínbcn íajfen; btefe erfí&ren, 
„bag bíefe SScrbínbuug uídjt ©tatt jxnbe. — 35íe unenblídjcn 
„ober límítírenben Urtfyeííc gefyóren beftyalb nícfyt ín bíe reíne 
„?ogíf, nocíí man bet íí)nen auf trn 3nf)alt beá ^rábtccřtS 
„fefyen mug* 5Dían uennt namítej eín Urt^etí uncnbííd), mm 
„bíe $orm bejfeíben jttoar bejafyenb í(t, baé sprábícat aber 
„eine 9íegatíon ín ftd) fd)ííe£t ©íe fyetpen u n é n b l í d ) , 
„wcíí fte ben ©egeuftanb bíog ín bíe uuenbíídje ©pí)&rc tton 
„SMngen, beneu etn gercíffeé DJierfmal níd)t juíómmt, tter* 
„fefcen, ofyue bocf) nnn ju beftimmen, rcetcfyeé SDlerímal íí)nt 
„beígeíegt verben mítfíe, í í m í t í r e n b fyeígcn fíc, mií fte 
„CLVLŠ ber 50íenge t>on ^Jrabícaten, bíe eutem ©egeuftanbe $u* 
„fommen fónnen, cíneš auéfcfyííegen, unb alfo bíc ©pfyare 
„ber ^rábícate, bíe ífynt juřommen founěn, cínfcfyrárifen. SSoit 
„ben negativen Urtf)eíícn unterfd)cíbeu fíc ftcí) baburd), bag 
„ber SSerjlanb ťDtrflíct) ctroaé fe^t, rcaé freílíd) burrf) ben 
„Snřjaít beé ^rábícaté wíeber aufgefyoben rcírb, unb níd)tě 
„jur (gxfetmtmfí beítrágt" — (Segen.bíefe Darpcllung fyabz 
id) nebjl bcm fdjon unter n?, 1. 95eígcbrad)ten nod) jít er* 
innem: a) ©ollte eín jebeé Urtfyeíí íímítírenb fyeígen, fobalb 
fcm ^rábícat bet eíuer bejaíjcubeu Soputa eine Jíegatíon ín 
fíd) fd)líe$t: fo mítgte j - 33* and) foígeubcr ©afc íímítírenb 
Í)et$en: Sajué f)at cínen éruber, ber íeín ©eíefyrtcr tjl. £cmt 
ín b«r 9)rábicatt>orfMuug bíefcé ©aíjeé íjí ber SSegriff ber 
JBerneínung entfjaltem 2I?ííl man bergíetdjen ©áfce ben lími* 
ttrenben níd)t betgejáfyít rcíjfen, fo mug man tfyrc (Srfíánmg 
cnger fafíen. 2)od) barf man niájt fagcit, bap bíe sprábícat* 
ttorjltHnng eine b u r d j a u é ttemeíncube fBorjlettmtg fct>; 
benn etne fold)é wňrbe feíne Sefdjaffenfyeítěttorftelíuug fe^t, 
unb mítí)ín níd)t bíe ©telíe eíner ^ríbícattwftelíuug ín wafyrett 
©áfcen fcertreten "fóunem Um aífo red)t genem ju fpredjeiv 
n>írb man am (£nbe wof)í nur bíe §> 136* fůr bte tter* 
n e í n e n b e n ©áfce gegebene (řrfíarung and) í)íer anncl)mcn 
mójfem b ) 2)te 2lrt, trne & unb mít ífym ttíeíc Sínberc bíc 
SSenennung u n e n b í t d ) ju red)tfertígen fudjen, fd)eínt ju 
bcwetfen, bag man fíd) DorgefMt tjabe, bíe ©pí)áre, ín 
tt>eíd)e bte íímíttrenben Urtíjeííe ííjrcn ©cgcnftanb Derfcíjen, 
fep uueubííd) gróger aíé bíe, ín tt)eíd)e baé ©ttbject eíneé 
bejaí^enben Urtf)eííé gefegt wírb* Sagegcn eríuuerc td) aber; 
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bag eé erjííítf) eíne mi£líd)e ©adje fet>, bíe ©píj&ren foíd)er 
33egríffe, uríe A unb 9iíd)t A (ober: QrtroaS, baž bíe 23 c* 
fdjajfenfyett a fyat, unb @twaé, baž bíe žBefdjaffen^eít a nídjt 
f)at) míteinanber t)ergíetd)en ju wollen, ba fíe eínanber auS*' 
fd)líe$en, unb geroófynííd) řetbe unenbííd) ttíeíe ©egenftánbe 
umfajfeu* 9Jřag aber aítd) m e i j t e u č baé ©ebíet »on ?itcí)t 
A nad) aíler ©djágung weíter aíS bač t>ou A erfcfyeínen, fo 
gi6t eé bod) eínjefae $álíe, ín benen e6en fo eíníeudjtenber 
SBcífe baž umgefeí)rte aSerf)&ítní£ <5tatt í)at ©o bňrfte j* 33* 
bíe ©pfyare ber 2)ínge, bíe únm ©runb íjaben, n>oí)[ ímmerfyin 
tveíter ju neniteu feptt aíé bíe ©pfyáre ber 2>ínge, bíe řemen 
©runb l)ahe\\] unb fo ttrírb aífo ber ©egenfíanb X burefy 
baé bejaíjenbe Urtfyeíí: X íjt etwaš, ba$ eínen ©runb fyat, 
weníger bejííntmt, aíé ba$ u n b e j i í m m t f)eí£enbc Urtíjeíí: 
X íft etwaé,- baé feíneu ©runb íjat (Sin 2lef)nííd)eé gíít 
&on ben jwei Urtljeííeu: X íjí eín ©egenfjanb, uríe tó nur 
weuíge gíbt, n>a$ eín bejaíjenbeé, unb X íjl eín ©egenflanb 
— níd)t n>íe eé wcnígc — gíbt, tt>.eíd)cé ícfctere bod) aíé 
eín íímítírehbeS Urtfyeíl erfdjeínt ď) 2)a£ ber límitíreube 
©afc aué ber 9D?enge Bon ^rábícaten, bíe feinem ©egenftánbe 
(ber 2Baí)rf)eít beé ©a£eš uubefd)abet) beígeíegt verben fómten, 
eíueS auéfd)ííe£e, íft allerbíngS wafyr; aber feíne $efd)affen* 
fyeťt, bíe bíefer 2írt uou ©áfceit eígentínunlíd) jufámc* £emt 
aud) ber ©aíj, ben man fcernetnenb nemít (ber eígentlíd) 
eínc bíofe SScrncímmg tton ber gorm §• 1 4 1 . ift) unb feíbfí 
ber bejaíjenbc ©afc tíjun bíefcš; benu tt>enn id) fage: SajuS 
f)at níd)t — ©eíefyrfamíeít, fo fprccfye id) bem ©ubjecte G>* 
bie ©eíebrfamfeit ab, unb weun id) fage: (L fyat ©cícíjr* 
famfcít, fo fprcd)e id) tfym bíe Unnrijfenfyeit unb attbere ber* 
gleid)en Grigeufdjaften, bie mit ber ©eíeíjrfamřcit ím SBíber* 
fprud)e jíefyen, ab. SSač aífo í)íer aíó ber ©runb ber 25e* 
nennung: I ím i t í r e n b , angefidjrť toírb, ba$ foídje Urtíjeííe 
bíe ©ptyáre ber fprábicate, bíe cínem ©egeuflanbe juřommen 
řónnen, befdjránfen; baé gíít *>on aUtn Urtíjeiíen, unb bíe 
bejafyenben, \t>eíí jte í^rcu ©egenflanb mciftenS genauer bê  
ftímníen, tl)m\ e$ in einem nod) gró^cren 9}?af?c* d) Wtmx 
eé tt^aí)r u>Are, bag ,/ber 58er(laub in ben íímítíreuben Ur^ 
.,tí)eííen nitrflid) ctwaé f e^t , \v>a$ aber burd) ben 3nl)aít 
„beé ^rabícaté róeber a u f g e í ) o b e n trnrb": fo můgteu * 
272 (Efemenfarfeíjre* §. 189* Tínfjartg^ > 
bcrgíctd)en Urtfyctíe, afó cíueu SOBíberfprud) entíjaltcnb, aííe 
faífct) fci)iu Unb wcmt c ž u ^ v máře, bag fíe-„níd)t$ jur 
(Štřemttmg beitragcn:" fo wáren fíe unnňfc, mtb tterbíenteu 
roemgjtcuš íu fetnem n>iflfenfct)aftítdE)eii Sortrage aufgc(Mt ju 
roerbetu 
s ) 23et £ru. 9>rof* $ r u g (2. §. 55.) Iíe6t man: „3tt 
„2(nfefnmg ber Gualítát ber Urtfyeííe gíbt eě ebcnfalfó breí 
„Urtfyetíéformem ©emt enftveber faun man etwaě in baž 
„@ubject auftteíjmen (fefceu), ober ttom ©ubject au§* 
„fd)ítegeu Caufí)c6eíO, ober burcí) Sluffyebung beé (Stucit 
„ttxvaš Sínbereé fcfcnu Sut crítcu ftalíe fyeígt baé Urt()eíf 
„etn bejafyenbcč, trn jweíten cin fcerue tu eubeč, tm brítteu 
„cín ttemetnenb* bejafyeubeé ober etnfd)ránřenbeé» 
„— 31 nm. 1. Sog(frf) ftreug genommen, jíub bíc Urtfjetíc 
„ber Guaíítát atacf) eutwebcr bcjafyenb ober tterueiueub* 
„25emt cín ^rabícat fomnit etuent ©ubjectc cnímebcr ju ober 
„nicfyt 9řun faun eé aber ^rábtcate geben, bíe fcfyeittbar 
„etroač fe§en, i ni © r n u b e aber ctwaé auffyebeu* SBBcím 
/;aífo eín foícfjeé ^rábicat fcíbjí ttewetnt wtrb, fo nnrb e6eu 
„baburd) bie ttorfyer aufgefjobeue 9íealitát ttríc&r gefetjt; mít* 
„f)tu tfl alébanu baá )̂r&btcat uíd)t bíog tterncmenb, fonberu 
„btfrd) SSernetntmg bejafyeitb." Qšx\t ani Slítnu 3. erfíef)t mait̂  
bag Jí* bíe SSerneinung tne jur kopula, fonbem nur sum 
$)r&btcate wolíc bejogen fyabcm SScí btefcr 2ín(íd)t, bie aud) 
id) mít tí)m tfyeife, befrembet eé aber, a) fageu ju fyóren, bag 
baě sprábícat bem ©a£e entwcbet jufomme (beígeíegt 
werbO ober nid)t] beun menu bíe (£opuía tmmer etue mxb 
btefelbe burd) baš SOBort 3(1 mtégebVúcfte SJorjMung i(l; unb 
tt>enn baéjeníge, maž fíd) nebjí ber ©ubjectttorjíelíung unb £0* 
puía tu eíuem ©a§e uod) wcíter Borftnbet, bač ^rábícat bcígt: 
fo faun man wof)f uídjt fageu, ba$ bfté sprábícat tu etuigeu 
©ágeu bem ©ubjccte betgeíegt, in anbern abgefprodjcu werbe, 
fonbern eé mug úberaíí tu cínem unb eben bemfeíbeu ©er̂  
Í)áítmJTe ju ber ©ttbject^orflelímtg (íeí)en. SBolíte' man aberf 
ttm btefcn (Símmtrf ju ^eben, erfíárcn, bag man nur bíc ítt 
etttem ^3rábícate ^orfommcnbe, pofítioe aSorjíeítung unter bem 
SD3orte ^)rábtcat ^er(leí)e: fo ttntrbe id) cntgegneu, bag bauu 
*>on fetnem ^rábtcate, toeíd)cé uur fd)cíubar etwaé fe(je, 
im ©ruube aber ttewetne, burd) bejfen SBcrucíuuug mitíjíu bie 
»or^er 
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toorfyer aufgefyobene Díčaíit&t nrícber gefefcet werbe, bte Díebe 
fepn fónne. b ) SEBáre bte $lett£ermtg ríd)ttgf bafj m bem 
ítmtttrenbeu ©afce eín ^rábtcat, baž fcfyon an fíd> toernetnenb 
ift/ nod) etnmat tterncmct, unb baburcf) bíe m bemfeíben ent* 
fjaltene Díeaíttát nnrřftd) gefe fcct werbe: fo mňfHe baž 
Kmtttrenbe Urtfyetí jebeémal gfeídjgeíten ttttt eínem bejafyenbety 
weídjeé btefelben £auptoorftetlungen f)at. 2)eim ba bte 33or* 
ftelímtg 9itd)t uicf)t A fcólltg gíetdjgcítettb tfl mít A : fo i(l 
and) ber ©afc: X íjl 9ítd)t md)t A, ^otttg gíetdjgeftenb mtt 
bem ©afce: X tfl A. 2)aé tfl e$ aber md)t, n>aé fíd) Jpr. 
$)rof. $ . benřet, roemt er aíě 33etfptíí etneé refn tternetnen* 
ben Urtfyetíé ben ©a&: £cy ©tem tflmd)t gíňcřítd),— aféžBei* 
fptel etneá ítmtttrenbeu aber bett (frctítd) faífcfyen) ©aí$: 2)ef 
©tetu tfl ungíúcřítd), aufňfyrt. 2Jer SBegriff tmgfňtfítd) ent* 
ftefyet eben utd)t burd) bte Scrnetmmg cíneá fdjon an jíd) 
felbjl fcerueinenben Skgrtjfcé, er entfyált úberfyaupt ben Segrtjf 
ber Sernetnwtg nttr etnfad), unb unterfdjetbeí jtd) tton bem 
IBegrtjfe: 9íid)t gíůtfítd), nur bariu, ba$ bte SSernetmtng bet 
íí)m an cmer anbern ©teííe flefyet. ©lůcfítd) fe^n íjeigt (Sm* 
pfmbungeu fyaben, vt)clctje augenefym fínb; nid)t gtítcříid) f e p 
fyeígt ntd)t Qřmpjtnbuugen fyaben, welcfye angcnefjm, ungíítcííícfy 
fepu aber Ijeijft (ímpftnbungett fyaben, welcfye níd)t ange* 
neljm fínb. 
4 ) # r . í)ofr. ftrtež (©. b. fi. §.31.) fjattt, h>te td) fdSott 
§. praec. n° 4. erroáfyntc, ridjttg bemerft, bafl m einem jebett 
Urtfyeiíe etne Unterorbmmg beS ©ubjecteé unter ben SBegríff 
beč gjrábicatcé uorfomme; bemtod) fefct er ben Untcrfd){eb 
jnrífdjen bejafyenbcn u\\t> fcerncmcnbcrt Urtfyeiícn barem, bag 
itur baS^erflcrc bic ®egenfl&nbc beS ©ubjecteé bem *)>rábtíate 
tmterorbite, baé íe^tcrc aber fíc atté bem Umfange ieé )̂r&i 
fctcáfeé au6fd)ííef5e. ©oííte ftd) bteg nídjt n?íberfpred)en? —-
ÁDaé ítmttirenbe Urtíjetí erříárt er ató cín foícfyeS, tn bem cW 
gegent^etítger (b. ^ ^ememenber) SSegríjf Cafó ^Jrábtcat) tu 
fd)e{net; j . ©• alíeč ©etjltge í(l unfórperli^ 35tep eben' fínb 
bte Uttí)eife; bie td) toerneinenbc nenne. ť 
5 ) Sftad) Jprn. ^Jrof. SWe© (2- S- ioo.) ťjt bíe ^ortii 
atter bej^enben Urtf)et(e;; esse P ; atter ^ememenbeit:, non 
essc P f 3ene ber^Kmjttrenben; esse non.P) 4foK jTd îoon bcij 
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bejafyenben logífd) itícf>t unterfd)eiben; t>on bett fceweínenbetf 
<tber uuterfdjeíbet jíe jícf) íu íogifct)cr Jrmtfídjt baburd), „bag 
„fíe bem Óbjecte, ňber n>eíd)eé geurtíjetft rcírb, írgenb etne 
„©pfyáre fcon SSejtímmungen jutágt, unb nur bie unenbíídje 
„©pí)&re tton S3e(ltmmungen, beren e$ fityíg íjt, baburd) um 
„(Síneíbefcfyránft, bag fíe baž P bavon abtrennt, unb weíí 
„bie ©pfyáre ber mm nod) ůbrigen mógfícfyen SJeftimmungetf 
//ttoc^ ímmer unenbííd) ift, fo fycigen bergíeícfyen Urtfjetíe ebett 
„begróegen and) unenbííd)*; j . $ • (Sajué í(l em tudjt fíugefc 
„SWenfd)*. 2>agegen íágt bíe $orm beé negativen ilrt^eiíeí 
f /e$ ganj unfafíímmt, ob ba$ £>6ject, uber voeídjcé geurtfyeíft 
„wirb, trgenb etne ©píjáre !)at,* j , 23/ trn Urtfjeiíe | /^— 4 
„non cst = 2* %Jlan fann bafyer bíe negatfoe Urtíjeífófornt 
,,11011 esse P tiidjt ber límítírenben esse non P gíeid) fefcen; 
„n>aě fcfyort S l r i j t o t e í e é beroíefen íjat, fcon mefyren neueretť 
„Ěogiřern aber ňberfcfjen toírb."— 3d) ernríebere, á) bag 
ber ©afc: (Sajtté ijl ein nídjt fíuger SDíenfcí)/ freíííd) níd)t$ 
weuíger afó gleídjgůltíg fe$ mít bem: (Sajué ift níd)t eín 
říuger 9D?enfd), 2>er íefctere bíeí6t watjv, aud) toemt fttí 
ftatt (SajuS bie SBorjíeKung „©teíh" fefcen; ber. erjtere abeť 
imrb bann ju einem falfdjen ©afce« 9řur í(l nict)t ju tter* 
fleflert, bag ber erfiere fein voírřlíd) líntítirenber ©a$ fe^; 
ttríe er benn auc^ nidjt tton bergorm: non esse P, ift Jjenrt 
ba" bíe Serneínung 9£íd)t ittrífd)en baé ©efcfyíedjtéroort (Sin 
unb baž Seúoort $ íug gefefct íjt: fo nrírb fíe bem beutfcfyett 
©prad)gebraud)e gemág uur auf bíeg íefctere bejogen, unb 
bie SGBorte: „ 6 . ijt eín ntctjt říuger SWenfdj/' t)aben fetneit 
anbern ©inu aíé foígenben: „Sajué tjt eín SDienfcf), ber řeinc 
$íugl)eít f)at;" ein Urtfyeií, baé offenbar níd)t tmter. ber 
jgorm: t S est non P, fte^et;- toenn t P, ben S5egríff eíneí; 
SDřenfdjen, ber ^íug^eít í)at, bejeíct)net Um uuter bíefe $$xm 
IfoQtijbxm, mufteeé ofyngefáfyr fo auágebrňcft toerben: „$a)ué 
ift;<£ttoa$/ pai níd)t bíe 93cfct)affeníjeit tixxtě ří̂ tgen SKenfdjett 
^at/'; b ) Slucf) faun id) níd)t gugcben, bag eín bíoft.fcerf 
ueínenber ober írgenb eín anberer ©a^, .fofern^r waj&r ifo 
unbeflímmt .affe, „ob baé Dbject, Ú6er íoeíďjeé geurt^eíít 
toírb, ftgfrnb 'eíne ©p^áre ^at, ober gar ein Unbíng %." — 
Seber'n>á^reiv©a^ m\x% t)on eíntm ©egenjlanbe, unb fomít 
tti^t tn>n etrtem«Uubínge ^ftnbelň/1' iinb !bíefem' ©egenjlaube1 
VLeUt b. &fe§. £)arjleííun<}Sarf Mefer fieíjre, 275 
mu$ cr eíne gennfle 23efd)affení)eít beiíegen, alfo t̂ Vt untér bíe 
©pfyare ber 2)ínge mít bíefcr S3cfdf>affeû ett fefcen. 2)aé Ur# 
% t í : | / * — 4 non e 8 t = : 2 , !)at itur beit ©útn: l / *—4 
unb 2 (ínb feine *ffied)fefoorfMnngen. 
.' 6) £ r . 2). ©eríad) (?. §. 75.76.) tterfíetyet unter beit 
íimítírenben Urtfyeííen bíe námíicfyen, n>eíd)e man fonjl re* 
( I r íc t íuc ober r ebnp í t ca t í&e ju nennen pflegt, unb U* 
fyauptet, baj? fíe in £infíd)t beé Sníjaíteé gerabe ba$ roáreit, 
toaě bie befoitbcm in #ínfíd)t beé UmfangeS jtnb. 2>íefe 
8(eí)itíícf)feit xviíl mír nad) ben 33egríffen, n>eícf)e tef) >30tt biefeit 
Urtfyetfen fya6e, níd)t emíeitdjtem 2)ocf) nue man aucf) uber 
bíefj řefctere benfe: fo nrírb man nad) reífíícfyer Grwagung 
beS fyíer ©efagten fyoffentíttf} fo vití géffeíjen, bag bíe von 
$ a n t feeliebte breígíteberige (říntíjeiíung ber Urtfyeíle in jpút/ 
|ícf)t ber Duaíítat bíe *průfmtg nídE)t auéfyaíte. ©cmt fann 
bíe 93eweímmg nic an bem *33ínbetí)eiíe fyaften: fo tierbíenen 
imr jene Urtfyeiíe, toeídje Stant I ťmí t í r enbe nannte, ben 
Slamtn ber fcerneinenben; roáfyrenb bíejemgen, "btc er fcer# 
neínenbe namtte, cigentítd) imr SBernetnungen beé bejafyen* 
ben ©afceč, unb alfo ©afce fínb, weídje fíct) in ber SKaterie 
fcon biefem fefyr wefentlíd) imterfdjeíben* 9íod) befrembenber 
tft ti, tt)emt 9)řeiíinc(er (2. u.Wet. §.52.) afó 33eífpíeí eíneá 
íímítirenben Urtfyeiíé ben @afc: 2lííe 9íaturprobucte fínb enfc 
weber organifd) ober unorganifd), anfúljrt. 
§• 190. 
Dre ig l i ebe r i ac Gřintf)eiíun^ ker Urtf>cite naft ibrer 
Slelation* 
1) $ a n t , benn fyier befonberž mu$ id) fcon tym bert 
Sínfang' mad)cn, — íe^rtc CSog. §^3.), bag e$ ber Síeíatíon 
nad) gíeid)fatfó brei Sírten ber Urtfyeiíe gebe* 2>ie gegebenen 
SSorfMungen im Urtfyeííe fínb námlíd) eíne ber anbern jnr 
<$iní)tit beá Settntfttfepnéí untergeorbnet, enttt>eber afó $rá> 
b í c a t bcm ©ubjec te , ober afó $ o í g e bem © r u n b e , 
ober afó © í í e b ber (Sintf jet lung bem eíngetíjeílten 83e* 
gríjfe* *2>urd) baá erfte 5Berf)áítm0 fínb bíe řa tegot i fd jen , 
burd) baS jtoeite bie í)t>potfyettfd)en, unb bnrd):baá britte 
hit b ié ju tvc t t^en Urt^eiíe fcejtimmt* SDBeítet ^eift eí n o ^ 
18* 
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(5. 2 5 0 / ,,baé f^potfyetífdje Urtíjeií beftefye aué jvoeí Urtfyeííett, 
bíe eben baé fínb, roaé aíé ©nmb unb ftoíge mítetuanber 
tterfnňpft ífl; unb toaě fitr bíe íategorífd)en Urt^eífe bíe £o* 
puía i(l, fe9 fůr bíe í)í>potí)ettfdjen bíe (Sonfequenj. Unb eben 
fo fyeíjjt eé (§. 2 8 0 *>om bíéjunctfoen Uvrtíte, bafl eé aué 
mefyren gegebenen Urtfyeííen bejtefye, bafí eé bíefe Urtfyeííe alé 
in ber ©emeíufcfyaft eíner ©pfyáre fcorjMe, unb jebeé ber* 
feíben nur burefy bíe (řmfd)ránřuitg ber anbern ín Sínfefjung 
ber ganjen ©píjáre fyerfcor&rínge; \>a$ eé aífo baé 9Serí)£lť 
nif} jebeé Urtfyeiíé jur ganjen ©pfjáre, unb baburet) íuglcídj 
baé Serfyáítníg, baé bíefe fccrfcfytebenen Strennungéglteber unter* v 
emanber feíĎft íjabtn, bejíímme."— 3n bíefer #erícítung aer* 
tníffe id) a) ben SSeroeíé, ba0 bíe angegebenen brei Sírten ber 
Urtfyeííe wixtíid) bíe etnjígcn fínb, bíe fjíer *píafc greífen řónnen. 
Slud) feí)c id) b) řeínen ©runb, íparum tnan nur ín gewíffen 
Urtfyeilen, námííd) ín benjenigett, bíe $ . íategorifd) nannte, 
nid)t aber ín benen, bíe tym f)9potí)etifd) ober bíéjuuctfo fjeíflen, 
Subject^ unb ^)rábícatttor(leffungen annefymen bůrfe. 28er 
in timm ©afce tton ber 2írt, n>ie: „Qíaiui foli bem £ítué 
toerge6en," tt>eld)eé fo tríeí fycijH, aíé: „Q>a}u6— l)at— bíe 
3>ftid)t, bem Zitni ju ttergefcen," eine ©ubject* fotóofyí alé 
^JrábícaWor(ieí(ung annímmt (unb ©áfce *on bíefer 2írt er* 
ílárt man bod) ínégemeín fůr fategorífd)): ber fotíte btllíg 
attd)Jein 53ebenfen tragen, bem í)9potí)etífd)en Urtfyeííe: „3Bcíí 
A ift/ fo ífl B , " weídjeé bod) feínen anberen ©inu f)at, aíé: { 
„ D a é 23erfyáítní0 ber ©áfee A unb B íft eíu S3erí)áítní0 ber 
3l6foíge;" íngíeíd)en bem bíéjunctfoen Urtfyeííe: „Gntttoeber A 
ober B ífl/' weícfyeé nídjté Sínbereé auébrůcft, aíé bafl bíe 
SBorfieílung fcon eínem roafyren ©afce unter ben A unb B 
eine (řínjefoorfteííung fe^,— ©u6ject unb ^rábícat jujuge* 
ftefyen. Qtnn n>ie ín bem erfleren ©afce gefagt werben faun, 
bag ín tyrn šajui ber ©egenftanb fe^, fcon bem berfelfce 
^anbeít: fo faun tton bem ixotittn ©afce gefagt roerben, bafí 
baé Seríjáltníf} ber ©áfce A unb B , unb tton bem brítten^ 
baf} bíe 33or|Mung v>on eínem wa^ren ©afce unter ben A 
iinb B , — bíe ©egenflánbe tt)áren, uber toefdje fíe Síuéfagen 
ent^aíten. S í e man au$ biefem ©runbe in bem erfleren 
<5a^e ben SKenfdjen Sajué baé ©ubject beffe(6ett nemtet, fo 
fotit* tfian auá) in bem iwitm baé $er^&ítni@ ber SAt)t .A 
iXétí t. bii$. £>arfWlunáíar* biefér &$re« 2 7 1 
unb B , unb m tem britteit bic JBorftcllmtg bon etttem ma^rctt 
©afce unter ben A unb B , bic ín benfelben ttorfommenbett 
©ubjecte nennen. 2)er Umjtanb, bag bort baé ©ubject írgenb 
ttwaě 3GBirííid)e« (Sajué), í)ier aber fein fold)e$ tft, barf 
řemen Unterfdjíeb mad)en. Denn and) Ú6er Sínge, bie nid)tó 
SBiríltdjeé fínb, nríe uber bíoge 33orfteffttngen fónnen Urtíjeíle 
mtfgefiellt werben, benen Ktemanb ben SRamen ber fatcgorú 
fcfyen rcírb jireitig macfyen roolíen, j . 33. „ber 33egríjf eíneS 
jĎreietfež fd)íteget ben einer gigur i\x fíd)" u« bgí. SBie irt 
bem erjlen ©afce fcon bem ©ubjecte beffelben eine gennffc 
5Berpfltd)timg auégefagt nrírb: fo tmrb xm jtoeiten au$gcfagt> 
bag jeneé SSerfyáítníg eín 33erí)áítmg ber Slbfoíge fe$, trn 
britten, bag jene aSorftcttung bie 93efd)affení)ett einer éínjeí* 
vorfMung íjabc^ nnb roenn nrír nun bie Sltréfage einer 93er* 
pfltcfytuug eín ^rábicat nennen, tt>arum foílen nrír mcf)t aud) 
bie Sluéfagen ber beíben anbent SSefcfyatfenljeíten $)rábicate 
nennen? 3d) bícibe aífo babei, bag fíd) ín iallen ©á$en, 
mnxx nrír fíe nnr erjl gefjórtg auffaffen,- ©ubject unb *pr&# 
bicát nádjroeífen íaffe* c ) SOBenn té bie ©áfce, bie eine 
$ o í g e. auéfageu (wie id) bieg gar níd)t ín Slbrebe fieUe); 
fcerbtencn, aíé eine eígene 9lrt unterfdjieben ju verben: fo 
tterbtenen eí ©ifce, bie eine bloge 3lbleitbarfeít gennfjer ©&&* 
and genriffen anbern, íngteidjen ©á§e, bie ein blogeé $er# 
fy&ltnig ber SBertrágltdjfeit, ober eineé ber Unttertr&gítcfyfeít, 
be$ Sffiíberjtreíteé, ober bcé SOBiberfpruc^eé, ober ber ©íetd)* 
gňítigřeit aučfagen u. m. a. fcon &í)ttfícf)cr 2írt nidjt minber* 
ftxxx atíe biefc Sírten t>on Urtfjeiíen aber ifl ín ber Jíantfcfyen 
£afeí fein 3íaum. d) Unrídjttg ifl wofjl and) bie SSoraíté* 
fefcung, bag ba$ $8erl)&ltnig ber Síbfoíge (man mag nun bar* 
unter bačjcníge, roai id) xm eigeutlidjen ©inne fo nemte, ober 
írgenb eín áí)nltd)e$, }. 33. baé einer bíogen 3íbíeitbarfeit aer* 
fteíjen) ímmer nur jwifdjen gwei ©áfcen obwafte. e ) 25íe 
33cí)auptMtg aber, bag tUxx baéjcnige, roaS fůr bie fategorí* 
fd)en ©áfee bic Sopula í(l, fůr bie í)i)potf)etifd)cn bie Sou* 
f e q u e u j fet), fe&ct tíorauS, bag fíd) bie Sepuía nnr x\x ben 
erfteren befíube, bag aber in ben íefcteren axx iřjrer ©teCe 
tttt>a$ Žínbereá, námlid) bie Confcquenj ftc^e. SWeíner 3ín* 
fídjt nad) í>at jcueg „3(1 ," ba« $t. aíě bic bíog ín ben fa* 
tegorífd)en ©Afeen »orjtnbIid)e Soptila betrac^ct, feíue anberc 
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SJebeútung aíé bíe beé £abené etner 83efcf>affenf)ett; „(Sajué 
tfl etn 9Kenfcf)," fjetgt mtr nícljté Sínbereé, aíé: „Sajué ř)at 
SKcufctyŘett." dhm bťefen SSegttfř beé Jpabené aber fmbe \á), 
rok ifttxljawpt ín alíen, fo unébefonbere aucf) m benjemgen 
i ©áfcen, bte St. ^^potř̂ etífdt) uennt* 2)emt fíe fínb etgentltcf) 
/ fo aufjttfajfen: 2>aé S3erl)&ítmg beé ©a&eé A ju B — Ijat — 
bic SBcfďjaffen^cit etneé 53erf)&ítntjfeé beé ©runbeé ju fetner 
ftoíge. 2)te Sonfequenj ifl. alfo md)t bte Sopuía, fonbcrn 
trieíinefyr baé ^r&btcat. f ) 25te Srfl&ruug ber btéj«ucttt>en 
Urtfyetíe/ bag ffcf> bte tn běnfelben fcergltcíjencn aSorptcCfungert 
ober Dteíme^r Urtfyetfe, tt>ie bte ©íieber etneé cingctíjcíítcn 
©angen (baé etn S3egríff tfl) aerfyaíteu, fcfyemt f)ócf)|íené auf 
folcfye ju, pajfen, bte unter ber gorm: A tfl entroeber M , 
t uber N , ober O , , . , fléten; b. !)• wo bte mefyren ©áfce, t>on 
I betten auégefagt. rotrb, bag etner aué tfynen wafjr fet>, f&mmt* 
I (tel) btefelbe.©ubjectttorfteííung Í)a6em £ter námítcf) tfl baé 
7 etngetfyetíte ©au je, fcon bem man ftmefyt: baé ©ubject A* 
I SQ3o pnbet fícf>, aber etn foícfjeé m btéjunctfoen* ©áfcett fcon 
t *tnef aubern $oxmf j . 33* A tfl entweber B , ober C >tft D ? 
g ) 3 u bemerfen* tfl feruer, bag eé aucf> Urtfyeiíe mtb-bei ge* 
ttnjfen Unterfucfyungen burrfjaué ntcfjt ju entbefyreube Urtfjetíc 
gebe, mldjt bíog auéfagen, bag ín etner fcorftegenben SDíenge 
Don ©áfcen mefyt alíe faífrf> fínb, ofyne ju befltmmeu, bag nnr 
eben etn etnjtger wafyr feí), ťngíetctjen anbere, bte auéfagen, 
t a g $d) unter etner genríjfen SKenge tton ©áfcen eťne befttmmte 
Slnjafyí *>on watyrett beftube. (§. 166/) Diefe ilrtfjetíe fjaben 
jwar tmt benjemgen, tn wefcfyen auégefagt nrírb, bag unter 
tneljren gegebenen ©áfcen etn etnjtger nmfyrer ttorfyanben fc^/ 
ctné fo groge 2te^nítd)feťt, bag man fíe tmmerljtn ju etner 
unb eben berfeíben ©attung mit ífyiten jáíjíen fónnte: tu ífyrem 
Snneren jTnb fíe gíetd)tt>o^l von t^nen unterfdneben, unb t)er^ 
ttenen eé fo fe^r, tt)te fíe, tn ber Sogtř aufgefit^rt gu tt)erben. 
JBon bíefen Urt^etíen faun man mm fTcfyer ntc^t fagen, b(tg 
tyre ©íteber emanber auófd)ítegem h ) SDBolíte man aUt, 
loie Stant, tt>qfyrfcf)etnítcf) trn ©efúljíe, bag feine GřrííArung 
íu enge f e ^ am ©cfyfaiffe ber 2ínm* ju §; 28^get^an, baé 
©anje, mlájti^ i te etngeínen, trn btéjunctfoeu Urtíjeťíe »or^ 
řomwenbett ©áfce btíben, nur aíé. etn foícfyeé ©anjeé befc^retben, 
z/auger bem jW} í i t ^ e t t > t f f e r JBejte l jung ntcíjté benfen 
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I&gt;" fcamt toňrbe bíe Gřrfí&roug offenbar roíeber ju n>eft. 
2>emt nmt ntugteu tt>ír jeben Snbegríff fcon ©Sfcen, ber ín 
trgenb einer 93ejťel)ung em fcollenbeteé ©anjeé btlbet, j« S3. 
jeben ©pílogíémuS u. bgí. eín bíéjunctíoeá Utt^eií uennen. 
2 ) í č t e f e w e t t e r (5B. a. *.2. .©. 168ffO »erfud)te auf 
foígenbe 2lrt ju jeígen, bag eé ber Síeíatíon nad) ntdjt metyr 
afó bret Urtfyeífóarten ge6e: „DaS S5erř)áltntg ber S3orjtelfc 
„ungen untereínanber, auf toelcfyem bíefeé SWoment berufjct, 
„mug enttoeber eín tunereS ober augereé fepn. 9Sorjtetlungett 
„líefyen in eínem i n n e r e n S3erl)áítnífle, n>enn bie eíne afó 
„ tn ber anbern enifyaíten, mtt ífyr unb in ífjr gefefct ttorge* 
„fleltt verben foli, b. fy. eín SWerfmal tjt. SBenn burcfy 
„eín Urtfyeíl befíímmt ttrírb, ob eíne SSorftellung eín SÍJierfmat 
„ber anbern fep ober nícíjt, fo íjeígt baé Urtíjetl fategorifcfy. 
„33orftcllungen fteljen fyíngegen in eínem á u g e r e t t 93erl)álť 
„nífie, roenn jíe |Tcť) $n>ar untereínanber bejiítfmten; eíne b u r # 
„bíe anbere, aber bod) níd)t mit ber auberen gefefct toírb. 
„33eí bíefem áugeren &erf)áltnífie gíbt e$ jwei gáí le: D a í 
„©efcen ber eíneu 5Bor(lelíung be(iímmt enttoeber blog \>ai 
„©efcen ober 9ííd)tfefcen ber anbern, ofyne bag baé ©efcen 
„ber erjteren burd) bač ©efcen ber lefctew fetbjl ttueber be* 
„jtímmt nrírb; ober bíefe SSeftímmung íft roecfyfeifeitíg. £)íe 
„erjleren Urtfyeííe fyeígen f jppotfyet í fdje , bíe anberen bíé* 
„ j nn ct i V) e." Jpíegegcn erínnere ící): n) <řé íjt řeíne <Sr* 
fíárung befíen, n>aé man eín ínnereá ober eín Augereé S3er* 
Ijáltníg jtoífcfjen SBorftellungen nenne, rcemt ntan blog fagt, 
bag man unter bem erftew eín folcfyeé fcerflelje, roobeí bíe 
eíne SSorflelíung aíS entfyaíten tn ber anbern ober ali mít 
itjt unb í u íl)r gefefct, unter bem jtoeíten afó burd) ffe ge* 
fefct, angefefyen roerben foli. Jpíer tfyut man n&míícf) níd)fó 
5lubere$, afó bag man fíatt eíner Síebenéart eíne anbere axu 
fityrt, weldje uné aber bíe Slétle beé ju erfíárenben žBegríffeá 
nod) toemger jeígt b) Dffenbar ífl e$ injnnfd)en, bag jeneé 
e n t f y a í t e n f e p n eíner SSorftellung in eíner anbern níd)t fo 
*riel fyeígen fann, afó bag bíe eíne 93or|Mung afó eín S5ê  
(lanbtfyeíl tn ber anbern erfdjeíne; u>eíí tann nur a n a l y s 
t ifct)e ®áfce ben iRamen řategorífcf>er anfpredjen fónntetn 
©o mag eé n>of)l tton bem afó JBeífpteí angcfityrten Urtfyeiíe: 
„IDer SWenfĉ  fyat a3er»wtft," wa^r fei>n, bag bíe S3orftefítmg 
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JOerhunft fcfyon ín ber ffiorfieíÍMtg SJíenfd) liege; hatiti aber 
íft bieg Urtfyett auty blog anafytifd). ffioit fpnt^ettfcíjen Ur* 
tljetten íann man jebod) uid)t fagen, bag bíe ^rábtcatttorfletlung 
in ber ©ttbjectttoritefíung fdjon aíé Sejtanbtfyetí liege. ©off 
aber bíe Dtebenéart, bag eute 23orftellung ín eitter anbent 
cntfyaíten fe^, mír ben ©ínn í)abeit, bag bíe erjtere eíne 33e* 
fd)affen^ett ttorjtelíe, bte an bem ©egenftanbe ber íefcteren 
^aftet: fo tft offenbar, bag aud) baé íjppotfyetífdje unb bté* 
•junctfoe Urtíjeií ben ©egenftdnben, &on weícfyen fíe fyanbeftt 
(tyren ©ubjecten), fo oft fíe roal)r fíttb, ntdjté Sínbereé alé 
eúte an ifynen ttrirfítd) fyaftenbe (tunere) 93efd)affenl)eít beííegeu* 
SDaé l)9potí)ettfd)e ttámlid) fagt aué, bag baé aSerfy&ítmg beé 
©afceé A ju B eitt 93erf)áítmg ber Síbfoíge fei>; unb baé 
•biéjunctfoe, bag bte 33orfMung tton etttem njafyren ©afce unter 
ten ©áfcen A, B , C , „ , etue @tnjefoor(tellung fety, ©tub 
feíeg ntd)t tunere' žBefcfyaffenfyetten ? Wlan ffc^t alfo, bag ber 
Unterfdjíeb, ben $ • jnrífdjen ben fogenannten fategortfdjett 
Urtfyetlen etuer^ unb ben f>9potf)cttfd)en unb biéjunctfoen anbrer* 
' fetté glaubte gefuuben ju IjaUn, bet einer ríd)tigeu Síuffaffuttg 
ber lefctern ganj fcerfdjttinbe. c) SEBolřtc man baé (Sigene 
biefer Urtljetíe cbtn bíog bariu ftnben, bag fíe, roenn aud) 
nid)t tUn iroi\d)tn itjrer ©ubject* unb sprábicatttorftelíung, 
bod) jroífcfyen genufíen anbent, ín ifynen ttorfontmenbeu 2Sor# 
(leííungen, eín fogeríannfeé á u g e r e é 5Berf)áítnig auéfagen: 
"fo bemerře id)f bag biefeé nod) in gar fcíeíen anberdt Ur# 
tíjeiíen gefdfyefye, bie man bod) toeber ben f)9potf)ettfd)en, nod) 
biéjunctfoen beijáfyíen faun; j . 23. (Sorneíia tvar bie SDíutter 
ber ©racdjen; SKetmarué unb ber ^ragmcntífl fíttb eute unb 
bíefeíbe ^erfon u. m. 2f, d) 25ag fíd) bie í)t)potf)etífd)en unb 
btéjuttctfoett Urtř)etíe bfog baburd) unterfdjeiben, bag bei bett 
erfíeren eine nur e í n f e í t í g e , Ux ben íe|teren aber eute 
tt>ed)feífeittge Sejlímmung ber eitten S3orfMung burd) bie 
anbere Btatt ftnbet; fdjeinet tnir tUn nid)t rtefytíg. fyizx* 
uád)ft ntílgte aud) eín Urtfyeíf, baé bie ©íeidjgúírigřeít etítdjer 
©áfce ober aud) bíoger SSorfleííungen auéfpríd)t,eín biéjunctfoeé 
Ur^eíí genannt werben. 2)emt wettn id) fage, bíe ©áfce A 
unb B fíttb eiuanber gíeídjgňítig, fo n?írb burd) baé ©efcen 
(gurtt>aí)r^áíten) beé eínett ber anbere, unb burd) baé ©e^en 
beé anbent ber eine gefe^t. 93ou ber anberu ©eite Q\U té 
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audj unter beit bíéjunctfoen Utt^eťíen, roenigfiené ttritér ben# 
Jemgcn, bie eé in nmterer SJebeutung finb, foídjc, 6ei benen 
bie SBa^r^ett beé einen ©Itcbeé rncfyt notl)tt>enbig bie $alfd)* 
fyeit beé anbern nad) fíd) jteíjt S3on biefen alfo íantt watt 
>iucf)t fagett; bafl bie ©efcung beé Gřinen baé ©efcen ober 
•9itd)tfc&en beé 2lnbern, unb umgcfefyrt, jur goíge Í)a6e. 
3 ) Gríne ber t)oriůgítd)flett DarjleHuitgen ifl aucf) Ijicj 
ttriebcr bie beé *prof. í ř r u g (2. § .57 . ) : „(Sntmeber íann 
t,man etroaé Don cínem ©ufcjecte fd) led) t t t>eg ober bc* 
/ / b t n g u n g é w e í f e ober fo auéfagen/ b<tfl man ein mefyr* 
f/fad)eé ^3rábicat aufftellt, wouon unter getmflfen SJebíngungen 
z,baé Gříae ober baé Sínbere ©tatt ftuben'íónne. Srn erften 
„ftaílc fyetfžt baé Urtfyetl íatcgorifcfj, ím jweiten l$potí)etífd), 
f/im brittcn biéjmtctfo.— Slnnn 2. 3m ^pot^ettfct)en Urtfyeile 
„nnrb etwaé mír bebtngungéweífe anégefagt; eé rcirb uám# 
iftxáj ttxoai aíé ftoíge &on ttmt Slnberem aíé ©runbe ani* 
"8*fagt* ©ubject unb ^)rábicat fteíjen aífo fyier im 23erí)ált* 
//ttíffe bcó ©rmtbcé nnb ber goíge, b. 1). nid)t in cínem 
//inncm, fonbern in einem fiufkrn SSeríjáítniffe. 35aé SJcftraft* 
„tterben beé 936fen $• 55. fotfín bem l^potfyetifdjen Urtljciíe: 
„SDBenn ©ott geredjt ift, fo tvirb baé SSófe écftraft, nid)t alé 
„SDícrímal »on bem gerecfjten ©ott, alé ©egenjtanb, fonbern 
„ber geredjtc ©ott foli alé © r u n b gebad)t rocrben, Don bem 
„man baé 33cftraftn>erben beé S36fen alé ftoíge i« benícn 
„Ijabe. D a nmt ©rnnb unb ftolge auger unb uadjeinauber 
v/9cbacf)t iDerben mňffen, fo fann and) fdjon jebeé fůr fící> 
„ofyne baé 91nberc gcbadjt rocrben. <£é ifl bafyer natůrlid), 
„bafl baé í}t>pot̂ eťifd)c Urtfyetl alé ein boppelteé erfdjeint, 
„beren etneé, rocldjeé bie SSebittgmtg cntfj&It, baé 3So«rber" 
//S ( i e b/ baé anberc, wcldjeé baé SBebingte entfjAlt, baé 
t,§interglieb genamtt nrirb. 2>er 3ufafflroenfyang jtt>ifd)cn 
„beiben l)eíj5t bie 2lbfolge, unb nrirb ím 25cutfd)cn burd) SGBenn 
//ttnb ©o auégcbrňcřt. 3 n bíefer (Sonfequenj (SOBenn, ©o) 
„beftcfyet c6cn bie Sopufa bei í)9pot^etifd)en Urtfyeiícn, inbem 
z/baburd) bie SBorlMungcn aufeinanber jur S3e(limmung eineé \ 
/^cnfoĎjccteé im S3ewugtfet)tt bejogen verben. Sffienn A i(l, , 
„fo ift B , í)ti$t eigentlidj fo vrící aíé B ifl burd) A- — 
//Slurn. 3 . 3 m biéjunctmeu tlrtffeifc wtrb in Sejicí^ung auf 
2 8 * -.. €íeménforle§rf* §. 190^ TCn̂ ang* : 
>,eht 2>íng etoaé SWeljrfacfyeé auégefagt, jebod) fo, jbag.tyro 
r,nid)t baé,SKeljrfacf)e jugíeíd) beígeíegt, fonbern nur geurtfyeíft 
„rcírb, eé fónne unter gennffen S3ebtugungen baé (řúte ober 
z,baé Sínbcre ©tatt ftnbcm .(£é núrb alfo íeíneé fcon beíbeft 
„nnrfíid) gefegt, foitbew nur angenommen, bag eíneé *>ott 
„beiben, gefe^t roerben fónne, unb jn>ar;fo, bag tt>cnn baé 
„(Stne gefefct werbe, baé 9iíd)tgefefcttt>erben beé Šlnbern, unb 
>,wemt baS: Sínbere gefefct roerbe, baé 9ííd)tgefefcttt>erben beé 
f/@íncn jbíe^plge, bason fet). ©íe toerben alfo gegeufeftig 
„alé ©ruubuub $ofge gebacfyt m Sínfefyung ífyreé ©efegt* itn|) 
f/9řid)tgefeétn)erbmé; jugletcf) aber werben jte alé SSorjtelí* 
„ungen gebarfjt, bie jnfammengenommen eíne ©pfyáre ani* 
„madftn, njeírfje baé ©ubject íji, ín žBejíefyung n>oranf baé 
„SJíeljrfacfyr pr&btctrt tt>írb. Slífo verben bie ju cíttem bíé* 
„junctfoen Urtfyetíe gefyórígen SSorfMungen ín etnem áttger|t 
„unb ínnern 33erí)áltníffe sugíeíd) gebadjt, nríe bte XijciU eíneHé 
„©anjen, bie {Tety tt>ed)feífeíttg bebíngem"— 2íud) gegen 
bíefe SarfMung aber ^abe id) ju erimtern, a) bag man bte 
Urtfyetíe eígentíid) níe emtfyeííen řómte ín foíd)e, bte tton ífyrem 
(eígenen) ©ubjecte etwaé fdjíecfytweg, unb tu anbere, bie eé 
nur * bebíngungéroeífe auéfagen* Qcnn ín bemfeí6en Urtfjeííp, 
in bem &on eínem gennjfen ©egenftanbe C etn>aé D nur 
bebíngungéweífe, námííd) nur, n>enn ber ©afc: A íjl B , tt>al)r 
tfl/ auégefagt nrírb, ífl eben barum nídjt C baé ©ubject, 
fonbern n>aé ta$ ©ubject eíneé foídjen ©afceé fet), nmrbe fcfyon 
oben gejeigt* b)' 9íod> toeniger lágt jíd) baé bíéjunctfoe Ur* 
říjeti alé eín foídjeé erřfáren, in tt>eíd)em bem ©ubjecte mefyrerleí 
<prábícate uníer gennffen SSebíngungen 6eigeíegt roerben. Ober 
wai Yohte wofjl ín bem bíéjunctfoen Urtfyeííe: ©ott í(l enť 
weber^ níc^t geredjt, ober baé S36fe n>írb bejlraft, — jeneé 
©nbytet, bem f)ier meí)reríeí ^rábicáte unter gewtffen S3ê  
bíngungen beígeíegt n>erben? ©elb(l wenn bie mefyren ©&fee, 
bie in btm biéjunctfoen Urt^eííe t^orfommen, etneríet ©ubject 
fjdbtn, b* %. n>enn baě Urtfyeií bie ^orm ^at: A í|l entrceber 
B Dber C . ^ , faun man nid)t fagen, bag bem ©ubjecte beč 
U r t ^ e i í é , fonbern ^Sdjflené, bag ben ©ubjecten ber eínieínejt 
©áfce, tt>eíd)e bie © í í e b e r beé bíéjunctfoen Urtí>eííé bílbeu, 
me^reríet ^)r&bícate beígeíegt toerben* iSBíe wůrbe eé fíd) 
andí mit bey (grříárung »cn bem Segriffe eineé. ^rábícató 
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ttertragen, ju befyaupten, bag eé ttt etuem unb cBcn bemfeíbett 
©afce mefyreríet sprábtcate gebe? 35kíd)e enbíící) fínb bte S3e* 
btngungen, wtter benen btcfe mefyreríet ^)rábicate bem <5nb* 
ječte betgeíegt verben? Unb mug bet ŠlufíMung etneé bté* 
junettoen Urtfyetíeé tn ber £í)at tmmer gcbacf)t tt>erbeu, bag 
jebeé ber btéjuuctfoen ©fteber unteř gcrotflen JBebtngungen 
toaí)x werben řónne?—, c) ©efyr toaí)r tft eé, bag ín bcm 
^9potř)cttfd)en Urtfyctíe: SOBeun ©ott gercefyt tfl,. fe xoixb bai 
85ófe beftraft, baé žBeftraftrcerbeu beé 23ófen niá)t aíé SSJíerfc 
mal tton bem gcrectjtcn ©otte, aíé ©egcnfíanb gebadjt nrírb^ 
aber aud) baé tft (metne tef)) nodj ttíctjt ganj rtdjttg gefagt, 
bag jeneé S3efirafttt>erben fyter aíé gíolge Dwt ©ott angegebett 
t^erbe* 2>teg tváře wofyí ber ©tnu, wenn baé Urt!)etí fo 
íautete: 2)aé 33ofe rotrb bejlraft, wetí ©ott gered)t tfi. 2UÍ* 
ein baé bppotfyettfcfye Urtíjetí í)at etnen nod) anbem ©tnul eS 
fefcet weber korané, bag ©ott fep, nocí) bag baé 83ófe befiraft 
werbe; fonbem eé fagt bíog ané, bag.jící) ber erjte ©a& $u bera 
jwetten nnr fo fcerfyaíte, n>te fící) etn ©ruub $u fetner goíge 
fcerfyáít* dbtn begfjalb řamt id) and) ntefyt jugeben, t ag baé 
í)9Potf)cttfd)e Urtí>etí: SQBenn A t|t,. fo ijl B, ^óllíg fo »iel 
íjetge, aíé: B tft burd) A* 2)aé ©nbject beé í)9potf)ettfd)en 
Urtfyeííeé t(l baé SSerfyáítutg ber beíben ©áfce A unb B, unb 
baé tyrábteat ober 5Díerfmal íft ber S?egríjf ber Síbfoíge. 
d) £ a g baé f)9potf)ettfd)e Urtfyetí >,alé etn boppelteé er# 
fdjetne," ober mit anberen SGBorteit, bag eé jtoet Q'a and) 
mefyre) ©áfce tn fíd̂  fdjltege, rttyrt rndjt bafyer, třetí toit nné 
©ruub unb goíge nur anger unb nad) cinauber benfen, fonbem 
bafyer, toetí eé nur SBafyrfyetten ober bod) ©&fce fínb, bte tn 
tem aSerí)áítnt(fe tton ©ruub unb $oíge ju emanber ftcíjetn 
e) 25ag bte rinjeíneu ©áfee, in bte ftd) baé btéjunctfoe Ur* 
fyetí auflófen lágt, bet eíner getmffeu'©attung berfelben etn* 
anber auéfcfyítegeu, gebe and) id) ju; baraué foígt aber ntd)t, 
bag man baé ©efcen beé etnen fdjotť eben aíé © r u u b &oit 
bem 9íťd)tfe^ett beé anbern anfefyen bůrfe^ T*tnn Síbfoíge tpt 
etn S3erí)áítntg, baé man ntd)t ňberalí vorattéfe^en barf, too 
ctue Síbícttbarfett ©tatt ftnbet SDBer mottte g* %. fagen, bag * 
tn bem btéjunctteeu Urt^etfe: 3Díe0 tfl etttweber ©oíb ober 
©tíber/ baé ©e^en beé etnen ©Itebeé aíé ©runb t?on Um 
SRtd)tfcgen beé aub^ern angefe^en tverben mújfc? < i % 
£ 8 4 . Uíemenfaríef^ § . 1 9 1 . 2ín§atig* 
ShtS.Mefer ^rttfnng ber fcorjňgíídjften Darftetfmtgen er* 
gtbt |td) jur ©enílge, bag aucíj bíe breígíteberíge @íntí)eílnng 
ker Urtfyeiíe, bíe ber ©eftdjtépnnřt ber Dleíat ion barbteten 
folt̂  nidjt baítbarer fep aíé bíe betben frúfyer betradjtctcn, bíe 
auf bíe Gnantít&t unb Qnaíit&t ber Urtfyeife gegrúnbet fe^n 
wollten, 2)íe %oxm, bíe man bíe řategorífd)é genannt 
íjat, ífl bíe ftorm alíer Urtfyeiíe; nnb fann fomít níd)t aíé 
dne bíoge 21 rt anfgefítyrt n>erbem 2)íe í$pot!)ettfd)e nnb bte 
étéjmtctfoe #orm jínb groar alíerbíngS mttergeorbnete 2írten 
ptv Urtfyeiíe; aber nidjt nur íft eé faífd), bag ifyr Unterfdjieb 
fcarin befteljet, roorein man íJjn gcfefct fjat; fonbern ti gíbt 
and) nod) gar mancfje anbere 2írten ber Urtíjeííe, noeídje ber 
'Sínfúfyrnng níd)t mínber rcertíj (ínb, aíé jte* ©anj fatfct) íft 
tócnblid), bag fíd) bíefe groeí Urtfyeííéarten burd) baé SBer# 
íjáítníg nnterfdjeíben, itt tt>eídjem bíe <&nb\ttt* nnb *))r&bícat* 
ttcr(telínngen, ober wit man fonft bíe ín eínem jebcn Urtfyeiíe 
ítotfywenbig ttorfommenben žBorfteílnngcn Untnnm nrítt, ju 
tínanber (le^en. 
§. 191. I 
" ©reialieberigc @tntf)ciíung ber Urtfjeile nad) i&rer 
SJřobalitat. 
1) 2)er SDiobaíttat nad) fyat man fcfyon feít 21 r t ji o tc< 
íeé,breí Urtfyeííéarten: bíe probícmat í fdje , bíe affer* 
torífcfye nnb bíe apobíftifdje, roenn gíeíd) nícfyt ímmer 
nnter benfcíben SSenennnngen, nnterfdjtebem £)íe álteren íogiíer 
fefcten baé SBefen bíefeg ÚnterfdjíebeS ín bíe 33efd)affení)eít 
ber @cpnía/ bíe bfii é>nf>ittt mit bem sprábícate baíb bnrd) 
ben bíogen 55egríjf eíner 9Jiógííd)řeit, baíb bnrd) ben eíner 
SOBÍríííd)feít, baíb enbííd) bnrd) ben eíner ttóllígen Slétly 
Hoenbigfeít Derbinben follte. A potest esse B, A est (conr 
tingenter) B, nnb A est nccessario B, n>aren íl)tten bíe bťei 
gtormen, toeíd)e bte Urtíjeiíe ín biefer $inftd)t annefymcn fdittietu 
SKan fefyc j . 33. Ari$tot. de interpr. c. ii et 13. ti. m. 21, 2tná 
§• iQ2. n>eig man, bag and) id) bicfe breí 2lrten ber ©Afee 
unterfdjeíbe; íngíeídjen tt>íe id) mix ífyre ŽBeftanbtfyeííe benfe. 
2) ářant nnb bíe neneren Sogiíer, bíe ífym in bíefem 
©tůcfe gefoígt ftnb, tjabtn and) bíefe (říntfyeiímtg ber Urtfyeile 
ané cínem eigencn ®cjTd)tépnnřte anfgefagt NVtt SKobalítát 
Ue&er b. bity. SDarjíeííungíart bíefer 2e$re. 2 8 5 
„nad)," ( W eé in ÍĚé. 2og,§.3o.) „burtf) tt>etcí)eé SWontent 
„baé S3erí)áítníg beé ganjen Urtfjeííé inm (Srfenntníffrermógen 
„beftímmt íft, ftnb bíe Urtfyetíe entweber probíematífdjc, ober 
„affertorífcfye, ober apobifttfdje* Die pro&íematífdjen fínb mít 
„bem Skrougtfepn ber 6ío§en 992ógííd)řeít, bte affertorifdjcit 
„mít bem JBettmgtfe^n ber 2Bíríííd)řett, bíe apobíftífcfyen enb* 
„lid) mit bem Senntftfeipn ber 9íotl)tt>enbigíeít beé Urtíjeííená 
„fcegleítet 2ínm. i . IMefeé SDíoment ber SKobalít&t jeígt 
„aífo nur bíe Sírt nnb Sttíeífe an, nríe ím Urtí)eííe emai Ui 
„fyauptet ober ttevnrint nrírb; 06 man ú6er bíe SOBafyrfycíf 
„ober Uuroafyrfyeít eíneé Urtfyeííé nid)té anémad)ť, tt>íe in bem 
„probíematífcfyen Urtíjeiíe: bíe ©eeíe beé 9)íenfd)en mag mt* 
„fierbíícf) fet)n;— ober 06 řman barú&er ttwaš 6e(límmt, tt>íe 
„ín bem affertorífdjen Urtfyetíe: bíe ©eeíe beé 9D?cnfd)en íjl 
#/unfterbífc^ 5 — ober enbííd), 06 man bte SBafyrfyett eíneé Ur* 
„tfyeiíé fogar mít ber ©igmt&t ber 9íotí)Wenbígícit auébrúcřt, 
„roíe in bem apobíftífcfyen Urtfyeííe: bíe ©eeíe beé 50řenfct)éit 
„mujj nnfler6Iícf) feptt. 2)íefe Seftímmung ber fclof} móglidjett 
„ober ttrirříícfyen ober uotfywenbtgcn SOBafyrljeit betrifft alfo nur 
„baé Urtfyeíí felbft, feineéroegé bíe <Bad)c, tt>oruber geurtíjetít 
„wirb. — 3lnm. 2. 3n probíematífdjen Urtfyeííen, bíe man 
„auá) fůr fofdje erfíáren fann, beren SDíateríe gcgcfeen t|t; 
„mít bem móglidjen SSeríjáítnijž jnrifdjen sprábteat nnb >©ub* 
„ject, m\\$ baé ©u&ject jeberjeít eine fíeinere ©pfyáre fyafcert 
„aíé baé ^rábícat" j&ícrůbcr bemeríe id) nun: a) SEBenit 
man bíe SDíobaíttát aíé baé 33erí)áítmj? eíneé Urtíjeilé ju bem 
@ r f e n n t n i ^ e r m ó g e u erfíáren fyórct: fo fotíte man rooljf 
eíne ganj anbere (Snutfieííung nnter biefem £iteí eroarten. 
SĎenn nad) ifyrem SScríjáítniffe ju bem (šrfenntmfftermSgeif 
fónnen bíe Urtfyeiíe (ober beflímmter ju reben, bie ©áfce) eufr 
weber 6ío£ tforgejtelíte, ober gefállte Urtfyeiíe fepn. 83et bíefett 
lefcteren, bie eé alíeín fcerbienen, Urtfyeile in ber eigentíidjen 
SJebeutung ju fyctgen, ftnbet irgenb ein ©rab ber 3 n » e r * 
f tdj t , mit tt>eíd)em fíe gefállet tterben, ©tatt; nnb biefer 
fann baíb ein fyófyerer, baíb tin nieberer fepn. <£é fónnte 
fyíer aífo ttou mefyr ober mínber genrifíen Urtfycííen, audj *wot)l 
»on Urtíjeííen, bie mit cínem beutíid)en ober níd)t beutlícfyeit 
Scwu^tfeion entmeber nur »orfle(leat ober aud) feí6|t gefáUt 
werben, bíc SRebc fe^n; feíncéwicgí a6cr bitUt (id) auf biefcnf 
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SBege cíne itatávíícfye aSeranlapng bar, bic Urtfyetíe ttt foídje, 
bíc eíne 9Kógltd)íett, ober 5Bťríltd)fett, ober 9řotí)tt)enbtgíett 
cwéfagen, emjutljetíem 2>te ®á£e ber $orm: A řann B fetm, 
A í(l B , unb A mug B fevm, unterfri)etben ftd) ja fetneé* 
tt>eg&. burd) tl>r 23erfyáítmg ju etnem genufíen Grrfenntmg* 
.tterm&gen, baS fíd) bíefclbctt bíog ttorfíeílt, ober fíe aud) fůr 
xoaíjx l)áít; fonbern fíe unterfcfyetben jící) burcí) tíjre tnnere 
)S8efá)affení)ett (tl)re 95eftaubtí)et(e); unb burd) Sluffafiwtg btefeS 
Unterfd)tebeá faun jene Gmttfjetíung ganj unabíjángtg &on ber 
33etrad)tung etitcS (£rřeuntutgt>ermógené aufgeftellt toerben, 
b) SOBenn man nun koetter ííeét, bag bte probíematífdjen Ur* 
tfyetíe mít bem S3ewuftfet>n ber 6fogeu 9K6glíd)řett , bte 
a|fertortfd)en mít bem „SSettmgtfe^n ber 2Qír í l íd) íe í t , bie 
apobtfttfcfyen enbltcf) mit bem Serougtfc^n ber 9íotí)tt>enbtg* 
ře t t be$ Urtfyetletté oerbunben fíub: fo fotíte man glau&en, 
btefeS fe^ fo ju fcerfícíjen, bag cín Urtíjetí probíemattfd), affer* 
iortfd) ober apobtíttfd) genaunt n>erben foli, je nad)bem 3e* 
manb fíd) &ettmgt tft, entroeber bag té tíjm 6log mógltd) fcp, 
bíefeá • Urtfyetl ju fáííen, ofyne bag er té bod) tu ber %t)at 
fátlt, ober; bag er té txnrfltd), aber md)t notfiroeubtg, ober 
eublíd),, bag .er té aud) fogar notfytoenbíg fálle* Sltíetn mír 
báudjt, bag •. tr>ír, etn. jebeé Urtf)etí, baé votr md)t nnrfítd) 
fáHen, unter bcnfeíben Umflánben and) utd)t fáHen fónneu; 
unb jebeé, xoúájté ttur fálleit, unter btefen Umflánben and) 
fAllen mňffen. Sftefymen túit alfo bte SOBorte: mógltd), ttrírí* 
lid) unb notíjrcenbíg in tljrent.firengen ©tntte, trne té in etner 
©rfíarung ímmer -gefdjeíjeu folíte, unb benřett nnr ben í>íer 
md)t &orfommejtben.33;rífaJj: „unter fcerfdjtebenen Umjtittbcn/' 
and) md)t ftítífdřjVDeígenb f)tnju: fo n>erben nrír tton f etnem 
uné fcorgelegten Urtíjetíe fagen bůrfen, bag uné bafíelbe..blo0 
m6gltd), a6er md)t uot^enbtg fe$, ober bag. *mr baffel6e 
jroar ttrirfltd), aber utd)t mít 9iotl)tt>enbtgřett falíen; ttrír toerbett 
fonad) ben sou áčattt angegebenen Uuterfdjteb in ber 9Ko* 
balttát unfeťer Urtí>cífc nídjt .anerfennen^ 3njn)tfd)en í(l eé 
botfy toaf)t, bag.totr t>on etner gettríJTen 5Díégltd)fett ober auc^ 
Unm6gKd)feítrietn Urtfyeíí anberé abjufajfen, ófteré ju fprerfjett 
pflegen: fo fagt ^ 23* 3emaub,,bag eá t^m m6gltd).tt)&re, 
ju glaubeu, waS man í^m *>pn ben (řrfe^etnungen beé Jpelí<ř 
\tijtni řr$á^lte; bag ^ufc^pn>^iriííd) ňberieugt baaoir fe^s 
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t>d̂ f ntatt burd) SKagttetíjíreit $rampfe ju fítOCcn ttermJge; 
bag er atbítd) bte SBafyrfyett von btn bret JMmenffonen be$ 
StaumeS mit bem ©efňfyle ber 9íotí)roenbtgfett erfemte. ópier 
nefjmeit n>ir bte SOBorte: mógltd) unb notfyroenbtg, ut ement 
ítnetgentítdjen <&í\mt, unb tterjtefyen unter bem SDlógltdjen tu 
xoai, beffen Unmógítd)řett nur ntdjt etnfefyen, unb unter bem 
Síotfywenbtgen etxoai/ beffen ©egentfyetí nně unmógítd) jit fe^u 
fcfyetneh (§• 1 8 2 . n* 5.) £urd) bte erfíe Sefyauptung unit 
ber ©precfjenbe • fagen, er fenne řetne ©růnbe, toúá)z ba$* 
jeutge, roaá man tl)tn &on ber Gřrfafjrung beé JpeKfefyeuč er* 
$&í)íte, aíé etne Umt>af)rí)ett nríberíegen; burd) bte btttte JBe* 
íjauptung bagegett rotil a anjeťgen, bag er ben @a& t>on ben 
breí JMmettjíonen beá 9íaumeS ntd)t nur fár roafyr tjaltt, 
fonbern audy metne, bag er burd) fetne 33etradjtung entgegen* 
(iefyenběr ©růnbe ttott btefer Ueberjéugung je ařfommen roůrbe. 
©oltte eé nur btefeé fepn, n>aé man burd) bte S3enennungen: 
Hit probíemattfcfyeé, etn ajfcrtortfdieS unb etn apobtfttfdjeé Ur* 
tfyetí anjetgen nrííí: fo fóttnten nur fíe atfenfalfé geíten íaffen; 
unb eé roáre bann neb|T: ber 2)unřelí)ett btefer QrrWůrungett 
nur nod) ju tabeín, bag bte ganje @tutf)ctíung ntd)t ©ůfce 
im fídj, fonbern btog Urtfyetíe, b. í. gebadjte unb fůr toafyr 
angenommene ©Afce betreffe* c ) Slttetn eé fdjemet ntd)t, bag 
$ a n t baé oben ©efagte fůr eíne rtdjttge 2lu$fegung fefnet 
5Die(nung anerfanut íjabzn roůrbe, ober tneímel)r*eé fdjemet; 
bag $t. in btefem ©tňcfe mtt fíd) feí&ft tttd)t etntg geroefetu 
2)emt fotí bte SDÍobaíttát etneč Urtíjetfé nnrřítd) md)tó Sínbereí 
a l é b a é Serfyáítníg bejfeíbcu ju bem urtfyeiíenben SBBefen be# 
fftmmen: fobarf eg ntefyt an bem Urtfyetíe an unb fůr fídv 
b* íf. an bem tí)m ju ©runbe *ltegenben ©a&e crfennbar 
fet^n, weíd)e 9)iobaíttát bemfeíben angefyóre, fonbern baž mufí 
fíd) er(l auS etnem uber bteg Urt^etí gefůllten g w e t t e n Ur* 
tfyetle entne^men íaffen^ 2)aá fefyrinet nun *• feíbfi erfannt 
ju ^aben, aíé er bte SOBorte fdjrteb/ bag bte éefltmmungett 
ber SWobaíttůt ntd)t bte <£>ad)tř worůber geurt^eiít tt>trb, 
fonbern bai Urtfyetí feíbfl (b# ^ ^ter oíjne- 3wetfeí baé fubi 
jectt^e) betreffem 3 « btefer 8ínjtd)t jltmnťró• aud) fd)on bte 
frt^emí SGBorte, bag etnUrt^etí ^bíematifd) f̂ eige, wenn 
ftbeť bie 3Baí)r^ober'faíf^í)ett n íd ) té a U £ g e m a d ) t xoitti 
úi-f. w* íSlttein/ tok ^mrttgt fíd> í)temít/< wa$ unmítMbatř 
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aorfyer gefagt nmrbe, bag baá SEJioment ber 9Kobaltt5t nitr bie 
2írt unb SOBeífe, ttrie. im Urtfyet íe fclbjt etn>a$>bef)auptet 
tfber serneinet nrírb, anjetge? SOBtc fommt e$, bag fíd) bie 
probíentattfcfyen, afíertorífdjen unb apobifttfdjen Urtfyeiíe iit 
tfyrem 3tmerett felb(t unterfdjetben, tubem íí>r Síuébrucf bic 
^erfdjiebenen g-ormen: A m a g B fepn, A i ji B , unb A 
*inug B fe$n, annefynten fcíí? ©áfcc t>ou jeber $orm fónnert 
lotr balb aíé ettt>a$ nod) Uuau$gemad)te$, baíb aíi entfd)iebett 
anfefyen, balb fogar mít bem @efúf)le ber Síotljroenbigřeit, ba£ 
fíe fo unb nícfyt anberé abjufaffeu tt>áreu, auéfprecfyen* © o 
nurb $• 83. ber ©a&: @tn ářórper faun tntt 12 gíeidrfeitígeti 
gňnfecřen begrenjet fetjn,— fůr SKat^ematifer apobtfttfd) ge* 
tt>ig fes>n, obgíeid) er bte gorm etneé probíematifdjen UrtfyeiteS 
fjat; roáfyrenb ber ©afc: £ t e ©eeíe mug unfterblid) fe^n, l 
SSteíeu fefyr problematifd) erfcř)eíuet, ob er gleid) feiner gorm 
itad). ju beu apobtftífcfycn ©afceu geljóret* d) ŠSaS enblid) 
bte JBefyauptung fceraníagt fyabe, bag tu beu probíetnatifcfyen 
Urtljeiíen baé ©ubject jeberjeít eine flemere ©pljáre \)aU afé 
baé ^rábtcat,— fcermag id) uicf)t ju erratfyen, £>emt ba$ 
Urtfyeíl: „din enbíicfyeé SBefen faun and) eiu íafterljafteS 
SEBefen fe^n," ift probíematifd), obgíetd) bie aSorfieltuug, bis 
man afó sprábicatóorjteltung ín bemfelbeu anfíefyt. (eín íafter* 
tyafteč SOBefen), eine tríeí engere ©pljárc fyat alé bie ©ubject* 
ttoríieltung. (etn enbltcfyeč SOBefen)̂  
3 ) S a f o b (8. §. 210.211.) bebient fíd) beé Stoébrucfó, 
bag bie SMobaíit&t níd)t$ uber bic ©egenjlánbe feíbft bejtimme, 
foubern nur, n>ie jíd) baé Urtfyeií ju unferer (Srfeuntnig tter* 
tyalte; ob baburcfy n>írfíicf>. ettoaá erfaunt werbe ober mcf)t> 
b* í). ob uub itt toeídjer Sžírt eé roafyr feip. SKenn mm bis 
SEBafyrfyeít eíneé Urtfyeiíé ató unaufytmad)t gebad)t nrírb, fo ift 
baé Urtfyeií p r o b í e m a t i f d ) ; fobaíb aber bie 3QBaf)rl)eit beá 
lírt^eifó afó au$Qtmad)t gebad)t wírb, í(l eé a f f e r t o r i f d ) 
ober a p o b t f t i f d ) , j? nadjbcm (§. 192 . ) ber SSerflanb nod) 
baé ©egent^eií b e n ř e n faî n ober nid)t 3 « probíematifdjen 
Urt^eiíen nrírb bíog bař^^robíematífdje gefegt Dagegen 
fjage:tcí|: a ) ^erfíAnbe tnau unter QJřobaíitAt toirflic^ níd)té 
Slubereé aí$ tit SJejlitnmung, ob unb itt roeídjer 2írt eífl 
U r t ^ e t í w a ^ r f e ^ ; ; fo můgten bie Urt^eiíe bíefem Sffiío? 
ment*: nad) m wa^re.wnb f a l f ^ eiitfletí]i?ijí.t wrbpjt; wtytíí 
bocř> 
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bod) ttícf>t gefcf)tel)t <$i foli alfo wo^í nur í)eí£en, man tter* 
fteř̂ e uuter ber SWobalttát bit 33efíímmung, ob unb in tocldjer 
Slrt ber Urtíjeííenbe feut Urtíjeíl feí6jí f ů r toafyr anfelje* 
9íim glaube iá) aber, bafž man eín Urtfyeíl mcfjt nríríííd) 
f á l l e n fómte, mnn man baffelbe níd)t fůr wafyr anfíefj t ; 
zoraná id) folgere, bafí alter fytx móglídje Unterfdjteb nur 
m btm grófíeren ober geríngeren © r a b e ber 3n»erf id)t> 
mít ber man fetn Urtl)cíl fallt, befieí)en fómte. b ) 9D?tr báudjt 
ti alfo etn Sffitberfprudf), baé problematífdje Urtíjeíl alé etn 
foldjeé ju erříárcn, toúá)ti jíd) 3emanb aíi unauégemacfyt 
beuft, rvtmx gíeíd)tt>of)l ttorauégefefct nrírb, ba$ ti etn \vivh 
íiá)ti nttb gvt>ar etn fcott ífym fel6(í gefalíteS Urtí)eíl fetjtt 
fotí. SOBer ttwai fůr unauégemacfyt attjíefjt, U^anyttt ti eben 
barum nocí) uicfyt, unb fofglíd) řann man ti nícfyt f e t n Ur* 
tfyetí nenncUi ýflan mňgte alfo bťe í)íer gegebene Grrflárung 
mtr baíjtn beuten, bafí etn Urtl)eíl problematífd) fyeíge, wentt. 
Stmanb, btm ti blog ttorgelegt ttrírb, barúber ba$ Urtfyeíí, 
ba$ ti unaučgemacfyt fet), fálle* Unb ttíclícícfyt ífl ti nur 
tbtn bteg jvoeíte Urtfyeíl, xoúá)ti % bai problematifdje nannte, 
roetl fa juleíjt gefagt roirb, bag itť btm problematífdjen Ur* 
třetic nur tbtn bai ^ r o b l e m a t t f d ) e gefefct (baS f)etgt 
tt>ol)l, auégefagt) werbe. 2)ann rcáre alfo bte gorm allet 
probíemattfdjen Urtfyeííe: „Db ber <Sat}i A tjl B , roafjr ober 
falfd) fev>, entfdjeíbe iá) níd)t" 3(1: btefeě abcr tt>of)l emerlet 
mít bemSalje: A f a u n fetju B , ? c) SDBenn tu ber <št* 
fíarung beé Unterfdjtebeč ber ajfertorífdjeu fcon ben apobíffe 
fdjeu ©afcen (§• 192/) gefagt nrírb, bag ber Serflaub fíd) 
nod) bai ©egentfyeil benfen faun: fo foli bai 2 ) e n f e n í)ter 
VDOÍ)Í nid)t ín fetner toeíteren unb eígeutlíd)en S3ebcutung, 
foubem fůr U r t í j t i í t n genommeu toerbeu. 2)emt 2>eufcu, 
mm\ axxáj bai bloge SBorflel len baju gefyórt, faun man 
ftd) felb(l bai 2Bíberfpred)enbjíe, unb fetn ©a& toůrbe fonad> 
apobtíttfd) fyeígen íónuen, mnn totr ueríangen wolíten, ba^ 
man bai ©egcntljetl ^on bem, mi in tym auégcfagt xoixb, 
ftd) níd)t etnmal follte t)or|lelleu fónnen. aScrflcf)cn n>tr abet 
Uuter bem Seufen etn ftůrrcafyrfyalten, unb foli baé apo* 
bířtífdje Urtf)etl mítljtn eín foldjeé fet)tt, bejfen @egeutí)eíí ber 
íBerflanb ntd)t fůr naty fyalttn faun: fo fragt fíd) jut)órber(l, 
welct)er SSerflanb ^ter gemetnt fcp ? SOBcnn eín unfef)lbarer: 
^iffmf(l)aftdícOrc je. II. ©Ď. 1 9 
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fo mňgte eút jebeé a^obíftifcí)c Urtfyetí em toafyreé, unb jebeí 
wafyre ettt apobtftífct)cé fe^n, voaé bocf) íitemanb jugeben 
ttrírb. 9Keínet man aber etnen fefylbaren, unb jwar betu 
jemgen SBerftanb, ber baé Urtfyetí feíbjt gef&ílt fyat; fo fyabe 
íeí) biefe (črííarung beretté n<i 2. b . beurtfjetít. 
4 ) §x> *prof* $ r u g (So&$.58.) erfíárt bte brei Urtfjetíé* 
formen ber SMobaltt&t mit folgenben SEBorten: „Snttoeber 
„betracfytet ntan bte SSerínůpfung ber 23or(Mungen trn Ur* 
„tJjeííe bíog afé beufbar ober fd)íed)ttt)eg até gebad)t, ober 
„aíé fo gebacfyt, bag fíe nid)t auberé beufbar fet>* 3m erjtett 
„$aííe fyeígt baž Urtfyeíl cín m ó g í í d j e é , tut jtoeíten eíu 
„n>ir í í td )eé , trn britten eírt n o t f y t o e n b i g e é . — %x\m. 1. 
„53etrad)tet man taě Urtfyeíí aíé etne SSerfnityfung tton 25or* 
„jlelíung*u, bte tu 2lnfeí)ung ífyrer ©ňíttgfett nod) níd)t befiímmt, 
„aber bod) ber 93ejtímmung f&f)íg fútb, b. ^ baé Urtfyeííen 
„aíé einen Senřact, befíen SBolíjte^ung nur mít bem 33e*ougt* 
„fetm ber 9W6gíid)feit uerřuúpft tjl: fo íft baž Urtfyeií probíe* 
„ m a t i f d j , 8* 93* ber 9Konb faun tterftnjtert toerben. 23e* 
„tracfytet man aber jene ©ňítigfeit aíé befiímmt, mitfyín bett 
„25enfact aíé ttotljogen: fo íft baé Urtfyeiíen mít bem93e* 
„ttmgtfetm ber SEBírflícfyfett ^crfnů^ft, unb jvoar entroeber ber 
„bíogen SOBírfíídjfeit ober ber níd)t anberé móglídjen SDBírf̂  
,>ííd)íeít, b. % ber 9lotí)tt)enbígřeit; $• 93. ber 5DÍonb tfl fcer* 
„ftnflert, ber SDíonb mug ju genuffen 3eiten tterftuftert 
„tt>erbem" — 3d) geftefye offen, bag id) í)íer níd)t jette 
2)eutlíd)feít ffabe, burd) bte jtd) £rugé SBortrag fafl burd)* 
gángíg fo ttortfyeíífyaft auéjeícfynet. a ) 93et ber Gřrfíárung beé 
p r o b í e m a t í f d ) e n Urtfyeiíé ftnbe id) breí JRebené^rten: 
„Die aSerřnňpfung ber SSorjlelíungen tn eínem probíematífcfyett 
„Urtfyeííe tt>írb bíog aíi b e u f b a r betrad)tet;" „bíefeé Ur* 
„tíjeií tt>írb aíé eíne aSerřnůpfung toon Sorflettungert betracfytet, 
„bte íu Stnfe^ung ífyrer ©úítígfeit uod) níd)t beflímmt, aber 
„bod) ber 93ejíímmung f á ^ i g í f t ;" eublid) „baé Urt^eííett 
„tt)trb fyter aíd etu 23eufact betrac^tet, beffen 23olljtefmng nur 
„mit bem SBettntgtfetm ber 9Di6gítd)řeí t t)erfnúpft tfl," — 
aíé mttetnanber gíetdjgeítenb gebraud)t, unb befemte, bag mír 
í^r <5úm toeber beutítctj, nod) ganj berfeíbe ju fepn fc^eint 
2)te erfte Síebenéart, bag man bte a3erfnňpfung ber S3or|lell^ 
ungen in etnem probíematifdjen Ur^etíe bíog aU b e u f b a r 
Ueber &• fcisíj. ©arjíeíítmgSart bíefer &§re* 2<)1 
betracfyte, íft ttocf> bte fíárfle far mtd); fcemt toenn t<f> bcn 
©tmi ber Sfoébrňcře, beren (id) íř. fcfyou bet ber (£rfíárun$ 
etneá Urtř>eiíd úberfjaupt bebtente, í)ter aíé befannt unb 
rtcfyttg ttorauéfefce: fo letgt fíe nur foígenbe Síuéíegung ju: <£w 
Urtfyetí tjt pro6íematífct>, tt>enn eá auéfagt, bafl bte SBerfnůpf* 
ung genrífier .aSorjlelíungett (námítd) ber beé ©ubjecté tnít 
jetter beé ^rábteaté) nur bettf&ar fet>, ober tt>aé tbtxt fo 
*neí íjl, tt>emt eá auéfagt, bag baé ^Jrábtcat btm ©ubjecte 
nur jufommen f ó n n e . 5du bíefer (řrříárung tft metner 2ínjtd)t 
nad) nur ju tabeín, bag jte ntd)t rícfyttg angtbt, xoai toix m 
etnem foíd)en Urtljetíe aíi ©ubject ober ^)ribtcat anfeljert 
foílen. 2>enn bag tn bem ©a&e A fann fetjn B , A unb B 
6u6ject unb ^rabteat toáren, tt>írb man nad) btn (črórter* 
nngen beé §• 182* faum nod) tterifjetbtgen toolíém 33tel 
bunříer tft mír bte jwette SHebenéart, „etn Urtfyetí fet> probí t 
„matífd), tt)eun ež betraefytet ttrírb afó eíne SBerfnůpfung &ott 
„íBorflellungen, bte tn Slnfeíjung tfyrer ©ůíttgfett nod) ntd)t 
„bejíímmt, aber bodj ber S3e|iímmung fáf>íg i(i." S3et bem 
3tuébrucf: © ň í t t g f e t t etner Serínúpfung, benfe iá) an 
tfyre SOBafyr* ober galfcfyfjeít; unb roemt id) fagen í)óre, bag 
btefe ©ňíttgfett nod) ntd)t befttmmt, voo!)t aber ber 33e(ttmm* 
ung fáfytg f e 9 : f° ^r(le |c id), bag jeueSBafyr* obergalfd)* 
fieít jwar nod) ntdjt entfdjíeben fet), aber bod) entfd)teben 
roerben fónne. Síefeé til aber fdjroerííd) gemeint. 2)te brtttc 
Síebenéart enblíd), nad) ber etu Urtíjctí bann problematífcfy 
fet)tt foíí, voemt eá aíé etn Denfact betradjtet nrírb, bejfett 
S S o í í j t e ^ u n g nur mít bem JBerougtfetjn ber SDíógí íd) fe í t 
fcerfnúpft íjí, bhnd)t mix etne 2írt UBtberfprud) ju entfyaíten; 
bettn nríe fann bte S3olíjteí)ung eťneé 2)eníactá mít bem 33e* 
rougtfevm ber blogen 9 K ó g í í d ) f e i t ifm ju ttoKjíefyen, *>er* 
futtpft fet>n? — b) Ueber ben Unterfdjteb jtt)tfd)en bem 
afíertorífcfyeu unb apobtřttfc^en Urtíjetíe ijl fd)on n í 3» c. ge* 
fprodjen w>orbem 
5) S3teí Sřgeneé í)at tt>teber bte 23ar(lcllung beé fytxtt 
í)ofn ^ r t e é (®. b. 2. §.3e.): „Ste SKobaíítát ber Urt^etíe 
„befleí)t m tf)rem a3erf^iítntffe jur erfennenben íl^áttgfeit be« 
/;©emútf|eé» 3ebeé Urfyetí wtrb er(l nur tn ©ebanfen, ali 
„etne grage, entmorfen, unb bebarf nod) ber Sefiátígung, ob 
„fetne S3el)auptung rtd)ttg tjí, ober md)t Sebeé Urtl)eií ift 
N 19* 
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Áiwax eittc btyauytcnbc 3Sor|Mung, aber cS ífí bočí) ttod) 
,)eín Unterfd)íeb, 06 ícf> nur bett ©ebanfen eítter 93ef)auptuug 
/>eňtwerfe/ oběť bíefe - lotřííicf) attéfagc* ©o tfjeífen jTcí) aífo 
,>t)er : SDiobaíítat nad) bie Urtfyeííe ín fcío^ gebad)te ober 
, ) p r o b l e m a t í f d ) e , imb ítt Sfuéfagen ober b e l j a u p t e n b e 
„'Urtfjeííe* 2)íe íefcteren tíjetíen ňrír weíter m a f f e r t o r t f d j e 
/fúrib-itt a p ó b í ř t í f d j e , beren erftere ímmer erjí befonberer 
,;?agett eíueé ŠDíeufcíjcn bebňrfen, um aíi tt>aí)X befuubeit 
,,tt>erben $u fómten, tubem - jíe tton fímtíícfyen Sínreguugcit 
,>uufercr (Érřcmttmjž abfy&ngcn; bíe íefctcreu aber fómten t>oxt 
,^'ebem Sflienfcfyen burd) bíoj?e SSernunft eíugefefyen voerbeiu" 
Stíefer? ŽtorfMuug foígt Č̂iud) feín ®d)ňíer £err sprofejfor 
S a í ř e r (BcnH. §. oo.), ber bíe breí Urtfjetíe ber 9Díobaíítát: 
$ r a g e n , SGBafyrnefjmungé * unb SSernunf tur t fye í í e 
riemteí.' 3d) fage mm: a) 2Bemt bíe SSegrífe eíneá probíe* 
matífdjen, ajfertorífdjen unb apobíítífdjen Urtfyeííé fejtgefefct 
toerten folíen, voíe eé fyter gefd)íef)t: fo ífl eé nídjt nótfyíg, 
bíe tlnterfcfyeíbung berfeí6en tton ífyrem SSerf)áítníflfe jum @r* 
femttmjftcrmogeu abfy&ngtg ju madjem 2)emt ob eíit tw* 
Iíegertber @afc eíit bíoger gragefafc fet>, ober 06 er ettte 
SOBafyrnefjinung auéfage, obereme reíne 33emunfttt)aí)r* 
í)eít fcortrage (aué Mopeit SSegríjfen befiefye): baé braud)t 
man md)t aué feíuem S3erí)áítmjfe jum Grrřeuntnífftermógen 
jit entnefymen> fonbern man řamt eé au ífym feíbjl, cm fetnen 
33ě|tanbtí)eííen unb ber 2írt ífyrer SSerbínbung eríennem b) £>af} 
man Urtfjeíře (ober iríeímefyr ©áfce), bíe nur au$ reínenSe* 
g r í f f e n $ufammengefe£t jTnb, (SBernunfturtfyeííe) t)on anbew, 
bíe auc^ Sínfcfyauungen entfyaíten (28aí)rnef)mungéurtí)eííc) 
unterfdjeíbet, burfte feí)r ju bíííígen feím; ttríe aber $ r a g e * 
f&fce bíefen beíben Sírten coorbínírt roerben fómten, fefye id) 
nid)t; £>a námííd) ftragen níd)fó Síubercá fínb att Sttté^ 
fagenttcn bem S3orí)anbenfet)n eíneé Beríangené, ba$ man 
nni eíne genrífic ttaíjer be$eíd)nete SEBafyrfyeít angeben módjte: 
fo gefyóren jíe imter bíe ^Ba^rne^mungéfáge, unb fómten fo* 
máj nidjt i^ncn beígeorbnet rcerbem SDBolíte man abcr bíe 
ftragen natí) ber žBefdjafen^eít ber burd) jíe tterlangteij 
5Ba^r^eít, b. %. ber 2ínttt>ort beurt^eííen: fo íjt offenbar, ba^ 
bíefe baíb eín 9Baí)me^mmtgé *, halb eín ffiernunfturtíjeií fepn 
fómte; c ) Unrídjtíg báud)t ti mír ferner, bíe gragen fůr 
ttefeep &• bity. ©arjWlungSarí btefer Myt. g()3 
Mof5 gebacf)te ©afce ju erflaren. Saburd), ;bag'frf> mír 
eínen @a§ blog benfe, áufJere xáj noc^ feíuen abunfcfy, jeínc 
SOBafyr* ober $alfd)fjeít juvierfabren; rooburd) erft aneftrag* 
eíutreten nrítrbe. d) Der Unterfdjíeb, beu.^j*oífď)en*Baf)r* 
uefymungé* unb aSernunf iurt fye i l en futgíbt, bag bíe 
cr(teren ímmer erjt einer b e f b n b e m S a g e pti.SOíenfdjen 
bebúrfen, um aíi wafyr befunben ju loerben, weíf fíe toori 
f ínnl icfyen S l n r e g u n g e n u n f e r e r ( S r f e n n t n í g aU 
í)&ngen, voafyrenb bíe tefcteren aon eínem i eben SDÍenfcfyetií 
burd) b l o £ e S e r n u n f t efngefefjen t toerben fónnen, r,ift 
uícfyt ani bcm ínneren SOBefen bíefer UrtfyejíV, fonberu aíié 
tyrem SSeríjáítníffe jum ©rfenntm^erraógen enťíeíjnet, unb 
tiid)t ganj rídjtíg. 2)enn aucfy bie fogénamtte reíne $ernunft* 
loafyrfyeít, $• 33. bafj 2 maí 2 = 4 íft, bebarf gennffer, fítm* 
lídjer Shtregungen unferer Gřríeuntnígfraft, u m ^ o n uué er* 
fannt ju werben. <5ubíícf> íft bíefer Unterfdjíel} $ád)|ijjn$: attf 
<3afce, bíe toaljr ftnb, níd)t aber auf faífdje, obermtr foírfje^ 
beren 303aí)r!)ett bafyíngeftellt UáUn fotí, auwenbbar*,..£>en* 
ttocf) geíjórt baé Urtfyeíí: ber ©djnee íffc fdjvoarj, ju bea 
afícvtorífcfyen, unb baé Urtíjeíl: jebe gcfcfyajfene ©ubjtanjí 
mug cínntaí auffyóren, ju ben apobífttfdjeu ©fyjeuA wenn (íe 
gíeíd) beíbe faífd) ,{íub. . , •• 
6 ) (číuígc Šogífcr, uríe Jg> í í I c br an b (203. §.,305.)„ 
fd)eínen bafůr $u fyalten, bag eá bafícíbe fet;, ob man bíe. 
probícmattfd)eu unb apobifttfctjcn Urtfyciíe evííárt, baj} jTc ba£ 
33crí)áítní{5 beé ©ubjecté ixxm sprábícate aí$ ^ungeioíjj unb 
burdjauó gcnríg o b e r aíé núfclíd) unb uotíjnjctibig barfťelíetu 
Sllíctn wíc uurídjtíg bteg fey, faun man fd)pu barauá *ut* 
lidjmcn, toeíí ti jwífdjen ber Ungcnríj51)eí{ unb ber. ttofí* 
íommenen ©enríjtycít uttjáfylíg fcíeíe 9)ííttel(iufen gíbt, w&fyrenb 
fíd) jwífdjcn bíe Sbíógítc^fcít, SBírfíídjfcít unb Sžotfjwejtbígfat 
uíd)tií SWíttlercě einfd)ícbcn. lh$L 
§• 192 . 
*Prtifuná:Vinigcr ven ber tfantfdjett Zafcí arftmeié&eitbcť 
1 : '' rf/ ^ ' J Gnntfieiíirngen. 
/ 0 j 0o,»fclc ^reuube bia-^autf^e, %fe l ber Uvt^eífc fd)p^ 
I^Wjét imStr le w;0eu ^Utfajtgé Jcíb(í bet Qwj$$W^ft 
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toeícfye bte ůSrígen Seljren bieffcé SOBeítrcelfen nicfyt anriafymen: 
fo gí6t eé bod) gegemoártíg fanm (Sinen Sogtfer, ber ntd)t 
ctíte toenigfíené tí)eifo>eífe ttnrídjtígíeít berfelben befyanptete. @S 
ijl unmSgífdfj, bie &erfd)íebenen Sarflelíungen f̂ ter alíe jn 6t# 
fpredjett, unb eé tjl fcfyroer jn entfdjeíben, roeídje t̂er w 
Qtio&tn ju verben Derbíenetu 
1) 3tt SOíaafíené trcffíícfjem @r. t>. £. tyeígt eé §. 159., 
ba$ bie ftorm eíneé Urtíjeifé entioeber o&jectifc bnrd) baž 
SSerfyáftníg feíbjí, weícf)eé jttrífcfyen ben fcorgefMten Objecten 
gebacfyt tt>írb (b. t. bit SMation), ober fnbjectít) bnrd) ba$ 
itrtfyetíenbe ©nbject afó foícfjeé beftímmt toerbe. 33om Sefcteren 
íj&nge ab ber ©rab ber jříarfyeit nnb bie 3W obal i t át, 
tteícfye barín reflexe, bag ba$ Urtfjeií enttoeber mít ober 
cfyne gftrioafyrljalten gebadjt nrírb. 25íe Síeíatíon emeé Ur* 
tíjeifé reflexe (§• 190O entroeber barín, bag eín Object fo 
im Serty&ítnífíe ju eínem anbern gebacfyt ttrírb, bag eS afó 
tin QJíerfmaí, loeícfjeé bemfelben jnřommt ober nid)t jnřommt, 
aorgejtellt ttrírb; ober fíe 6efle t̂ níd)t barín. 3m erfien ftaííe 
tyeigt baéUrtljeíl tin urfprňngíírfjeg ober fategorífcfyeé; 
trn $ntittn eín abge íe f t e tež . 3n eínem fategorifdjen Ur* 
tfyeííe ttrírb bai ^rábícat bem ©nbjecte entioeber beígeíegt 
j ober abgefprocfyen, baljer bai Urtljeíí enttoeber bejafyenb ober 
! aerneínenb tfí> tvai feíne O n a í i t á t í)eígt ( § . 1 9 8 0 ; nnb 
} tmr ín bíefer S^naíit&t 6efíef)t bie Síeíation eíneé foícfyen Ur* 
? ttyili. (§• 199O 2>aé <5n6ject beé Urt̂ eífó ttrírb (§. 200.) 
entmeber bnrd) tintn S3egríjf gebad)t ober nícfyt; trn íefctem 
ftalíe íft ti eín einjeíneé, im erfteren eín gemeíneé Urtfyeií. 
©n gemeíneč Urtl)eíf, beffen <5n6ject ani ber ganjen ©píjáre 
fceS ©nbjectbegríffeé befieíjt, ífí eín a í í g e m e i n e á ; beffen 
©ubject aber nnr ani eínem £f)eííe ber ©pfyáre beS ©ubject* 
begríjfeS befieljt, eín befonbereé. 2>iefeS 33erl)áítmg. beé 
©nbjecteé jnr ©pfyáre beá ©ubjectbegríjfeé ^eigt (§. 201O 
tie Q u a í i t á t beé Urtfyeííé* Cinantitót nnb Slmliút (§. 203.) 
* fínb ben řategorifd)en Urtfyeííen eigent̂ ůmlíĉ ^ din Urt^eíí, 
tuorín ©nbjelct, ^3ribícat ober 6eíbe bie bíoge ffiemeinnng 
cineé getoíffen S3egríjfeé (Tnb, ^eígt án u n e n b l í ů) e é. 
(S. 2,20.) — 3n ben abgeíeiteteh- Urtljetíen, bie an% tate*. 
goťifct|ett t̂ifammengefefct toerben, wírb gebadjt wttveber "bie 
Ueber &• hlty. 5DacíWlimg$arí biefer £e£re* 2 9 5 
ftoíge eineS Urtfyeifó ani eíneftt <mbern, ober bie bíoge Ueber* 
eínjtímmung eíneS Urtfyetlé mít eínem anbern, ober bíe bíoge 
Chitgegenfe&ung cítteé Urtfyeífó gegen ein anbereé. (§. 26S;) 
€ í n Urtfyeíí, it>orín bíog bie golge etnež Urtfyeííé ani etnem 
<mbern gcbadjt ttírb, fyeígt etn 9 3 e b í n g u u g á u r t í ) e i í ; unb 
tin Urtí)etí, worín ber contrabictorifcfye ©egenfafc jtt>ífd)en 
mefyren Urtfyeííen gebacfyt wírb, etn b í é j u n c t í & e é Urtfyetl. 
(§• 267. ) SMejenígen Urtfjeiíe aber, roorín bíe bloge Ueber* 
etnjtímmung ober ber bloge ©egenfafc jwífcfyen ntefyren Ur# 
tíjeiíen gebacfyt roírb, macf)en íeíne befoubere ©attung »on Ur* 
t^etíen ani, fonbern gefyóren tfycílé ju ben fategorífcfyen, tíjeifó ju 
bcn f̂ t>potf)etífd)em <§• 269 . ) U. f* tt>. 9Wtr bíná)t, a) bag bai 
f u b j e c t í t t e SSerfj&ítníg tinti UrtfyeílS, b. !)• baž SSerí̂ áítnífí 
beffelben ju bem urtfyeííenben ©ubjecte fetne @íntf)etfung unter 
bcn Urtíjeííen aíi ©áfcen an tfd), begrňnben íónne, bag ti aber 
ganj folgeredjt fe$, ut biefer Jpínfíc t̂ nid)t nur bie fogenannte 
SD?obaíít&t eíneé Urtfyeífé, fonbern and) nocí) ben ©rab feiner 
ílíarfjeit ju unterfdjeíben, anf weldje le^tere man in ben ge* 
wófyníicfjen řefyrbňcfyern ber ?ogtř í)íer feine Díůcfftctjt genontmen* 
b ) 3n thtn bem ©ínne, ín bem man ttou ben ©ifcen, bie 
9Jř. fategortfdje namtte, fagen faun, bag fíe ein Dbject etnem 
(inbern aíi 5ÍJierfmaí beílegen ober abfpredfyen, fónnen toír 
bíefeé t>on aCen, and) ben í)9potí)etifd)en unb* btejuncttoen 
Urt()eiíen fagen. SOBcnn námíid) etn Urtfyeil, roelcfyeé auéfagt, 
bag bie jweí ©afce a unb fi j u f a m m e n wafyr fc^n f ó n n e n , 
ttact) 9DI* eigener 83ef)auptung (§. 269O ein řategorífdjeé tji; 
warum folí nid)t and) ein Urtfyeíí, voeídjeé auéfagt, bag ber 
©afc / í fo oft tt>aí>r íft, aíi eé ber a ijl, b. í). (nad) W> 
eigener Síuéícgung in §. 1 8 0 bag / i ani a foígt, ein íategori* 
fdjcé íjeígen? 3ft bíe S3efd)affenf)eít bti Urtl)eifó ober t>íet̂  
jncíjr baé*jttrífd)en a unb /J obwaltenbe 93erl)áltntg, bag fi 
fo oft loafyr urírb, aíi a roaíjr vrnrb, nicíjt ín eben bcm 
(Sinne ein 5D?erfmaí tton fi ober ^ielme^r Don 3̂ unb a ju* 
fltcid) ju nennen, aíi ti tin SKerfmaí berfe(6en ífl, bag fíe 
in e í n t g e n gáííen beibe jugleicí> voa^r werben? c) 25ag 
ti in ^ínjící)t ber Díeíatíon, b. .̂ ber 2Jrt, n?ie bie Dorge^ 
ftelíten Objectc ím 58er̂ &ítniflfe gebad)t werben, řemen anbereu 
Hnterfcfjieb jwifd^en ben Urtfjeiíen geben fónne, aíi ben ber 
Slualítát, »erm6ge ber man fíe tu bejaf̂ enbe unb Derneínenbt 
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emtfyéíít, ííege ftd> roofyt fcejttetfeítt. ©íttb nid^t bíe foge* 
uannten SollectíD* unb £íétrí6utíDfáfce (§• 1 3 4 0 cín ^)aar 
merftoórbíger Sfrten? unb muj? man nídjt jugebett, ba$ tf>r 
Itnterfdjíeb auf ber SSerfcfyíebenfyeít beě SBer̂ &Itmffež fcerufye, 
fit loeídjeé, genrijfe, m bíefett ©áfcen Dorřommenbe 33orfleHungen 
tfyre Dbjecte fegen ? d) SQBemt eé, Dríe tety §• 90* ertmeč, 
aud) SJ e gr í f f e gí6t, weícfye nur eínen eínjígen ©egenflanb 
íjafcen, fo founěn aucfy Urtfyeííe, beren ©ubject ein S3egrífř 
ífl, btnWamcn Q n n j e í u r t l j e í í e Derbíenen. e ) SOBer btn 
©ufcjectĎegríff (§• 200O ali benjenígen, burd) íoeldjen baž 
©ubject gebacfyt toírb, erííáret, řamt mcf)t *ooí)l fagen, bag 
ba$©uí>ject tínti Urtfyeííeé jurceířen nur ani tintm Z i) tile 
ber ©pfyáre bti ©uBjectĎegrtjfeS fceflefye, 2)enn voemt bai 
©ubject eíneé UrtfyeííeS itur ein £f)eií Don ber ©pfjáre 
cíneé geiotjfen SJegríjfeé ífl, fo řamt man, um btefen £f)eíl 
5$n benfen, fíd> mc^t efcen bíefeé, fonbern man mu$ jíd) fyíeju 
irgenb tínti anbern (namentítcf) engeren) Segríffeé bebíenen. 
f ) 3fl bíefeS rtefytíg, fo fálft and) bíe f)itx gege&ene Gřrřtár* 
ttng ber Q t n a n t t t h t n>eg; nnb baé atígemeíne nnb eíntíjm $u* 
gefyórígeš, fcefonbereé Urtfyetí unterfcfyeíben fídř> niá)t 6íog ín ífyrem 
©ufejecte, fonbern aná) trn sprábícate. g ) Urtíjeííe Don ber 
Sírt, tt>te Wl. bíe n n e n b í t c ^ e n erří&ret, gt6 ti eígentíícfy 
gar nid)t, tt>enígjlené mefyt unter ben ttmfyren ©áfcen; rocíí 
toeber bíe ©ubject * nod) 93rábícatDorfielfung tn etuem roaljren 
©age eíne rein Derneínenbe SSorfleKung fe^n íanm Slííetn 
cnáj totnn tt>ír nnter ber fcíogen Serneínung eíneé 33egríffe$ 
ctnen SSegrtjf »on ber gorm: (strni, bai níd)t A ífl, Der* 
jtefyen: fo ífl ti bod) ganj gegen ben fnéfyerígeu ©prad)ge* 
hraná), eín Urtfyeíí, befíen ©ubject eíne foldje ajorjlefímtg íjl, 
íiífo eín jttei Urt^etí Don ber ^orm: SDBaá uídjt A t(l, ífl 
B , unenbítcf) ju nemten; aucf) unterfdjeíben fíd) bergíetd)en 
Urtí^eífe Don jenen, bíe man Uiíjcv alletn unter bíefem 3lamtn 
řegríff, n)írfííd) fo fefyr, ba$ ti efcen nid)t jn)ecfmagig fc^cínt, 
fře unter dine S3enennung ju bríngen* h ) 2)ap alíe Urt^etíe, 
bíe aué gettufíen anberen (fategorífd)en) jufammengefc^t 
n>erben, j u , eíner Don ben §• 2 6 5 . aufgejáí)íten Díer 2(rtcn 
geíjóren ntógtcn, búrfte fíd) faunt Dertíjetbtgen íaffen* ©o 
lann ti $• S5» and} Urtíjeííe geben, ín benen auégefagt toírb, 
bag ,jíd> unter gegebenen ©á§cn írgeftb eín waíjrer, aber 
Uefcer b. hitíj. £)arfíeííimggarf btefer Mpt. 2Q7 
mdjt notljwcnbtg eben nur (£íu roaljrer ©a& bcftube; fewer 
and) Urtfyeííc, bíe ín eíner gegebeuen SDíeuge fcon ©áfccn 
baž ©afe^n cmer beftímmten 2íujal)l 3 roaíjrcr ©afce be* 
íjaupten; it. f* n>. 
2) ©ctyníje (@r. D. a. 2.) foígt jwar gró£tcntí)cífó ber 
SarfMung šDiaafuné, bod) tterfafyrt er auf eine eígeite 
SGBeífe bet ber 25ebuctíou ber breí Jpauptarten aííer Urtfyetíe* 
„2)urd) 9íttcffíd)t auf bíc logífcfyen ©runbf&fce," fagt er 
(§• 450/ //fafíeu ftd) bte oberflen SSerfdjíebenfyeíten, wefdje 
„an ber g o r m ber Urtíjeííe <&tatt jtnben, ^olíftánbtg ani* 
„fmbtg mad)en» 2)er ©runbfafc be$ SBiberfprucfycS bebíngt 
„jroar uur bte 2Rógltd)fett beé UrtfyeífenS úberfyaupt, unb be* 
„ftímmt, abgefefyen tton bcm Sn^aítc ber Ur%ííe, uod) řeht 
„befonbereé 23erl)áítmg ber ©toffe berfeíben ju eínauber, 
„Sínberě fcerljáít té jíd) aber mít ben (Sruubfáfceu ber ©ner* 
„íetfyeít, beé $ureíd)eubeu ©runbeé unb be$ auégefd)íofieuen 
„Sríttem SXuf bíe aSerfctjíebenfjeit be$ Snfyalteé bíefer @runb# 
„fáfce bcjíeíjt jíd) ber Unterfcfyicb ber SSetlegungé*, 3Sor« 
„auáfefcungS* unb Gnttgegenfefcungéurtljctíe (ber 
„fategortfd)en, f)t>potf)ctifd)cit unb bíéjunctfoen); rcíe bíe <št* 
„roáguug ber befonbern (řígentf)ůmííd)řeit jeber bícfer <3atU 
„ungen fcon Urtljeííen bartljun toírb," — 3ene brei ©rmtb* 
fáfee verben §. 17—19* fo auégebrňcft: „Seber SSegriff 
„gíeicfyt feinen SKerřmaíen jufammengenommen; jebeé n>af)re 
„Urtfyeíí mu# einen ©runb fyaben; unb cé gtbt tmmer uur 
„jroet emanber unmíítcíbar entgegengefefcte 95egrijfe." £íc 
bret Sírtcn ber Urtfyetíe aber verben fo bcfd)ríebcn (§• 46O: 
„SEBírb auf etne SSorfíelíung eín S3egríff aíé SSKerfmal bejogcn, 
„fo tft bíef} cín 93eííeguugéurti)eíL (§. 60O SBerbeu bíe 
„aSeríjáítníffe, m weídjen tton ben emanber untergcorbuctcn 
„unb entgegcngcfefcten 53eíícgungéurtí)eííen eíneé $u bem anbcrtt 
//(le^t, in cínem etitjigcn Urtfjeííe aufgeficHt: fo crfyált xxxaxx 
„33orauéfcfeungé * unb @ n t g e g c n f c 6 u u g é 0 Ur* 
„tfjetíe*"— SGBorín baS @ígentí)ňmííd)c bcé SŠorauéfcfcungá* 
urtfjeííeé befleíjc, rcirb níd)t bejlímmt gefagt, foubcm e« í)cí£t 
bíog §• 62-: „Ser S t o f f cíncé a3orauéfe£ungéurtí)eííeé bc* 
„fieíjt ani jwct Urtíjcííett, n?cíd)c barín afé©ruub tmbgoígc 
„auf emanber bejogen tterben." Unb §• 63*: „2a ba$ 
„3Scrf|áítníg beé ©ruubeé jur goígc cín anbercé ífl, afó baí 
2 9 8 <Eíem«tfařle$rí. 5* 192 . 2ín§ang* 
„ber Urfadje $ur SBírfung: fo mufiett foídje 9Sorau6fefcung& 
„urtfyeííe, roorín ®tbanhn nur nad) jenem SBerfjáítmjfe auf# 
„gefMt worben ftnb, t>on benen unterfcfyteben roerben, worín 
„gebacfyt nrírb, bag wenn einc gett>íffe Urfadfye afé ttorfyanbett 
„gefe£t ttorben tft, aud) cíne getDtffe SOBírřung aíi fcorfyanben 
„angenommen roerben múfíe. £>íefe madjen eíne 9íef>enart tton 
„jetten ani." — §. 66. Ijeijjt ti enbííd): „SQBtrb ern ©egem 
„ftanb aíě burd) entgegengefefcte 9)řcrfmaíe auf etne foídje 
„2frt 6efíímm6ar fcftgefefct, bafl eíneé tton bíefen 9Díerfmaíen, 
„jebocfy nod) unbefitmmt roeídjeé, mít Síuéfdjííegung ber 
„ůbrígeu, bem ©egenftaube bctgeíegt toerben mňfíe, fo entftefyt 
„eín ( í n t g e g e n f e f c u n g S * U r t f ) e t í / ' — 3íun wcrbett 
n>of)í mandle Grígeníjeíten, bíe bíefe breí Urtfyeíféarten an jíd) 
fyafcen folíen, er*oAí)net; auf weícfye SřBeífe jte afeer ani jenen 
bret ©runbfáfcen entjíefyen folfen, ftnbe id) níd)t angegefcem 
©er eríte ©runbfafc báudjt mír f)ód)jlené auf anafytífdje 93e* 
grtpurtf)cííe eíníge 2ímr>enbung ju tterftatten; ber britte fňř̂ rt 
fcíog auf bíéjunctfoe ©á§e, VDcfdje ber £rennuugéglíeber níd)t 
meíjr aíi gwet entfyattm ^teju fommt nod), bag btefe 
©runbfafce feí&jt fcerfdjíebentlíd) angefodjten werben fónnen, 
ober bag wenígjlenč nídjt ernnefen nmrbe, bag ti berfclbeit 
nídjt mefyre gebe. 
3) $v. Jpofr* ftxiti wcídjt ttornefjmííd) nur tn ber 
@íntí)eííung ber Urtfyeííe nad) bem 5Díomente ber S í e í a t í o n 
fcebeutenb *>on $ant ob, unb tfl í)íer t>oK|tánbíger wrtrge* 
nauer aíi alíe Uefcrígen* £>l)ne bíe etwaé íangen ©telíen 
(a. t>. @r. t>. 2. §. 32. flf., @pft. D. S. ©. 142 jf., 5tr. t>. r. 2J.) í)ícr 
mítjutíjeííen, eríaufce id) mír nur foígenbe ©egenbemerřungen: 
a ) fd)tt>crííd) bítrfte ti ganj )u redjtfertígeu fetjm, nmtn man 
CSpft. ©. 145) bag ^Jrábícat ín cínem fategorífd)cn Urtfyeííe 
aíé ctnen ber©ubjecttw|ícíímtg beffcí&en ň b e r g e o r b n e t c n 
S3egrtff 6efd)reí6et ®enn wenn td̂  aud) amtefyme, bag unter 
bem ^Jrábícate baé ju bemfeI6en geí)6rtge Soncretum Ber* 
ftaubcn n?erbe, ťngíeídjen, bag man htx ben \)erneíneuben 
©á^en bíe a3emeínung> wít man foli, jum^Jrábtcate bejtefje, 
unb enbííc^, bag nur bíe 3tebe Don wa^ren Urtíjeííen fetp: 
fo íágt ftc^ bod) í)ód)ften$ nur bc^aupten, bag jeneé Son^ 
cretum beé ^)r4btcate6 etne baé ©ubject u m f a f f t u b t (§»950 / 
Itebetr &• Wí§ . ©arjleílungSart biefer £e£re* 2 9 9 
ttícfyt aber ettte ííjm úbergeorbnete ( § . 9 7 0 S5or(íeKmtg fet)tt 
múfíe**) b ) £)a £r* $• (©• 146) jugíbt, bag aud) jebeé 
Ijppotfyetífdje mtb btt>tfft>e Urtřjetí eín řategorífcfyeš aSerfyáítuig 
ent^áít, „tubem bíe goíge ttom ©runbe, ber Snbegrtíf ber 
„9D?erfmaíe ttom ganjen Segrtjf, ber 3nbegríff ber £f)etíungé* 
„glíeber t)ott ber ganjen ©pfyáre, vote ein ^prábtcat auége* 
„fagt tt>írb": fo fcfyeínt ber rcefentítdje Unterfdjíeb jwifdjen 
ben řategorífcfyen mtb jenen betben anberen Urtíjeííéarten rtur 
barín iu beftefyen/ bag baě ^Jrábtcat ítt bem fategortfdjen Ur* 
tíjeííe eín bíoger 23egríff, tit ben anbern eín ganjeé Urtfyeíl 
fet)tt fotí* (©• 152) Jpíegegen bemerře id) aber, bag aucfy 
tlrtíjetíe, bíe 9ííemaub ben fjppotfyetífcfyen ober bfoíffoen bet* 
j&^íet, ín ífyrem sprábícate etn ganjeé Urtfjeíí ín fTcfy fdjítegert 
fitmeit. 3* S3* 3d) gíaube, bag eín ©ott fe^- c ) ©onber* 
6ar ífl ti, ttoit bem í)9potf)etífd)en Urtfyeííe eínerfeíté ( 0 . 1 4 7 ) 
gu geftefyen, bag eé bíe 2fuéfage eíner Síbfolgé fep, xmb bod) 
aubrerfeítS níd)t ben SSegríff eíner Slbfofge, fonbern ben beé 
©runbeé juř sprábícatfcorftellung $tt madjen* d) 5řod) be* 
fretnbenber t|t eé (©* 147, toeun eé feín Smcffe^íer íft), ben 
©runb baé Uebergeorbnete ber $olge nemten $u fyórett ín 
ber 33ebeutung, ín ber baž $)rábicat (ober eígentítd) baž tfym 
cntfpredjenbe Šoncretum) bet eínem (bejafjenben) ©afce ba$ 
Uebergeorbnete ttou bem ©ubjecte fyeígt 3 n bem ©afce: 
Silte 90ienfrf)cn fíne ©terbfídje, í)eígt bíe SBorftclíung: ©terb*-
íídje, ber SSorfMung: QJíenfefyen, úbergeorbnet, toeíí jeber 
©egenjtanb, ben bíe íefeterc ttorjíetlt, aud) tton ber erfferen 
ttorgefMt ttrírb* $ann man aber toofyí ebert fo fagen, bag 
cíne $otge burd) tfjren ©runb sorgejMt rcerbe? ©erabc 
barum, ttetl (nríe cě bort fyeígt) ímmcr, roo ber ©runb íft, 
aud) bte gofge, aber uíd)t umgefefyrt, 100 bíe ^oíge, and) 
ber ©runb aujutreffen fet)n mug, íttbem bíefeíbe $olge and} 
au$ fcerfcfyíebenen ©ruubeu ^errú^reu faun: módjte man eíjer 
nod) baé £aben ber $oíge B até cíne žBefdjaffeníjeít an\cl)cn 
fénnen, beren (Sonctetum (Grtwaá, tt>eíd)eé bíe %OÍQC B íjať) 
cíne f)ófyere 5Bor(telíung afó bte bei ©runbeá ífl* e ) Uuimd* 
*) ^erabe umgeřeíjrt řefiauptet SRitter (2. ®. 104), bag ber <pra. 
toicatbrárifF immer niebriget atí ber ©uřjefttfflriff fĉ n 
můffc! 
3 0 0 , (ŽUmtntaxltfye. §• 192* Tfn^ang* 
mafHg baud)t ti mix auá), ttrtfyeííe fcon fo aerfdjíebeuer 2lrt, 
afé cé bíejenígeu jTub, bíe gr* unter ben c o n j u n e t í ž e n 
ititb b í é j u n c t í t t e n tterftefyet, beren erjlere unter bergorm: 
A íjl B unb C, íc^tere unter ber gorm: A íjl entroeber B 
ober C, begríffen fe*m folíen (©• 145) , ju eíner unb eben 
fcerfelben ©attung ber bi»í f í t>en Urtfyeííe $u jáfyíen* 3 n ben 
yrtíjeííen erjlerer 2írt íjl A baž ©ubject, unb B unb C ober 
fcíelmefyr bíe SSorjleltung fcou eíuer SSefdjaffenfjeít, bíe auS 
ien 33efd)affenf)eíten beé B mtb C bejlefyet, íjl bíe $)rábícat> 
aorjlelíung. 3 n ben Urtfyeífen ber jroeíteu Slrt bagegen íjl ba$ 
©ubjecí bíe SSorflettung t>oit etuem wafyren ©afce, ber in bem 
Snbegríffe ber ©afce: A íjl B, A íjl C, u*f. w. afó cín S3e* 
ftanbtíjeií ttorřommt, unb bíe Sluéfage ífl, ba^ bíefe SSorftetfc 
ung eínc Qřínjefoorftelíung íjl; ober ti trítt tt>ol)í bíe nod) 
compíícírtere SSebeutung bti §. 102. / 2 eín* f ) 2Benn iné> 
befonbere *>on bem c o n j u n c t t & e n Urtfyeííe (©• 148) ge* 
fagt vtrírb, bag eS bíe ín bem Snřjaíte tinti S3egríffe$ (ín 
ber (řrfíárung) ííegenben 9EWerímaíe auéfpredje: fo nmrben 
alíe Urtfyeííe t>on bíefer Sírt anaí^tífcí) fet>n můffen; iworauf 
ciud) alíe tton gr* angefúfyrten Skífpteíe beuten* ©íbt ti 
fcenn aber níd)t conjunctfoe ®a£e fcon anberer Sírt? g ) SOSerben 
bafelbjl jtoeí Slrten conjunctfocr Urtíjetfe, fcoíljlánbíge unb 
un fcoííflanbíge unterfd)íebeu, je uad)bem fTc bíe Slltyeít 
ber £í)eííe, auá mlá)tn baé ©auje befteíjet, erreícfyen ober 
níd)t: fo fónnte man bíefcS ín foferu geíten laffen, ali bíefer 
Unterfd)íeb jrcar řehte ínuere 9Serfd)íebenf)cít $tt>ífd)cu ber* 
gleídjen Urtfyeííen, aber bod) eíue 23erfd)íebení)eít ín bem @e* 
braud)e berfelben begrúubet* 2)emt ob baálírtíjeíl: A íjl B 
unb C, bíe fámmtíídjen ín bem SSegríffe t>on A ííegenben 
SKcrfmale angíbt ober níd)t; bai ánbert níd)tě út feíner 
tnnern S3efd)affení)eít, n>oí)í aber fyat bíefer Umfíanb auf ben 
©ebraud), ben man t>ou bícfem Urtfyetíe mad)tn íamt, cínen 
begreífííd)en @ínflu£* SGBenn aber beígefegt voírb, ba$ bai 
aolljlánbíge conjunctfoe Urtfyeíí nod) bíe 5 3 e b a u p t u u g \)in* 
jutfyue,, baf ti ben ganjen Snljalt tinti genríffcn Segríffcé 
auégemefien fyabe: fo íjl eínleudjtenb, ba$ burd) ben Jpínjuf 
trítt bíefer neuen S3eí)auptung and) ein neucé unb bon betu 
ttorígen fe^r tocrfdjíebeneé Urt^eíí entjtcf)e* Stócnn id) bit 
SCbrtb: „eút Sretecř ífl í̂ne breífeítíge $ígur," auéfpredje, 
Ueber &• bíáf). >Dar|Míung$arí t)ťefer Seíjre* 301 
imb bamít tiídf)tó 2íubere$ auSbrucfen ttuíí, afé roaé bíefe 
SBorte an unb fňr fícř> anjeígen, námlíd), bag cín ©retecř 
bíe 33efd)affenf)eít eíner breífeítígen gigur fjabe: fo íjt bíe 
©ubjectttorjMung ín btefem Urtfyeííe ber S3egríjf Dretecf unb 
baé sprábícát bíe SSefcfyaffeuíjcít eíner breífeítígen gígur, 2Semt 
tdf) bagegen bíefeíbeu SEBorte, nríe ttorfyíu, auéfpredje ín ber 
Sfbftdjt, bag man ffe aí§ eíne (frfíárung beč 93cgríffe$ eíneS 
Srcíecfé aufeíjcu móge; ober, voaž e6en fo ttíeí íft, roemt id) 
bcfyaupte, bag . ber S5egríjf eíner breífeítígen gígur berfeíbe 
fei), ben and) ba$ SSort Sreíecf bejeídjuet: fo íft bíefeé eín 
ganj anbercé Urtfyeíí, aíé baě ^ortge roar* 3n bem gcgen* 
warttgen fprecfye id) Don ber 23 e ben tun g, b. í). Don bem 
23egríffe, bcn id) mít etttenr gerc>íj)eu SBorte Derbínbe; ín 
bem Dorígen war Don md&fó bergíetdjen bte Síebe* b) 9iíd)t 
mínber Derfd)íebeu jTnb bíe UUD oííf tánbíg mtb D o í í f tánbíg 
btéjut tct iDen Urtfyeííe* 9ínr bíe íefctere í)at man ín ben 
gen>óí)nííd)en Sefyrbítdjern ber 2ogíř btéfyer untcr bem 9íamen 
ber bfójunctfoen befcfyríebcn; ffe fagcn auč, bag unter ben 
me()ren ©áfcen A, B, C, • • • írgenb etu, aber and) nur eín 
cínjíger wafyrer befmbííd) fe^, ober tt>aé e6en fo Díel í(t, bag 
bíe 5Borfteíímtg Don eínem wafyren ©afce, ín bem Snbegríffe 
ber ©áí$e A, B, ( } , • • • eíne @ínjelDor(tclímtg fe*)* (ěíncS 
ganj auberen Snfjaíteé fín6 bíe unDoí í f tanbígcn 25íó^ 
junctíoneu, $• 93*: Untcr bíe SDictaííe gcfyórcn ©oíb, ©ilbcr, 
©fen unb ářupfer* 2>urd) cín foídječ Urtf)eií roolíen tirír 
íeíueéwegé fageu, bag untcr bcn mcfyren •©á(jcn: SMefcč 
SOíetalí íft ©oíb, bíefcé 50?ctaíí tjl ©ííbcr u. f. n>v ímmer eín 
tt>aí)rer Doríjanben fct>u wcrbc; auf voaí fur eín SDletalí baá 
£)íefeé and) augemanbt n>erben móge* SDBír beíjaupten í)ícr 
nur, bagbíeSafcc: ©oíb íjl Metali, ©Uber íft 9ERctalí u. f- n>. 
waíjr jínb; ober atlenfaílé aud): Seber ber ©cgenjtáube, bíe 
unter ben SSorfteflmtgeu ©oíb, ©ííbcr u* f. w. fteí)en, íjl cín 
5SWetalt» Sícfeé Urtí)cíí ^at aífo ganj aubere Se(tanbtí)eííe, 
aíó jene bíéjunctíoert, mit bencit eé ^r* ^ jufammeuftcííct* 
i) 2)ag man bíe biéjmtctítfen Urtí̂ cííe uidjt ímmer aíé @ín* 
t^eííungeu ber ©p^áre eíneé S3egríjfcó anfeíjcn řónne, wurbc 
fd)on §. 190, n í 1. f» erinitert, unb tt>írb bnrd) baéjeníge, 
wai S}x.$. C@. 149) jur UuterfKtfcuug ber cntgcgcngefegtcn 
SDiemmtg bcíbríngt, xxiájt tt)íberícgt Z)eim baž bíéjunctíDe 
3 0 2 (£Iemenfaríe§re. §• 192 , tft^artg* 
Uxtíjcíi: Crntroeber beíommt @ajué fefn ©elb íoíeber, ober 
bíc spoííjeí íjl fcí)íecf)t, — íjt ja nícfyt eínerteí ntít bent, roaé 
foígenbe Síebe auébrúcřt: £)íe spolíjei ífl entroeber gut ober 
fd)íecí)t SOBemt fíe gut ífl> fcfjafft jte bem (Sajué feín ©elb 
nríeber* SOBenn fíe fcf)íecf)t ífl, fo íjl bíeg mcfyt ber gaflL 
S o r t ífl: eítt eínjígeé Urtfyeíf, fyíer jínb berfelben breu k ) SGBaS 
© / 1 4 9 tton ber boppelten Sebeutung, ín ber man eítt bté* 
juncttoeé Urtfyeíl neíjmetť fónne, gefagt nrírb, íft &crmutí)ítcí) 
fo ju t>erflef)en, bag tn gevoíffen Urtf)eífen bíefer ©attung 
bfog auégefagt nrírb, jeber ©egettflanb, ber tfyrer afó <3uí>* 
ject 6etract>teten 33orflelíung unterflefyet, flefye auct) uttter eínem 
ber SWerfmale, bíc ím 9>rabícate aufgejafyít verben, ofyue 
fcúrauéfe&ett ju woííeit, bag jebeé bíefer SDíerfmale eíníge fcott 
jenen ©egettflcittben umfajfe; unb bag eé nríeber attbere Ur* 
třetic gebe, bíe and) bíeg Sebere 6efyauptem £)íefer Uttter* 
fcfyeíbtmg pflícfyte ícf) gerne fceí; nur báucfjt mír, bag bíe Ur* 
tfyeííe ber Šínett 2írt eben, roeíí fíe etoaé gattj Slttbereó aué* 
fagen, aucí) ani attbertt togífcfyen £f)eííen 6efleí)en, afó bíe 
ber iroettett 3lrt SGBer ben ©afc: Sebeé 25reíecf íft enť 
weber etfíg ober rtmb, auéfprícfyt; xoiU bamít mcfyté Slnbereé 
fagen, aíé bag fíd) uttter bett $n>eí ©áfcen: 2)íeg Sreíecf í(l 
ecříg, bíeg 25reíecř ífl: ruttb, auf voaé fůr eítt 25reíecf man 
ímmer baé £)íeg ítt benfefóen 6ejíel)e, eín, unb nur din wafyrer 
©afc ttorfmbett werbe* S3eíanntlíd) nrírb bíeg nur ímmer ber 
erjlere fepm 2Bemt man bagegen fprácfje: Sebeé Sreíccf í(l 
entroeber recfjtnrínřííg ober fcfyíefnrínflíg, unb bíefeé fůr eine 
@ í n t f ) e t í u n g uttter ben ©reíecfen atfógábe: fo můgte man 
eígettttíd) meínett, níctjt nur, bag uníer bett jvoeí ©áfcen: 
2)íeg £reíecř ífl recfytnrínřftg, unb bíeg Dreíecf í(t fct)íefw>ínf̂  
lig, auf xoaé man auá) baé 2Meg ítt benfeíbett bejíefje, ímmer 
eín unb nur din wafyrer t)orftnbííd> fet), fonbern aucf), bag 
an jeben atfó ífynett eínmal bíe Síeí^e, toafyr ju werben, 
íomme. Sin ©afc, ín roeícfjem i>íefe$, S3eíbeé eutfyalten fetyn 
folt, mug offenbar au$ gattj anbern Xfjeílett fcefíefyen, afó 
eíner, ber nur baé @r(lere auéfagt 9?ur bícfe fínb eé, bíe 
man bíět/cx uttter bem 9iamen ber vbféjunctít)en ©áfce ^er* 
ftanbem SSgL §. 166. 1) ©íttb bíe bíé^erígen SBemerřungen 
gegrňnbet, fo fálít bíe ©ebuetíon, bíe $x. g* Don bíefen 
Urtheifóarten nac^ bm 9)2omente ber 9ielatíon t)erfuct)t, »on 
Uáev bU bi6f> SDavfleflungíart bíefes Se^re. 3 0 3 
felbjt weg. Jiná) mng id) ín ber Zfyat gefleíjen, bag mix 
niájt tíax fev>, weber toanxm „bíe ftorbermtg ber a3ofljíáttbtg* 
íeít jener SBorfiellungérocífe fjínjníomtncn mítfte," uod) n>íe 
aué. ífyr bie bhnfíDeu Urtřjetíc fyeruorgefyeu foliem 
4 ) $rof* ÍČÍeín (Denfl. §. ui.ff.) gef)t Don ber SSor* 
anéfe^ung ané, a ) bag bíe ítt etnem Urtfyeíle Osenn eé roabr 
fe*)n foli) Dorfommenben 33orjtcllungen ín eben bem aScrí)áítsí 
níffe aU bíe íí)nen entfpredjeuben ©egenftcmbe ju eínanber 
ficfyen můfietu 3cf) glanbe bagegen, eé fet> ntcfjt cínmal móg* 
lid), bag 5Borfíeílungen foídje gSert)aítníflfe ju eínanber amtefymen, 
ttne ííjre ©egenflanbe. Síamentlťd) fónnen fřd) aSorfieltnngeit 
níe voie ©ubjtanj nub Slccíbenj, ober nríc Urfadje nnb 28irí* 
ung ju eínanber Deríjaíteu, ba bíefe SBerfjaltnifíe nnr jvoífdjen 
tt>írfííd)en £)íngen befícfyen, 3Sor|íeílungen aber (objectíDe 33or* 
flelluugen námííd)) nídjté SG8íríítd)eó fmb. b ) $erner futbc 
id) eé axxd) unernríefen, ja falfd), bag alíe aSerí)áítniffe, bíe 
jttrífcfyen ©egenjtanben nnr ímmer ©tatt ftnben fónnen, notty* 
VDenbíg eíner Don ben breíSlrten jugefyoren: SSerfyaítníg eíner 
©ubftatti ju íí)ren Slccíbenjen, ber Urfad^e ju íl)rer SOBírřnng, 
ber 3Ged)feíwírřnng. SMefe breí aScrljaltniffe ftnben fámmt* 
lid) nur beí erífttrenben ©egenftánben ©tatt; eé gtbt aber 
and) ©cgenflánbe, bie feíne 5Bírflíd)feít fyabcm c ) 50íeíneé 
@rad)tené ífl jtDÍfd)en b*m SSerfyáítnifje, ín roeícfyem bie Sub* 
jectDorftellnng eineč fategorifdjen Urtfyetlé jnr sprábtcatDor* 
(lellnng, nnb jvtrífdjen bemjenígen, m n>eld)em cíne ©ttbjtanj 
)u ífyreu Slccíbenjen ftefyet, feítt anberer Bufammcubang alé 
eťroa ber, bag ber ©egenfianb, auf ben fřct> bie ©ubjectDor* 
jlelíung bejiefjet, juweilen eíne ©ubjtanj fetjn fann, nnb bag 
tu bíefem galíe baéjeníge, waé bie sprábícatDorjleííung Dor* 
ftetlt, roenn ber ©afc roafyr, eíne bíefcr ©ubftanj jugcfyóríge 
Slccíbenj ífl* 23ered)tigt btcg aber fd)on $u fagen, bag bíe 
íategorífcfye Urtfyeííéform fůr baá £>enfcn baé fet), xvai bíe 
33erřnúpfmtg jraífcíjen ber ©nbftanj nnb ífyrcn Slccibenjen ím 
objectíDen ©eí)n; ífl? d) 3wtfd)en ©runb unb §eíge *°on 
ber ěíneu unb Urfacfye unb SBírfmtg Don ber anbent ©eitc 
í)errfd)t metneé ©radjtená nur ber 3ufammenf)ang, bag eiu 
gemíffeé aQBírfííd)eé A, bie Urfad)e Don činem Sínbern, B , íjetpt, 
n?emt bie Sffiaí̂ ríjeit, bag A ítf, ben ©rtmb $u ber SOBaíjrbeít, 
bag B ífl, eutí)átt (§. 163 . ) Dbgleid) id) fonad) ,ge|tel)e, 
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bafJ tiberalí, tt>o etn 93erí)áítmg jnrífdjen Urfacfye unb SOBtrí* 
ung obttaítet, attcfy etn baju gefyórtgeš jn>ífrf)en ©nmb unb 
^ofge ttorfyanbeu tft: fo gťít btefeé bodf) ntdjt umgefefyrt, 
ínbem baé aSerfyaítmg fcon ©runb itnb $olge auá) jrotfdjen 
foírfjctt 28af)rf)ctten í)errfd)t, bte ntcfyté rcentgcr alě Gm* 
ftenjtalfafcc fínb* e) SBemt enblťd) Jperr ^rofejfor íí íem 
bte í)i)potf)cttfd)e Urtfyetíéform aíé cíne foícfye erííárt, burcf) 
beícfye cíne Grríenutmg m SSerbtubung tntt tfjren ©runben 
gebacfyt totrb: fo fctjeínt mír bíeg cíne 33ertt>ed)éíung ber 
©rňube mít hen Urfadjen unb ber @onfecutfofát3c mit bett 
@aufaífá£en* (§. 1Ó8* n í 1. 4 0 Gřríenntnífíe námlíd) ftcř)ett 
afé etwaé (řrtjíírenbeá mítcínanber níd)t trn 3Serf)aítmjfe fcon 
©růnben unb ^oígen, fonbern t>ou Urfadjcn unb SOBírřungcn; 
unb etn ©a£, ber auéfagt, bag etn Gřrřenntmg burcf) etn 
anbereé tterurfadjet toerbe, í\t ntcfjt etn (Sonfecutto*, fonbern 
etn (Saufaífafc ju nennen* 
5) £ • @. 3 í e ín f )o íb (letít tn fetner Sogtf §• 80* folgenbe 
Jnaupteíntfjeííung ber Urtfyeííe auf: I. Grínfadje Urtfyetíe: 
1) íatcgorífdje, 2 ) f)t)potí)etífd)e* II . 3ufammengefe&te: 
1) conjunctfoe, a ) conjunctfo * fategortfdje, b ) conjunctfo* 
J)9potl)etífd)e; 2 ) btéjuncttoe, a ) bíéjuuctfo * fategorífdje, 
b ) bíéjunctfo * f^potfycttfdje* — S3et bíefcr (£íntf)etlung tfí 
mír a) ntcfyt fíar/ auě weícfyem ©runbe bte untcr L ge(telf* 
ten Urtfjetíe tnégefammt emfacf), bte untcr II . aber jufammen* 
gcfcgt fyeígen folíeu ? ^oígenbeé Urtfyetí: , / £ a g auá) bte 
©eeíen ber £í)tere fortbaueru, í(l bet SOBettem fetne fo rtcfytíge 
SBaíjrfyeít, aíé bag bte ©eeíc beč 9Eenfd)en uufierblíd) fe*)," — 
ttare nad) 9?* ctnfad); bagegen baS i>teí etufacfycre Urtfyetí: 
„2)íc ©oune íeud)tet unb toarmt," jufammengefefct ju nennem 
b ) 2>er Don 9í* angebeutete ©runb, voarum baé f)t)potf)ctú 
fd)e Urtljeíl afó foícfyeé nodř) eínfad) jn nennen fe*), wetf 
namítá) bte gwcí ober mefyren bartn fcoríommeuben ©&ge 
ntefyt befyauptet toerben, ftubet auá) 6etm btéjunctfoen Urtř)ctíe 
© t a t t 2)enn wer baé Urtf)cíí: Sntweber A ober B , auš* 
fprtcf)t, be^auptet weber, bag A fei), nod) bag B fet)» c) @nb^ 
ítd) rcárc eé trrtg, n>enn man fícf) ^orflelíte, bag btefe (5tn^ 
tfjetíung alíe Sírten ber Urt^etíe umfajfe* 3um SSemetfe wílí 
id) nur an foígenbe eben utd)t feíten fcoríommcnbe Urt^etí^ 
form, xotlájt Jpr* 3Í» bte í)9potf)cttfd) J* ^pot^ettfdje nennen 
mňgte, 
Ueber &• bfófc, S)arfieílun<j6arc btefer £e|>re. 3 0 5 
mtlgte, ertmtern: SEBemt eé ridjtíg tfl, bag fofern A ijl, aucfy 
B fep: fo tft auct) tva&r, bag fofern C tjl, aud) D fep. 
6 ) Jpr. © í g w a r t fant in ber3.Síuff. f.£ant*. D.S. 5.111, 
mtf ben ©ebaitfttt, jufofge &ier t>on iíjm aufgejMter ^atCí? 
goríen aud) *rier #auptartett ber Urtfyeííc: Cřrificujtalfá^e, Ur* 
ífjcííc ber 3nf)&renj, ber Saufalítát nnb ber ©cbingung ju 
uttterfcfyeíben. S3et jeber Sírt wírb bíe bíéjunctfoe gorm 
$ur SSílbung ber Untcrarten bcntyt, bte conjuuctfoe a6er, 
watt fíefyt ttícfyt tvarům, úbergangetu 25íe 2íuf(Mung jetter 
tríer Jřategoríett gefd)íef)t §• 66. gíeícfyfallá ofyne alíe n&íjere 
9led)tfertígung. 
7 ) ©olí tcf) bte Jpegcífcfje 2ogíř and) í)ter vtrieber fo 
ftittfd)tt>ctgenb ňbergefyett, tvíe eé fcfjon § . 1 1 6 . gefcfyaf)? 3tt 
citte ^rítfung berfeí6ett íann tcf) míd) in ber Xí)at mctjt eín* 
lafien: fo nrílí id) benn itur bemerícn, bag £ . baé UrtbetC 
beé 25afet;ná, ber Díefleriott, ber 9íotf)tt>enbígfeít unb beé 55e* 
grtjfeé unterfcfyctbe, unb bet jeber bíefer t>ter Slrtett cíne bret* 
gltebertge Unterabtfyetímtg biíbc, tubem er bač Urtíjeít ber 9íe* 
flcrton att bai fíngttíáre, partícttí&re unb univerfelle; baž 
Urtfyctí ber Síotfytvenbígfeít aíč baé fatcgortfdje, fnjpotfycttfdje 
unb bíéjunctfoe; baé Urtfyeíí beé Skgrtffé enbítd) att ba$ 
affertorifd)e, probíematífcfye unb apobíftifdje betrad)tet £íer 
íjabtn rcír aífo genatt nríeber bte Jřantfdje Sřafcl ber Urtljeiíe 
itur unter anberu Ueberfcfyríften! Ueber bíe eígentlid)e Díahtr 
btefer Urtíjeiíé erfáfyrt man uíd)t$ beutíid) ©ebad)teé* © o 
foli g. 58* ber nád)|1e reíne Síitébrucř beé pofítfoen Urtfyeiíeč 
ber ©afc: £ a é (řtnjelne i(l aílgemetn, eiu jtveiter: Da$ 
Slíígemeinc tft etttjelu, íauten. U. f. to. ' 
§. 1 9 3 . 
Vriifmtfl ©erfdjiebener Sefyrfafee ůbrr bie f>vPotftetifc^ftf 
unD DUjuncti»en Urtfjeiíe. 
SSon ben Urtfyeííen, bíe ber (SejtdjtSpuuft ber 9? e l a t í on 
barbeut, fcornefymlíd) t>on ben í^potfyctífdjen unb btájunctfoen, 
werben in ben meiften neueren éefyrbňdjeru ber ícogíf fo mandje 
(Sigeuíjeiten gerúfymt, bíe, tvářen fíe mír gegrímbct, alíerbing* 
fel)r mcrfnríirbig wárem SQSir mň|fen fte alfo ciner ^rňfmtfl 
wtttcrjtcí)ciu 
ai<iíí(uíd)aft í̂ř)rc tc. u . $*. 2 0 
3 0 6 (Eíemeníarfefjre* §. 193- 2fntjang« 
1) 3w*** tterbíent eíne fúrjc Qrmáfjmmg bíe 5írt, wíe 
man bíe ftrage fceantioortet fjafce, ob fid> b a é ť)t)potí)etú 
f d j V u n b b í é j u n c t t t t e Urtí>cií c n t r o c b c r í u e í n a n b e r 
o b e r ín fa tcgor í fc fye u m w a n b e í n í a f f e n ? 9Boubett 
ntetfien * unb angefef)en(íeu řogířern, $. S 5 : í ř a n t , 3 a f o b , 
ářrug, íjt bícfe grage burdjaué fcernetuet, roorbem Unb 
freíííd), n>enu níd)t toon ber bíofku 2Serfd)ícbeuí)eít trn fprad)? 
lídjen Síuébrucfe, fonberu fcou ben ©ebanícn ober ©áfcen au 
flef) bíe 9íebe tfl, unb nmtn man unter bem Umtoaubelu 
tinti Urtíjeííé bíe 25arjlcffuitg eineé Urtfyeííé tterflcfyet, toeírfjeá 
mít bem gegebenen eíueríeí fct>n nnb bod) etud) ju eíner 
mtberen ©attung gefyórcn foK: fo ífl ber S5egríjf eíner fold)en 
Umrcanblung fcfym ín fíd) fef&ft rcíberfpredjcub. SílleínSene, 
weťcfye bíe 9D?ógfíd)íeít eíner Umwanbíung annafymen, bejogeti 
fle entwcber bíof. auf ben fprad)líd)en Sluébntóf; rcíe $• Š3̂  
í> €r £><ir t (£auptp.. MJ?et. ®..U7r u. einí. j . fJJhií. §. 60. u. 01.} 
ber 5Eííeínung ju fetm fdjetut, bag aííer Unterfd)ícb attrífdjctj 
ber fategorífd)en, l)i;potí)etífd)en unb bíéjuuctíocn gorm muf 
auf ber fprad)ííd)cu (Stnflcíbung bernftc; ober jTe bad)tc}t (id), 
ttosi wie SOiaag (@r. §. m 283.) nnter ber Unnoanbhmg 
eineS Urtí)cifé md)té 2ínbereé aló bíe 93ííbung etueé foldjeu, 
tt>efd)eé au$ eínerleí (fogeuanutcr) SDřateríe mít bem gegebeuen 
6efieí)enb, bemfefóeu gíeíd)gelteub ober axxd) uur abkitba? ani 
iíjm u>&re. 2>a$ mm ber frrad)líd)e Síuébrucf unferer Ur* 
ttjúít roirfíid) ttíeí aGBiíífůríídjeó fyabe, unb bafj nur uaincuť 
lid) rittfUrtfyett. fcaíb ín berjenígen gorm, bíe man bie f)t)po* 
}íjetífd)e ju nenueu pffegt, auébrňcfen fónnen, ofyne baj? e$ 
ín ber Xí)at l^potljetífd), íu ber §. 164* angcuommeu?« 
53ebeutung i(t, unb bag jící) im ©egentfyeíí eín foldješ ed)t 
í)t)potf)ctífd)cé Urtfyeíí aud) oíjne 3£cun unb ©o auébrúrfeit 
faffe: ba$ fyabe id) feíbft fcfyon meljrmaí crínncrt. (©• 6efou* 
bere 5". i ? 9 0 SOBer fagt: SDBenu eín Sreíecf gíeídrfetttg tfl, 
fo tfl eó and) gfeíd)tt>ínfííd), ber fpridjt feín í$potf)etífd)eé Ur* 
t^etí ani, 06 er gíetd) 238enn unb ©o braudjt; unb roer 
fagt: 2lué bem ©abc A í(l ber ©a& B abíeítbar, ber fálíí 
eín í)i)pot!)etífd)eé Urtljctí, ob er gícíd) feín ffienn unb © o 
auéftrídjt, S a g aber bte 2írt ber Urtíjeííe, bíe cd) §. 164 . 
u. 166. unter bem 9Jamen ber í)t>pot^ettfd)en unb btéjuncttoert 
auffieííte, nid)t (řigeut()ťtmííd)eé genug fy&tte, um etne eígene 
Uebeir bfe bte§. ©arjleííungíatt btefcr 2ef)re. 307 
SBescicfjmtttg jn tterbteiten, bňtfte í)ť. £ • feíbfl níd)t ín Stórebe 
jtclíen. 2Baé nim tíc grage befangt, 06 man atré cínem 
gcge6encn f)*)potf)etífd)en ober btéjwtcttoen Urtfycííe nidjt mandječ 
anbere, nictyt meíjr ju btefcr ©attnng gefyóríge, abíeítcn f&mte, 
and) rooí)l cín foícfyeé, baS bem gegebenen gíe íd)gel tenb 
wáre: fo trage id) gar fetn 33ebenícn, fíe jit bejafyert. Sdtó 
bem 9̂potí>ctifcí)cn -©a&e: <Btam'A<'tft> fo ípt B, íft-bod) 
gctt>t0 a6íettl>ar ber btéjimctfoe ©a(j: Grntroebcíř B ober -Neg* 
A i(l tvaíjr* Unb wenn xoix ju bíefem nocí)- foígenbejt @a& 
l)ínjntl)un: A ift níd)t femer ganjen 2trt nad) falfd)rfó4ář* 
fíct) an$ biefen jwei (Sáljen jnfammen (bíe íetc t̂ cuí* jit 
cínem einjigen fcerbnnben loerben íonnen) ber J)9po$ehfdje 
Jjínnncber abíeíten. 3n bem Jpanptpíncře Don ben ©cfytyffeft 
roerben mír mefyre bcrgícícfycn S?eífpíeíe ftnbem' SaSjeníge 
aber, roeldjeé SDíaa^ (§. 2830, t ^íeferoetter / c s . i p ^ i 
u. 3k angaben, bítrftc gerabe méfi paflcit. . 3?enn anS .bfijt 
Urtljeífe: SOBcmt A, B tjl, fo ífí e$ A«CÍ> C^fai.tn íefy ntctjť 
jeberjeit baé íategorífcfye Urtíjeíl: ém Á, róefdjeé B ifí/ifi 
and) cín C,, ableíteiUv 2>aé l)9potf)cttfd)et Urtí$l< rintlíd), 
fann wafyr fcijn, and) wcnn fetn A etn B ífl*. , Sann.abcr 
řómicn wíx baé .íatcgortfdjc Urtfycíí, rocíí cé gar feirtejt ©egen* 
ftanb íjat, nidjt eíne 9Baí>t̂ eit nennen* <So íjt/ít 53. baé 
Urtljcíl: S&Scmt bíc ©ecíc fórpcrííd) roáre,, fo wáre fíe, audf), 
jnfammcngefcijt, cín rídjttcjeé í$#otí)etífd)eé Krtí^íl, ^en^.ipt^, 
bíc aSorjieífiutg: ©ceíe, aíé bíc^eránbfrítc^c.aijfcíjenj áU$% 
ber fategorífdjc Sal): @inc ©ceíe, bíc fírpcr^d) {\lř \$ aitdj 
jitfammwgcfelit, bvúcřt řeínc, 5&aí;r^eít ané* ? $od) rceníge* 
fann man-b<ié fatcgonfdjeUr^eíí^oH btefcr jjormfar, gÉ^íd)* 
ge í tcnb mít bcm fyt;potf)ctífd)eucrfíárcn, wíc blefeó $ti;ff* 
we;ttcr im.jSr.^. 193. 6cl)anptct/ in D. 2S* a. ©. sio aúi 
lángn^tt U» f. p.. 
2)" ©níge Sogtfer, tt)íe St i c fe \\> c 11 e r (§. JÍL it. tts.)/ 
6eí)anpten/ ^ a ^ bíc cínjcíuen SAt;ř/ b ^ j« bctt íjppoî ettfdjett 
ober btéjnncttocn' Urtíjcííen ali SSorbcr ^ tmb 9í<td)fa^ ober 
alé ^rennung^gíícber crfdjeíncn, cilíemal faícgorífd) fenn m&$Mu 
£)6gíeíd) nim bic 3írt, wíc man baS fategoríf^c Úrtl)cíí m 
říárt, anf atte Urtí)ei(c pagt, nnb baé l)íer (Sefagte ín fofem 
woí)í řónntc íitgcgeten werben: fo bcnft man fíd) bod) ttnter 
ben řategorífd)ctt Urtíjcíícn immer nur ciitc 6efonbcrc ©attuitg 
2 0 * 
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ttou Urtfyeiíen, námítd) mtr foícfye, bťe weber fywotfyetífd) nocí) 
btéjmtcttt) ftnb, uub m fofern ijt jene Sefyanptung bod) falfd); 
xoit bemt gíetd> m ber befannten, t>on ^íefciv* feí6ft §-235. 
erwdtynten Sd)ín£art beé £iíemma'é em l)t)potf)ettfd)eé Urtfyetí, 
beffen 9íad)fa& bfójuttctfo tfi, erfdjeíuet* (šbtix fo fónnen ber SBor* 
berfafc ober ber sJiad)fafc, ober and) beíbe feíbjt n>teber $$$0* 
tíjettfdj fet)it, tme btep aná) JperbarJ (Ginl. ©.52) er* 
litnert. II* f. n>% 
3) 3« #tttjícf)t ber Dna nt t tá t foííen bie f)*)potf)e# 
tíf^cn' tňtb btéjunctfoen Urtfyeííe, nad) eutigen Sogiřern, u>te 
£off&raner, 9D?aafJ (jafdjon $onfeca) baé Qrigene ^aben, 
Wrp î rten gar fetne ClnantttAt bciroofjnt; itad) ben 
riteiften Sínbern, n>ie ;3 a f o b, & i e f e xv e 11 e r, $ r « g, foííen 
|fé jeberjeít a í ígemctn fe^it; Jpr. £ofr. ftrtefi abert§*35), 
é a í f e r C§» 950 n. 2Í* nesměn and) befonbere unb etn* 
jéírte Urtí)etíe í>íefer 9írt att/'* 3* 33- SSíérceiíen, wcnn 9íeu* 
mpnb tfi, fo ánbert fíd) baé SSktter. SBenn (Sajné bie# ge* 
tljan tjat, fóMft erf cm Uttmenfd). — 9Wetner Knjídjt • nad) 
(§. i64*)Tje!)óren bie í)t>pctř)cttfcř)cn (Sáfce jtť ben Slnéfagett 
ber ©egenftánbítdjfeit eúter SSorjlelíirng, alfo jn bciijenigcri 
©Afcen, bte man gewófyttííd) partícnláre itemtet. <Stn SíefynV 
ítcřjeé * giít tton ben b íé jnnct íDen gáfcen (§.166.)/ bie 
cjíctcf)fálíó anéfagen, ba(5 eine SBorfteíínng entiveber itberfyanpť 
genríjfe, ober mír einen eutjigen @egen(lahb l)abe, SKaS 
dber bie Síuěbrúcfe bcr.gwm řetrifft: „SBeňn A ijt, fo ifl 
tiérotxlin ober oft, n. bgí. and) B": fo eitt̂ ctítert biefe, 
wk mix fbSnd)t/ fein í)t)potí)ettfd)e8 Urtfyeíí, fonbeřn blojí 
foígenben ©ebanřen: 2>a$ Serfyáítníg ber SOřenge bcrjenígeit 
ft&líe; * in túcld)m A n>af)r wtrb, jnr 59ienge bér gíííe, m 
útiájtn ttc6flt A andj B nod) wafyr urirb, ijt rbaé 35erl)Aftnijí 
etneé ©anjen jn einem geringen ober jn činem betrádjtlidjen 
ítfyeííe beffeíben n. f. to. dé fínb aífo ©áfce, weíd)e ben 
©ráb berS03a^rfd)etníid)řcit eínež ©ageé B tn 33e$íeí)nng 
auf rtitett anbem A anófagem (§• 167.) $8ie idyntir eitb* 
tid) ben @a§: Sffienn (Safni bíeg getí)an í)at u. f. w. glanbe 
anéíegen gu můjfen; wetg man fd)on ané §• 179. 
4) 3Diefeí6en ^ogifer, *t>eíd)c ben ^pot^ettfd)en uitb 
bíéjuuctíoen Urtfyctíen bie Q.uax\titht abfprcdjen, ivolícn 
Ueber b. bity. ©arffeííungSarí biefer 2e§re* 3 0 9 
mtd) řcine Q u a í t í & t bel tfjnen erřennen; j . §5* SDřaag 
(§. 279 . u - 2 9 6 . ) ; £lnbcre aber, rcícJlrug (§. 57. Sínm. 40f 
íefyrcn, bag btcfe Urtfjetíe mégefammt nttr bejaf) enb fepit 
fcmten; á t i e f e r o e t t e r ( § . 1 2 2 . ) beljauptet bteg mtr m 2fn* 
Íefytmg ber b t S j u n c f i u e n ; v>on ben f)9potf)cttfd)ctt lagegeu gíaubt er mít mefyrcn Slubern, bag ffe bejafjenb fo* 
roofyí aíé aud) fcernetucnb fctju fómtten. <£tmge, nue 3 a f o b , 
bcfyauptén bteg Scbtcre aud) &on ben bfójunctfoen; unb no$ 
Síubcre, nríe J r t e S (®. t>. Ž. ©. 165) unb S a í f e r (§. 9 t . ) , 
tvoDcn feíbft btejcmge Cuaíitif, bte man bíe uuenblt t f je 
nemtf, bet f)t>petf)ctifcf)eit Urtljctícn ftnbcn.— SBenn man 
ben Uuterfcfyťeb gnufctyen bejafycuben unb ttentetnenben ©áfcen, 
trne §• 156. atiffajH: fo .mttg jcber ®afc (?meá fcon Setbcm 
fetm; unb bie ©áfce, bte etn SScrfyáítmg ber 2íbíeítbarfeit, 
ober baá ber (řrgánjuug auéfagcn/ (Tub bann offenbar ju 
ben bejafjenbeu ju játyíen, gíetd)Mel ttou weícfycr 93efd)ajfen!)ett 
bte eťnjefnen ©šfce, bte fíe entíjaíten, fet)it ntogen. Díjne 
3wetfeí aber gtbt eé aud) S&ge, n>cíd)e baé Safe^n jeucr 
SSer()Altntffe íáugnen; j . f&.: 2Benn A iji, fo foígt bodj nid)t, 
bag B fcv>; unter ben ©áfcen A, B , C, . .„ mug ftd> ntd)t 
eben etn roafyrer beftnben; u. bgí. SBtil man nnn btefe ©&(}e 
ín eíner nmteren Sebeuhmg aud)ff)*)potí)etifd)e ober btéjunctfoc 
iteunen: fo gtbt cé bann aud) fcernctnenbe ©áfce fcon btefer 
Sírt. £tegegen madjt jwar S . D íe tn^o íb (2. §.02. 3(nm.) 
ben Qrmhmrf: „SEBolIte man annefymen, etn negatfoeS f)t>po> 
„tfyettfcfyeé Urtfjetí tnňjfe etn foídjcd feipn, tn weldjem cíne 
„ftoíge úberfyaupt nťd)t gefefct wťtrbe: fo wáre anjunefymen, 
„etn negatfocS fategortfdjeé Urtfyetl fet> baójemge, tn weldjem 
„em ^rábteat ňberfjaupt ntdjt &ou etnem ©ubjectc atrégefagt 
,/Wňrbe." 3cí) eutgegue aber, bag mtter etnem tterncinenben 
Urtfyeiíe Sítemanb cm Urtfyetí ttcrftefye, baé etn gewiffeá *)>rá> 
bicat nťd)t auéfagt, fonbem baé bte Slbrccfcnfyett btefeé ^rá^ 
bícateé (etner gewťffen S3efd)afen^ett) auéfagt. Qřut perneťnen^ 
be« ^poíbettfd)eé Urtí^etí aífo t(l nťd)t cm foíd)eí, ba« ettte 
ftoíge ntd) t auéfagt, fonbem baá auéfagt, bag ctné gewtffe 
goíge md)t ba fe^. — Dag ci aber auf jeben %aU unt^tntítd) 
fe9, bteDuaíttát ber ^pot^ettfd)cn unb bt«juncti»enllrtf)etíenad) 
ber t^rer etnjeínen ©áfce be(ltmmen ju wolíen, er^elíet auá) 
fd)on barauč, u>etí ffd) bann oft gar ntc^t cntfd)etben Itege, 
3 1 0 4. <£íemenfarle§re. 5* 193> 1ínfym$. 
ob mait Ijaé tUrt^eit gu ben řejaíjcnben ober fcernetuenben 
jáfyíeu folk- SDemt jene mebren ©á($c A, JB, C , . , * , tocfdje 
bte fogeuannten £remtungégítcber im btéjuncttoen Urtíjctíe 
fníben* <?rfd)etnen atfe bariu auf cineríet 5H5cife; voie aífo 
tooKte man bte Dualttát be$ Urtíjeťfó nenuen, tomu cinígc 
berfeíbeu bejaf)pub, aubere Onettetcfyt eben fo oteíc) oernetnentf 
ftnb,?. <£tn 3fcíjuítd)e$ faun aucí) 6et ben í$potí)ettfd)cu Ur* 
tfjeijen eintreten, toetí e$ ber SSorber* fon>eí)l al$ ber 9fíad)'# 
fÁ&e m etueni mefyre gebeu, imb tíjre Ouaíitát »erfd)teben 
fejm faum 
5 ) 3 n £tnfíd)t auf Wlobaíitht befauptete tfant 
C?« §• 25, 2ínm, 2.), in íategortfdjeu Urtíjctíen fep ntd)té proble* 
tnatffd), fonbern Sltleé ajTertorifd); íu í^potfyettfdjeu bagegett 
fět> nur bte (Sonfequenj aflertortfd) (§• 2 9 O ; im bíéjunctioen 
Urtfyeííe fe^en btefSJlteber tučgefammt probíemattfd); nur @tne$ 
fleíte afíertorifdj, 2ínberc bagegen, unb uuter tfynen nameufr 
lití) ^ t e f e t o e t t e r , S a í o b unb í ř r u g , fínbeu baé í^potfye* 
tíftíl? fpwotyl aíé btéjuncttoe Urtřjeií tmmer apobtfttfd), unb 
nur bte ©lieber berfelben óbcratl probíematífd), 9íad) Sp o f f> 
b a n e r enbltdj, nad) 9E)íaaf5, é * i e $ / 9 í e t u f ) o l b u* 2Í.# 
founěn btefe Urtíjetlc jebe Sfrt ber SDíobalttát <uutcl)ttten. — 
Um btefe SSKetnuugen gcfyprtg jit beurtf/etfen, utůflcit n>ír locntg* 
fteit* jvoei 33ebeutungcn, m &eíd)cn bte fcfyoanícnbe 33euennung 
$>er tylobaliút geuemmeu nurb, unterfcfyetben; bte cíne, in ber 
ptau - barunter etne gennfie, ben gegebeneu Urtfyetíeu objectitt 
auříebenbe SSefdjaffenfyett i>crfl?ř)ct; nne, werot man fagt, bafl 
$>te apobtíttfd)eu ©í&e bío£ foícfye jínb, bte etue 9íotí)tocnbtg* 
feít auéfageu u, bgí«$ bie aubere, \n ber man uuter ber SBlw 
balttát etu gettnfíeé $erí)áítm£ gege6cuer (SA&e ju bem @r* 
řemttmgoermógeu eineó beníenbeu SKkfcné uerftcíjet, rop bann 
etu ©afc 3, 55, apobíjftífd) f)e$t, menu tt>ir un$ beroufJt ftnb, 
fcafj xoix mit 9íotí)toenbťgfett fo unb utd)t ^uberé urt^eiíeu* 
Sn* ber erfteu Sebcutung faun ^ begretfltdjer 5Beífe Urtř^etíe 
ge^tt/xbte n>eber proWentatifd), uod) aifertorťfd)/ nod) apobifttfcíř 
ju neunen jínb, voetí (íe *oeber'ftne aííógíidjřett, uod) cinc 
aBtrfítdj^tt, uod) cíne Síotfywcnbígíeít (ut irg^tb etner 5Be# 
beutuug btefer SOB orte) auofagen- Unb gerabc bieg ift beí 
betbett/ bcm í)t)potí)etífcí)eu fon>oí>í aí$ btéjuuctíoen Urt^cife ber 
^aííj behn wcb« etue 9«pgli*^íí/ «oct) sm Wvtttynit, 
Ueber b. biů§. >Dac|tdlungi$art biefer 2ef)re* 3 1 1 
itcrf) cíne 9iotf)weubígfeít fagcn rotr aué, inbem nrír auéfagen: 
SBeim A íft, fo ift B ; ober: (řé íjl entweber A obu B . 
SfiJaé aber bte eíujcíncu ®á§e A, B feíbtf anlangt; fo founěn 
bíefe befamttlíct) &on bem ttcrfcfyťebenjtcu Snfyalte fe^n, jumaí 
toenu baé atré t^nen gebtíbete Urtíjetí ntdjt wafyr ju fe^tt 
braudjtj unb fo »crfteí)t íídj.ttcn fclbjt, bag fíc utd)t eben 
atíe Síuéfagen einer 50ióglíd)íeít, b. 1). probíematifcfye Sifce 
feyu mújfen. SBcitn wir .bte 9)íobalitát in ber snmteu S3e* 
beutung nesměn: fo fútbet fíc offcnbar nur bet ©5&en ©tatt, 
bte fíd) ein beufenbeé SSefett vorjleíít, unb mít mefyr ober 
weutger 3uucrftd)t fár n>al)r fyált. Unb nuit pfltdjte id) ganj 
ber SDíeinuug ber $ttíe(jt geuannteu ?ogtfcr bet, bag bte í)typo* 
tf)ettfd)eu unb bfójuitctfoeu Urtíjetíe a l í e Síríett ber SDíobaíú 
(át ertyaltcu founěn. ©o íjl mír j . 93. fořgcnbeé ^t>potf)ctífd)e 
Urtfyetí: 5Bemt xoix Dor 19 Saíjren etnen 5fJítgn>ad)é fyatten: 
fo jvtrb aud) fyeuer cín 9Kign>ad)$ eíntreten, bíog. problematifd); 
,uub bííebc eé, felbtf, wenji mír ber S5orbcrfa(j (ja aud) ber 
9iad)fa(j eínjl) ajfertorífdjc ©cnríftycit erfyíelte. Grben fo probíe* 
ntattfd) íjl mír aud) ba$ bfójmtctfoe Urtíjeíl: SGBir roerben 
l)eute cutrceber ©djnce ober sJícgen bcfommcu, unb bíeibt ti, 
feíbft lucnn mír ber Umjtanb/ bag wír fyeutc ©djnee befommen, 
bcrcité getiríg ttxire, wetí ci fd)on ttríríltd) fdjueiet, bemt id) 
biu ungeroíg, ob uid)t nod) Síegen nad)fommeu roerbc. 9Bo# 
íjcx e$# ňbrigené fomme, bag fo mand)t Cogifcr bie einjcíneu 
©á§e, ani bctteu ba$ I$potí)etífd)e ober biéjtmctfoe Urtfjeil 
betfefyet, fur probícmatifd) anfefycn, íft íeid)t ju begretfen. (Sá 
(Tub bteg ©áfce, uber beren 2Baí)rí)cit ober ^aífcfyfyeit m bcnt 
Urtfyeifc feíbft nid)ti auégefagt n>trb; unb baraué entfprtngt 
ber 2lufd)cín, aíi ob ba<$ urtíjciícnbc SBBcfeu fíc fůr unenť 
fd)iebeu e r f í á r t c ; in mld)tm fiattc fíc freiíid) mít Í3íltd)t 
probíemattfd) tu fubjectítter 93cbeutuug gcnannt rocrbeu bůrftem 
Subeffen íjl ettvaé fúr uneutfd)ieben crffáren, unb ci nur 
tbcn jefct nid)t entfd)eiben, uid)t ein unb baffcíbe; unb wcr 
J. 93. fagt: SOBemt cín ©ott i(l, fo gibt eé anťt) etue SScr̂  
geítmtg, crfíárct gar ttidjt, bag tym baé 2?afet)tt ©otteé nodj 
jttcifetyaft fep, fonbcrn cr fagt bíog ani, bag ber íegtcrc 
©afc abkitiat ani bem crfícren fcfl. 9ííd)t .fc^wercr begreift 
ftd), wofycr cé geřommen, bag man bte gan$eit Urtí)etíc feíbjl, 
bte í#potÍ)et{fd)e« fottofyl aíi biéjunctwen, fůr apobtftífd) er# 
3 1 2 (Eíemenfarle&re. §. 194* #n()ang. 
fíárte, jpicr fd)cint man utwcrmerft ttoit bem 93egríflfe bet 
fubjectfocu šJJíobafítát ju jettem ber objectfoen ťtbcrgegangeit 
ju fei)m SEBettit bte S3e(tanbtf)ctíe, ani beitett ciit f)t)potf)ctú 
fd)cS ober btejuucttoc* Urtfyeíf bcfíeř t̂, reínc SBegriffe ftob, ober 
roemt bíe alícitfaííó bariu ttorfommenben Slnfdjamtngen $u Un 
tfer&ubcrííd)en Ztpikn gcl)6reit: bann fajfen ftd), ber 9BaIjr# 
l)?tt unbefcfyabet, betbe mít eínem 9)1 ú f f en (tt>ie £ r , *))rof. 
$ r u g fagt> tterbmbem „5Benn A íjt, fo t(l notfyroenbtg 
B ; " unb-:- „Gříner ber ©áfce A unb B ífl not fytoenbtg 
roaljr." Unb btefe íhtéfagen fónnen it>tr aíícrbtngS apobtíttfd) 
ttemtem 2ím ©djwerften bitrfte ju erratfycn fetm, tuaS í č a n t 
fceraníafíet Ijabe, ju fdjrcíben, bag an ben řategorífdjen Ur* 
tfyeííen Mci aflcrtorífc^ fct>. SDeim weif (nacf) §• 5 0 0 baž 
fategorífdje Urtfyetí an unb fůr (id) fotooí)! probfcmatífd), ali 
affertorífd), aU and) felbjt apobíítífd) fct>n faun: fo follte man 
gíauben, bag bte SBefyauptimg, tu eínem foídjen Urtfyeííe mujfe 
2 í í í e $ nur affertorífd) fei>n, bíog wn genrifieu, ín tř)tn *>or* 
řommeuben Sl^etlen ju fcerjtefycu fei>* 5Dícg nnirbe aber fcor# 
auéfefceu, bag baé íategorífdje Urtřjeťí ímmer ani mefyrcn 
Guberen Urtfjeífen bejíefye, n>efd)e$ bod) tUn md)t íjt. £>od> 
feíbfl, roemt ber fategorífcfye ©a# anbere Urtfyeííe afó £f)eííe 
ín fíd) fdjfíegt, í&gt fíd) ín feíner S3ebeutung bc^aupteu, bag 
btefe ímmer affertorífd) fc^n miigtem 9ítd)t in ber fubjectfoen; 
benn n>er $• 33. baá gewíg íategorífdje Urtfyetí fáítct: „£5ag 
fíd) bíe ©onne um bíe Grrbe beroege, tfl uod) Don S^efyo be 
S3ral)e fcertfyeíbígct toorben," braudjt ben barín entfyaítencn 
©afc »on ber JBemeguug ber ©onne řeíneémegé feíbfl fitr 
it>aí)r ju Ijaíten, 2íurf) ín ber objectfocn níd)t; fo ífl baé 
Urtfjeíl: „Die (řrfafyrung íeíjrt, bag and) ber befle SD?enfcf> 
funbígen řónne," fategorífd), obgíeíd) ber barín entíjaíteuc ©afc 
cíne bíoge 9ttógííd)fcit auéfagt. 
§. 194 . 
GnntfKtíungen ber Urtfteiíe nad) t&rer óufžcrcn SBer-
fcf)ie&enf)ett. 
25íc @ítttf)etímtgen, bíe id) bíéfyer (§. 1 8 8 — 1 9 2 . ) gc^ 
^ráft, foHten bíog auf ber t u n e r e n JBefdjaffenfyeít ber Ur* 
ttyih beru^en; cíne ftorberung, weídjer fíc and) btó ttwct ani 
Ueberb. 6te$* $)ar|íelfong$art biefer 2e§re. 313 
btcjeiuge, bie man ani bem ©efídjtépuufte ber Sftobaíítit ab* 
ícítete, entfpractyem SBergíetdjen n>ír aber jweí ober mefyre Ur* 
tí)eiíe untereinanber: fo ergeben fíd) aud) in ben SSerfyáítnijfen, 
weídje fíe ju einanber fyaben, merřwňrbige SBerfcfyiebenfyeiten; unb 
aucf) &on bíefen líefern imé bie neueren ?ef>rbňd)er ber íogíí 
eine Ucberfídjt, weídjc ben 2fnfd)ein eíner fyftematífcfyen SSoIÍ* 
ftánbígfeít í)at 3war tn ber átantfcfyen tfogtf, in beS £rn. 
gr teS @t>fíemc nnb in eínígen anbern, féfyr angefefyenen SGBcrfen 
ttrirb uon bem áufkren Unterfcf)iebe unter ten Urtfyeiíen nid)t 
einmaí nnter mxtm eígenen Xitel gefprocfyen, fonbern bie 
tmdjtígjten Ijiefyer geí)6rígen Segrijfe voerben nnr geíegenfyeít* 
lid), ttornefymííd) in ber Sefyre »on ben ©djíúfien mitgenommen. 
SDícfeS betradjteteu aber Sínberc mít 3ícd)t afó eineň Uebel* 
ftanb, bem man abfyelfen muffe. 
i ) 3n jřiefercetteré 3B. 2T. b. 2. í)t\$t eé §• 140.: 
„SBenn it>ír bie Urtfyeiíe untereínanber fcergíetcfyen, fo móffen 
„toix bie QKaterie berfeíben afó gfcíd) annefymen, unb fíe blof} 
„in Dtůcřfícfyt tyrer gíorm fcergíetdjen; nnb ba nrírb nnn biefř 
„33erfd)tebenl)eit ber ^orm fTcí> anf bie trier funíte: Onantú 
„t&t, Gualitát, SHeíatíon unb SKobatitát jurůcffítyren lafíen. 
„Urtfyeííe, bie fíd) bíofl in 9iňcř(íd)t ber D u a n t i t á t unter* 
„fdjeiben, nemtt man untergeorbnete . Qai eine mu? 
„attgemeín, ba$ anbere befonberá fe$n; bie eínjeínen werben 
„in bíefer Dlitcřfídjt ju ben befonberen geredjnet.— §. 14U 
„5Bergíeíd)t man bie Urtíjeííe ber Cluatitát nad), fo fínb 
„fíe enttoeber einjlimmig ober entgegengefefct; je nad)*' 
/,bem fíe fíd) in (Sin S3en>uftfet)n tfereínígen íaffen ober nid)t. 
„Qrmfttmmíge Urtfjeííe, tton benen eineS n>ed)feífeítig ani bem 
„anbern foígt, ^eígen gíeicfygeítenb; fíe fínb enttoeber ber 
„$orm ober ber SKateríe nad) gíeidjgeítenb. SDtc entgegen* 
„gefefcten jtnb entweber tt>iberfpred)enb, roemt (Siné bač 
„Sínbere bíog auffyebt; ober toiberjtreítenb, wenn dini 
„bač Sínbere nid)t bíofl antytht, fonbern aud) nod) ttwai 
„Síuberc* befyauptet; ober fubcontrár , weitn baá Sine 
„ba$ Sínbere nid)t t>6Ktg auffyebt §. 143. SOBeun in jtt>ei 
„fatcgorifdjen Urtí)eiíen baé ©ubject bcS etiteit 9>rábicat beá 
„anbern, unb baé 9>rábícat bcé eineu @u6ject bcé anbern 
;,i(l: fo nemtt man fíeumgcíeíjrt, tetnn bie Dwaíitát unb 
„Quantitát biefelbe bíeíbt; Dcránbert umgeře^rt, xotmx 
„ancfj bíe Cutantít&t geanbert mrírb,— §. i #4* £>er 5Dío* 
/ y t a l í t á t nací) nrírb eíu Urtíjeíí burcf) bte S3erfefcnng, 
,/b.*k babnrcfj J)ert>orgebracf)t, bag man ©n&ject JUM *P r^ 
,>bícat, ^rábicat jnm ©n&ject macfyt, tton bcm neuen ©n6> 
//ject t>aé ©egentfycíí nímmt, nnb and) bíe.Dnaíítát ánbert. 
„©nrcfy bíefc (Sontrapofítíon loírb ein Urtíjeíl, baé ttoríjer 
„ajfertortfcf) roar, nun apobtfttfd)-" •— i Ue&er bíefe 2>arftctíwtg 
fcemerfe tcf) r a ) Dag man feei Síufjafyímtg ber Unterfcfyíebe, 
íu bcm íBerfyáítmffe ber íUrtfyeííe nntereínanber, bíeSWaterte 
berfcí6en aíé gíeíd) amtefymen mňjfe, foígt. baranč, bag bíe 
Cogtf bet alíen ifjren iIttterfud)Mtgen nid)t auf bíe SDíateríe 
beá 2>enřen$ feíjen. búrfc/ gar níd)k Qmn &oranégefe£t, bag 
tin genríjfeá SSeríjáítmg, jnrífdfyen lírtfjetíen ,nnr meríroúrbíg 
genng ťjt, nnb bag eé etwa nid)t bfog bet ©áfcen, bte $u 
etner eínjígen UBíjfenfcfyčift gefyóren, ©tatt ftnbe: fo nnrb eé 
ín ber Sogtř anfgefňfyrt werben bttrfen, gíeicfj^teí 06 bačjeníge, 
tůai man ttt bíefen ©á§en bte SKaterte nemtet, etnerlet ober 
tierfc^iebenje^n mag* Unb fttyrt man bemt níd)t anefy fcfyou 
6 i%r tn atíeit ?eí)r6ňcf)ern tber 2ogíř baé SBerí)áltmg anf,,ba$ 
pnfdjen- ben breiSáfccn: Síííe A jwb B , Sílíe B jutb C, Sítíc 
A ftnjb O ;Obtt>aítet, bag n&míícf) ber brítte berfeí&cn ani ben 
gtoet erfi^en ^a6íct tbar fci>? ©iefe bret ©áfce aber jutb tyrer 
3#ater(e nad> offen&ar t>erfd)íebcn. Súrften mm begfyalb, roetl 
bte Sogiř tton jeber SMaterie beč £>enfen$ abfcfyen fotí, tn tíjr íeítte, 
anberen ©áfce aíi fofdje, beren SERaterte emeríet tfl, míteínanber 
fcergítrfjen verben: fo bůrfte \a and} níd)t fcon bem SSerfyáíť 
níffe jener bret ©áfce, nnb fomít ňberfyanpt tton feútem ©9Í* 
logfémná tn ber Sogíř gefpřocfycn roerben, b ) Dnrd) jene 
fp ttnílřůríícf) gemarf)te S3efd)ránfnng tterfperrte man fíd)-níd)t 
nur ben 28eg jnr Slnfjtnbnng mancf)cr feíjr meríwúrbíger 25er* 
ljáítníffé unter btn ©ágen, fonbern man fonnte and) feí6fl 
bte fc^on Don ben alten Sogtfern etngefuf>rten nícfyt tn t^rer 
fle^órigen 2lCfgemeíní)eít anffafien. ©o fonnte man j* 53. afó 
©Á§e, .bíe ín bem $erf)áítníflc ber U n t e r o r b n n n g jn eín* 
anber jíe^en, ^ódjjlené bíe ©á£e ber ^orm: Sííle A fínb B , 
(SiniQC A jíttb B, nnb bíeg ober jeneé eínjeínc A t(l B , an^ 
fufyren; ba bod} ber ©pradřjgebrancí) fceríangt, bag man j . 53. 
and) bte © á | e ^onber gorm: Sílíc A , bíe jugícícf) X fínb, 
( ínb.B, fůr nntergeorbnei:^ jeneč efficn erfíáre* SBergebltc^ 
ttefcer .&• biéfy 5Darjíeífungáart bfefer £e()re. StE* 
fncfyte man fíd) ňber bíefen Uebelfianb mít ber SBemerfnng jtt 
rědjtfertígcn, bíe Sogíř íónne ti níd)t benrtíjeiíen, 06 eín folcfyer 
©afc, wíe: alíe Grnropácr fínb fterblíd), bem ©afce, aííe 50?enfd)#* 
(Tub (terbííd), nrírfíid) nntergeorbnet feí) ober md)t; loeií fíe 
nid)t nríjfen fónne, ob ber SSegrtf (Jnropáer bem SSegríjf 
gjíenfd) nnterítefye. Dteg Sebere ttótlíg jngegeben, foígt ja 
bod) barané, mil bie Sogíí nídjt nnterfncfyen řann, ob eín 
gcnríjfer ©afc toirfltd) etn paffenbeS žBetfpieí jn cmer $z* 
nriffen ©attnng toon Urtfyeííen ijt, md)t ím ©eríngften, bafl 
ber 33egríff btefer ©attnng m iljr níd)t anfgeflelít werben 
bňrfe; ober n>te bňrften ttír fonfí bíe Síegríjfe »on eítper 
©rnnbttafyrfycít, fcon einem 2e^rfa§e, Don eíner 2luf* 
gabe nnb fynnbert anbereút ber řogíf anffnfyren?— c) 2Beim 
man erříárt fyat, man wolfe bíe ilrtfyeiíe, bíe.jící) bfog ín ber 
Ctnantítát nnterfcfyctben/ eínanber nntergeorbnet nennen; 
fo tft nídjt abjnfefyen, mít toelcfyem Díecf)te man gleid) baranf 
btfyanytet, bag bai eíne btefer Urtfyeííe a í ígemein , ba$ 
anbere eín befonbereS ober e inje lneé fepn můffe. Denn 
and) Urtí)eííe, beren baé eíne befonberé, baá anbere einjeln 
ifl, to&ren ja ín ííjrer Clnantttát &erfd)iebcm Snbem man 
ti fid) gíetd)tt>of)í fcerbietet, foícfye Urtfyeííe nntergeorbnet ju 
itennett, tterrátf) fícf), bag man mít ber SSenennmtg ber Unter* 
orbnnng eigentííd) eínen ganj anberen S3egríjf fcerbinbe; 
ben námííd), bag ber eíne ©afc n>â r verben můffe, fo oft 
ti ber anbere nrírb. 2)íe ©áfce: <£ímge A fínb B, unb 
bíefeé A íjl B, nennt man bfog bamm nícíjt nntergeorbnet, 
loeií ber íefctere níd)t notíjtoenbíg toafyr tjí, fo oft ti ber 
erfte tft. Sffiaá man fjícr alfo fůr bíe é r ř l á r n n g beč 33e* 
gríjfeé ber Unterorbnnng anégibt, ift nnr ein-btefeé 9Scr̂ Atb* 
trig betreffcnbcr Sefyrfa&j nnb wai man ín ber gofge at$ 
dnen Sefyrfafc anfftelít, bag n&mfid) ber nntcrgeorbnete @afc 
ibafyr n>trb, fo oft ti ber úbergeorbnete nrírb, baó íjl bíe 
etgentficfyc GrrííÁrmtg beé fiiegriffe&— 2)em 9řad)benřenben 
tnng eé ttbrigcnS nm fo anffaCenber fep, í̂er jn ^creu, bag 
man bíe @ín$cínrtl)eífc ben befonbcm beíjnjábíen fyabe, ba eí 
an anbcrn Orten í)eígt, bag bíe (řínjeínrtl)eiíe ín íogífdjcr 
JpiufCcl)t wic aílgcmeíne jn betradjten wáren. d) 9Bawm bie 
SBcrbATtníflfc ber @in(limntigfeit nnb Gnitgegenfefcnng 
gerabe bie Q n a í i t á t betreffen, ba mm bod) Urtíjeile jn ben 
3 l 6 <£femenfarle§re. & 194. Tín̂ ang* 
eínfKmmtgen, ya fogar gíctcfygeítenben jáíjíct, bie Bon entgegen* 
gcfe&ter Qualitát jínb, tjl fcfyroer jit erratfjen. e) 2)ag cd 
aber dne ju enge $3eftimmmtg btefer aBerfjáítniffe fĉ , rocmt 
man jíe bíog auf ©áfce tton eíucríei baterie eínfdjránft, 
ItndjM tton feíbjt cím ©agett nnr bod), bag alíc roafjren 
©ágc miteínanber emfttmmtg fínb! f) SK?íe fcereimgt cé jíd), 
bag man btc ©íeidjgňítgfcít aíé čine Slrt ber (Sínfiimmmtg, 
tmb btc (?ittftimmmtg afó em SBcrfyáítnig, baé nur jtDtfcf)cn 
ttrtfjeílen &on etncríet SDiatcrtc ©tatt fmben fónne, betrad)tet; 
unb fobanu bod) cinc ©íeícfygňlttgfeit ber gorm unb eine 
ber SMaterie nad) unterfdjeibct? g) Uebrtgcná prítfte id) 
bie fyíer gege6enc (řrfíárung &on bem SScrfyáltmfíe ber (Sin* 
(limmigf cit fd)on §• 154. 2>on bem aSerfyáítnifíe ber dnu 
gegenfefcung aber líegt cinc boppeíte ju ©runbe. 2)cmt cin* 
lítal nrirb fcfyon burd) ben blogen ©egenfafc, ben man jnrifdjen 
Crmftimmung unb (Šntgégenfefcung anmmmt, unb burd) bic 
Ghrříárung, bic man fcon jener gtbt, fitňfd)tt>eigenb fcoraué* 
gefefjt, bag @ntgcgcnfe§ung nur bort fcorfjanben fc9, tt>o fíd) 
jwct Urtfyeiíe nid)t itt cín žBettmgtfepn fceremígen íajfen, ober 
(vme bíefeá tt>eiter erfíáťt wirb) n>o baé einc baé anbere 
gan$ ober gum £í)eiíe auffyebt Sticfer unten fycigt eé aber: 
„Urtfyeiíe fínb entgegcngefefct/ wenn beibe gíeid)* ©ub* 
„ject* unb r̂ábicatbcgriffc unb bet entweber gíeid)cr ober 
„t>erfd>iebener ^nantiút »erfd)tcbene duaíit&t fyaben." Offen* 
6ar tft biefe jwcitc Grrílárung it>cítcr alé bic erfte; benn 
fte umfagt anáj bic Urtfyeiíe: (řiníge A jínb B, unb: Grínige 
A jínb ntd)t B,* bic cinanber bod) rocber ganj, nod) jum 
íCfyeiíe auffyeben. 3n ber Ztyat ttar íř. and) ín S3etrejf biefer 
Sírt fcon Urtfyetíen, roeícfye man inégemeín fubcontrár nennet, 
fefyr mtt jíd) felbjt trn 3tt>eífcl; benn ím ©runbriffe (©• 
72) jáfjlt cr jíc auébrácříid) ju ben cntgegeugefefcten, 
unb erfíáret jíc aíé foíctye, bercn baS cinc ba$ anbere uidjt 
D^íítg auffyebe; ín ber 2Q. 2Í« aber (©.242) befdjrcíbt er 
fle afó čine eigenc ©attung, unb fagt *>on ifynen: „X)a fcon 
„einem £l)eííe ber ©pfyáre bcé SSegrijfeS etwaé geítcn fann, 
„wa& t)on eínem anbern SCfyetfe biefer ©p á̂rc nid)t gift, fo 
„werben and) bic fubcontráren Urtljeííc einanber níd)t 
^auf^eben. @$ jtnbct bei í̂ ncu fcinc rciuc Sntgcgen^ 
„fefcung @tatt, mit in beibeu iud)t ôu benfelben £)b̂  
Ueber.b* biófc. SDarjteíímigžart biefer £e$rř. 3 1 ? 
„jecten bte 9?ebe íft." — 2>aé SBafyre biudjt mír, bag bte 
fubcontráren ©áfce alterbíngé eínjtímmig fíub, unb bíeg jtt>ar> 
rotit ffc íu ber £f)at níd)t biefelbcn ©egeuft&nbe, b. fy <&ub* 
ječte fyabtn. £>icg jeigt ffcf> aber níd}t, fo íange man bet ber 
%oxm ífyreé gewofynlídjen Sluébrucřeé bíetbt, unb bie SSorjMung: 
„(říuige A," fůr bie © u b j e c t f c o r j t e l l u n g beiber anfteíjt. 
2>emt fagen, bag man bicg (J intge A tn bem emen éafce 
auf anbere ©egeuftánbe be îeljen í ó n u c , aíěín bem anbern, 
fyebt bie ©djtmertgfeit nidjt; bemt n>enn id) unter bem 2íu$* 
brucře: >,(£tnige A / ' jefct an btefe, jefet an anbere <$egen* 
fiáube bcnfe: fo fálíe tcf) nidjt mefyr bafíelbe, fonbern etit 
a n b e r e 3 (obgtetd) mit eben benfelben 9Q3orten gefprodřeneč) 
Urtfyeií. 9D?au Ijáttc aíjo fjódjflené ernriefen, bag Urtí)ei(e, 
b^ren fprad)íid)er Síuébrucř &on ber.gfprm ber fnbcpntrárei\ 
ifo md)f not fywenbíg etnanber entgegengefefct fejjyn milffen; 
bag fíe eé aber bu.rd)gángtg nid)t. fíub, ,tt>úrbe feíueSvoegd 
foígctu Sílíc ©djttnerigřeít aber. tterfdjtmnbet, fobalfc ipir btc 
rectyte Sírt, n>ie biefe ©áfce aufjufajfen fínb, fennen. SOBifím 
w r námlíd), bag bie 'Síučbríícřc: (Sútigc A fínb B , Grimge 
Á fint) ntcí)t B, eigentíid) feitten anberit ©inu fyaben, aíi 
ben: Die SSorfteííuug eincé A, baé jugleíd) B t(t, í)at ©egetu 
jiáubííd)feit, unb bie SSorftelíung ctneS A, baé md)t jugleid) 
6 tft, í)at gíeidjfalfó ©egenítůnblidjfcit: fo fíel)t man t>ott 
fe/bjl, bag bie 93crfd)tebcní)eít beiber gar njd)t ijt tfyrer (£opuía 
ober trn ^rábicáte, fouberu i\\ ií)rem ©ubject beftelje. h ) SOBclcfyeS 
9Jcrí)áltmg unter ben ilrtfyeiícn auf ber S l e l a t t o n berulje, 
Yfixb nídjt auébvůcřlid) gefagt, fonbern nrír mňffen té uur anž 
bem 3wf^ntmení)ange fdjíiegen, bag fyicfyer ba$ SBertyáltmg ber 
Umfefyrung ju bejicljen fe^ ©o geben eé and) Slnbere, 
j , 93. 3 a ř o b (?• §. MO.) , auébrttcřlid) an; tubem fíe bte um* 
gefcfyrtcn (gíáfce aíá foíc^e erfláretv ^beren 93egrijfe ffcí> bíog 
baburc^ untcrfdjeibw, bag fíe m-umgcfe fyr ter Di f ía t io i t 
ftcf>en;^/yít>orunter man, ítrie fíc^ ani bem 93erfoíge jeigt, 
nid^tó Síjtbereé ^erfte^t, aíé bag bte 33or|tcllungen beé Sub* 
jectč unb ^Prábtcató gegen einanber au$getaufd)t fíub* Jóter 
fragt fCcí> ttun, wienad) man biefeé cintn auf ber D í e í a t i o n 
beru^ettben Unterfdjieb nennett bňrfe? 35enn ba man ber 
9icíatton nad) uur bie fategorifdje, í)t)potí)etifd)e unb btójunctfee 
Urtl)eiíóform uuterfdjetbet: fo fojíte man erwarteu/ bag ein 
318 •• €íemenřarí^re# 8* 194. Ťínfjang. 
<páar ©5&e> ber 9?eIatíort nacfy rntr bamt mfdjieben fieigeu 
fónnteu,* toehu bíe etne íríefer gíormen bet etnem unb eíne 
embere bei bem anberen <5tatt í^at i ) 9tocí) unbegretfítdjer 
ífi, bfenacf) imm4fageit fónne, bag bttrd) bíe fogenamtte SScr^ 
fefcunij eíneé Urtfyeífó feíne 9D?obaí i tát ge&nbert, unb attS 
ement affertorífcfyen eín apobiítífd)eé Urtfjetí n>erbe* £)od) anefy 
f<fyoňSfttbete, j* S3* ^ í a t t (in f.Semerřunjen g." We'flaiitif*e u. 
jtUfercetterfáje £03. ©. 91), ářrug (ío& $. 65. 2ínm. 4.), Ijabett 
bteg gertfgtt/ di fdjetnt aífo nrírřítd), ju btefer JBefyauptmtg 
í̂xfcc nuť-bíé SBcgíerbe aerfeíteť, bíe mVr' @*ftdjtftpunfte, bíe 
bet ber £afel bér ářategoríen fo gute JĎtenfie geletfíet, and) 
tjkx nfobet: anbrtngen $u íónnen* 2ÍÍS 9led)tferttgung lieét 
mim trn ©rnnbríjfe §• 144 . itur: „£mrd) 6tefe (Sontrapofttton 
//tmrtf* bíe SOÍobaíítát beS UrtfyetíS geánbert; benn n>enn e# 
/,borl)eť affertortfd) n>ar, ttúrb eS nun apobtítífd), b a b a $ 
„ © t g e t t t f f e í r b a & o n u e m e t n t totrb." 2)tefel6en ÍSprté 
toerbettf ňod) etnntaí^ §• 18Ó. unb ín be¥'3B. a. ©. 297-junť 
brttten 5Díaíe wíebér^oíť, *tttíb ^íer nrírb nrie $itr ©rí&utcnttíjjf 
nod) baé 33eífpíeí betgefitgť: ,/£>aé Urtfyetf, alíe 9D?enfd)en 
„fínb jterbítdi, tjt bíog aflettortfd); vrnrb aber baburd), ba# 
,,td) burd) bíe Sefyektmg^erauébttngťí feín 9ítd)t*©te'rbítcf)er 
„tft etn Sftettfd), apobtítif<fy'yT~ SDíadfyt bteféé žBeífptel tt>ei)lf 
bíe ©acfye fíarer; unb ttáre "eéunS jit't>crbeuřen, wcnn toít* 
ani Mán argtt>6!)hten;/ bag '#. feíbft md)t red)t genntgt (jabe; 
wa$ er jur 9íed)íferttgung btefer, Staixt (?. §. 54.) nad)> 
gefprodjetten 33eí)attptun'g, fagertfotíe? Sté gebraudjteri SBoťte 
íaffen eé ungenríg, ob maíť-taeíue,'•» ba3 :Urtí)eíí, bag aT(é' 
5Díenfd)ett jterblid) jíub, toerbé etn a^bbífttfd^eé, nqdjbenť man 
0 ba&^nbcre: íetn 9tfd)t*©terblíd)er t(t cín 9EJ?enfd)> auéiíjin 
í)řtauégebrad)t fjabe;' ober uíd)t jeneč/- fottberu bteg lefcterc 
fi^:bai apobtfttfcfye.-'2)ag ober' roetfer baé-@ute, nod) 'baS 
Sínbere' wafyr fet>, unb ín>ar weber, rtx>e«h * man l>én 'Úrtter^ 
fdjí^b jwífd)en affertortfdjen unb apobtřřífď)en' Utíí^etíen D b̂ f 
jtbiitftfoty mnn man tyti f i tbject i t í ^er(lel)et^*ift jTd)étř 
Txmx wenn btefer Unterfd^íeb t̂n objřetfoer, tn' ben Urt^etíen 
tíbn ©Ůfe ett ánfid)* beftnblídjer feyn foíl: fo ítegt am 
$ta<je, bág man nídjt etrieé betf betbeu Urfí^etře: „SÍUe 552cnfcfjert 
fítíb {terbltd)," .unb „fcírt 9tícf)t^eterbííd)er tff etn SWenfdii". 
ben afiertorífc^en/ baé aubere ben apobíftíf^eU'beíjá^(eu*ňrfey 
Ue&er •&.&&§• SDarjtafungSarí tnefer Seíjre* 3 1 0 
weíí bcfbé Urtí)cíle 6té attf ben etnjígen Unterfcfyteb, bag bitá 
dne bejafyenb, baé anbere tternetricnb tft, gattj t)on berfefbett 
$orm fínb, " S e r Unterfcfyíeb ín ber S3éjaí)Mtg ober Ser* 
netnnng aber barf, roetf man tfytt fá)on wtter ben ©efíd)té# 
jtonft ber Q n a f t t á t geftellt f>dt> mcfyt^tt @tntf}etínngen nad> 
bér 9 K ó b a í x t á t btenem ' gftfit ntan aber betť Unterfd)teb 
ber 99Íobalttát bíog fubjectt t ) <fttf,ř;b. ^ afó fctn 33erf)&ítntfl 
beé Urt^eifó .ju» bcin urtfyeííenbeít ©ubjecte: fd; n>ttt ntan nur 
foídje Urtfyetle, bie mít bem JBénrttftfepn ber 9íotí)tt>enbígfett 
begleítét ̂ jutb/apobtřtífd) neunen; nnb ba mag eé woíjí roaíjt 
fetMV-bač :eín jebeé gefd)loffeue Uťtíjcíí mít aftobiftífdjer STřotfy* 
tttcnbigfetť ctngefefyen werbe,' toemť erjí' bíe SSorSerfáfce, aui 
benett man <éé fdjfíefžt, apcbííttfd) eíngeféfyen 'toerbett; aufřcť 
btefem ^alíe^afecř tfl tě fo jnmfeTfyaft ober riod) $t>etfélbafter 
alě feiiťe $bri>etfá$e; (§. * 6 i . ) «. £íerattS erfyelíeV bag aticQ 
(n bíefer 93ebefttMtg • bcé Sffiortéé **'*t>eber baé @tne* nod) baé 
Sínbere berbetbenobígW Urtíjéífe fňrtipobtíttfd) etflátt rcerberi 
búrfe* k)u@nbíídv ífí nccf) jit tňcjctt/ bag--w4tt l lm btefer 
ganjen Bařflelíutog nur attf {Bérí)Aítmfle/l'bte> $vi>lfS)*tV je: jwet 
nnb $nm ®a§cii-©tótt ftttbcft,3?i\cPfífd>t $httfm&dť fyabe, ba 
bocft, wte oben gcjeťgt wcrbeit ífV ftíbfl btVtBerfjaítřttfie, bíe 
man t)íer attfgefitfyťt fyat, frčtt <atfnťr<'*R&Air fínb,1 ba0 ftr nícfjf 
bíog jn>ífd)en eínjelnťn ©áfeeu, l&tbem and) t̂tHfcfyen* ganjett 
3 n b e g r i f fen fcon ©ágen <£totV ftnben f ómftih"'< * '•» 
2 ) *prof í ř ť n g finflt feíftc ©at|tcttimtf Wíflpí ©e^ete 
fíanbeS (§»6i.>ntit ber Grrímterttug M, ÍM$ f ídr^te^ámen; 
„toeldje bit junfcfyen ben Urtl)eí(cn nnb ©á£eftrio&teaítettbetí 
>,a3er^4íttttffe wn ben ?ogtfent befommen/ 'itttyř Veífftefyen 
í,íafien, roemt wán md)t jugícíd) aítf ben ($tl)&fť'beť Ur* 
;,tf)et{e fíef)t §• 62 . SOBctm SDřaterte nnb $orm-jfotterUr* 
Mfyetle, bte :Dergf ídjen verben, - ttílíig bfefelbe ;tffc!. f&vitemtt 
^matt fíe e t r í e H č t ober gfeídfgeítenb/'tjrt^ f©égenfalře 
„aber &erfd)tefcem §• 6 3 . SDBeifn jwct Urtf)eíre*ftd) bfof 
;>burd) tf̂ re Q u a n t í t i t mtterfdjetbert, mttfjtn ba3 etriť tik 
;,aíígcmetne$, baS anbere etn befonbcreS^tjí, fo bet#en'fte 
/ / t t n t e t g e o r b n e t c . — 3lnm- <Síef)t man jugíeíd) itttf bíe 
„Wlatttít, fťt&wtotn and) jwet alígemetne Urtéetíe nnter* 
„georbnete ljetgen, fobatb ber ©ttbjectbegríjf bď etnén^í)6f)er 
„afó ber beS^anbern tfl* Slttd) fann bíeg SSerfyáltmfr md)t 
3 2 0 /, <£íemeníarle§re*. §. 1 9 4 / \ 3 n $ a n g . / , ; 
#,bfog jtmfdjen fategorífcíjcn, fonbem feíbf? Jttrifcfyen í$po#e* 
„tíftfyen unb. bíéjunctitten Urtfyeííen ©tatt ftub,en; weíl fíe 
„bod) m JBejíefyung a u f e í u a n b e r n>eíter unb. enger fei;n 
„fóuuem „ 3* 23* wwn apře £!)iere beíe6t fínb, fo fínb eá 
/;aucí) bic SSógel; unb n>ei|tt alle asógcí fceíefcť fínb,. fo, fínb 
„e$ anc^ bíe áčolíbríé. £)ber: 2ÍUp @efd)6pfe fínb eutroeber 
„beíebt ober unbelebt;. itub:, Sltte beíebte ©efdjppfe fínb ent* 
t,tt>eber fcerníuiftíg ober unpernňnftíg*— §. 64* SOBeun t>on 
ř/^weí (ober mefyren) Urtfyeífen baé eíne aufíjebt, roaé ba$ 
ř/atibere fefct, m í t í ) í n bíefelben fTrfj burd) í^re D u a l í t a t 
r/tutterfd>eibett/. fo fyeigen fíe e n t g e g e n g e f e f c t " U*f. n>.— 
Sin bíefer í)ar(ieltung gíaube icř> ju bemerfeu,«a) bag S}t. 
Jprof, iř. ungern baran gefye, bíe 9íotí)tt>enbígřeít, bag 6ei 
SBeítfmmung ber tyíer aí)^ní)ax\\>tínten JSer^áítntflfe and) ber 
© ie í) a í t (ober bíe SDiateríe) ber Urtfyeííe berúcřfíd)ttgt werben 
tnůfie, einjugejtefyen. Síur sou ben WamtAh roeícfye bíe 
jžogííer bíefen SSerfjáítmfljen ertíjetfteu, fotí bíefež fommem 
©leíd)tt>ol)l bándjt mír, bag eé feineéwegS uur nm bíe S3e* 
nennungeiu-contrabíctorifd) , contrár, fubcontr&r u. bgí. 
(ettt)a etymoípgífd)) ju erfláren, fonberu jnr Grrfíárung ber 
burd)fí^augsbeuteten S e g r i f f e felbjt itotfywenbig fet), anf 
ben (^.efjajt ber Urtfyeííe :ju ad)teut b ) Unter ben Ur* 
ftyetíeii^.wemt man baruuter bíe fubjectfoeu (šrfdjeínungen 
ín bem ©emiitíje eíue$ benfenben SOBefeuž Dcrfleíjet, fann eé 
aííerbmgž /utefyrf geben, bíe ttóíííg eínerleí SDiateríe unb $orm 
^aítn; ber$íeicfyen Urtfyeífe aber (ínb bann nnr eín unb ber* 
felbe«<5a# an fíct>, ben man fídE> mefyrmalé fcorgefteflt I)at; 
bag aber audj ©áfce fa objectfoer žBebeutung ber %at)l nad} 
mefyre fe^it řónnteu, unb gíeíd)tt>oí)l eínerleí baterie unb gornj 
fyátten, mócfyte id) níd)t jufafjen. SBofjí faun eé aber wefyre 
einauber g l e t d j g e í t e n b e éáfce geben; bemt unter foldjeu 
wrfteljen w>ír éáfce, n>eíd)e beí jeber 33eránbenmg, bíe man 
mít genriffen, fa ífynen aío fceránberlíd) augenommeneu 33or* 
jitelíungeit t>oweí)men mag, ímmer jugíeíd) roafyr ober faífcf) 
tt^rbem, 25aju tt>írb feíneéroegé erforbert, bag fíe v>on gíeicfyer 
SJtyterie ober $orm wárern c) SOBíe foli baraué/ bag ein 
^)aar Urt^ííe fíd) mír burd) C t i t a n t i t á t uuterfdjeíben, 
foIgen,,fbag ba$ eíne berfeíben aíígemeín, baé anbere befonberé 
fe^« wňífř? @rí)r ríd)tíg wírb bagegeu ín ber Slmnerfung 
ficfagt, 
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Uefot &• hity, ©arfreííunflSarí biefec htyt. 3T2Í 
gefagt, bag aucfy eín $aar a l í g e m e í n e Urtfyetíe etnaitbe* 
ítntergeorbnet fepn fónnen, ttenn jTe 6eí emeríei ^rSbicat 
xtntergeorbnete ©ubjectbegrtjfe ^a6em d) 2)ag aucf) jttrifd)eit! 
f)9pet̂ ettfdE)en itnb btéjunctfoen Urtfyetfen etn 9Setř)áttni|í bet 
Únterorbnmtg ©tatt ffnben íónne, fcfyeínt mtr fcí>r rict)tig be*' 
merit; mtr mócfjte tcf) eé ntd)t ín ben ftatím n>af)rnel)men, 
bte $t. Ijter anfítyrt* SDíeiuer 2ínjíd)t nad) (§• 1 5 7 0 fteí)t 
etn ©afc B mtr bamt m bem SSerfyaítmfíe ber Unterorbnuug 
unter bem ©afce A, mnn er aué tljm abíettbar, xmb bteg 
jtt>ar etnfetttg abíettbar tfí; b* !)• mnn burd) jebe SSerduberung 
ber m betben gememfcfyařtítd) ttoríommenben aSorftetluugen, 
tt>eícf)e A toafyr macfjt, aud) B wafyr gemadjt nrírb, uub mcf)t 
xtmgeřeljrt* ©o tfí j* 53* bem l)9potf)ettfd)en ©a&e: SOBemt 
A tfl, fo t(l aud) M xmb P , ofyne Smifet untergeorbnet ber 
©afc: SOBemt A unb P tfl, fo tjt aud) M ; xmb bem bté* 
junctfoett ©a£e: Unter text ©afcen A, B , C í(l xtur (Srn 
roafyrer, íft fídjer untergeorbnet ber ©afc: Unter ben ©afcert 
A , B , C, unb N e g . A, N e g . B , N e g . C fínb breí n>af)re* 
25ag aber bte betben žBetftríeíe, bte Jpr. *prof* Št. aufůfyrt, 
itidjt ju ben untergeorbueten ©áfcen tu btefer SSebeutung ge*, 
í)6ren, fíeí)t man uon felbjt. Snjwífd^cxt bxtrfte man fragext, 
ob baé xmter ifyuen obroaítcnbe SSer^áítxitg ntdjt meríwňrbig. 
genug fei), mn etne Sfafnafyme in bte Sogtf ju verbtenen? 
2)tefe$ ju beantroorten, mufien nrír er(l befttmmter nrífjext, 
toorin baé SGBefentíťdje jeneč aScr^Sítmffeé bejtefyen foli. S5er* 
gíetdjen ttrír búbe gegebene *paare fcou ©á^en: fo 6cmerfett 
ttrír, bag bte ©á£e, ani rcefd)eu jebcé beftefyet, gcnriffe £í)etíe 
gemetufdjaftítd) íjaben, bag aber bte abwetcfyenben in bem 
etnen ©ajjc burdjaxté SSorflelíungen &on exitem wetteren Um* 
fange fínb a í é b t e áfynítd) Itegenben m bcw anberm S03o ttt 
bem etnen ©a&e beé erfien ^Jaareé bte SSorflclíung £í)íer 
jleí)t, jle^et in bem anbern bte untergeorbnete 58or(leKuug 
SSogeí; xmb roo trn erfien bte SSorítcttung SSogel erfdjeínt, 
hat ber jroette bte iíjr untergeorbnete SSorflettung Slolíbxi u.f. w. 
2>a0 nun etn foíd)e$ 33er^áítn{g jwtfdjcn ©á^en tDtrfííd) jit* f 
mikn etntge Síufmerřfamfett tterbtenen f6nne, wiU i<b gar 
tttcf)t in SIbrebe (lelíem Smmer^it m&ditt man aífo aud^ etne 
S3ehennu%tbafx\r Dorfd)íagen; ben Vlámn Uxtterórfcnxjxtg 
aiti í)(Lt béi^^téíiertge ©pradjgebraud)* jur %wid)úúnú'tiiizŠ' 
SBifíwf«afWc$re ic. II. ®fc. 2 1 
32£, , (£íemeuíacíe§re., §. 19^ %n§an$. 
anbern S3egriffeS be(Hmmt* 9D?tt etncr Umfcfyretbung njurbe 
id) ben etuen ©a§ ben @a§ mít we í t eren , ben anbern ben 
ntit engetrht SScgríffen nemten. e) ářónntc id) enbíicf) anc^ 
bte Grrfl&rúng beé §• 64 . Don bem SSegrtjfe ber ( ín tgegen*: 
fefcung unangefodtfen íaffen: fo mufíte id) bod) bíe ftrage 
auftoerfen, nríe baraué, bag eíu genríjfeč Urtfyeíí baé anftebt, 
tůai etn anbereé fefct, foígen folt, bag fíe Derfcfyíebener Ctua* 
Kt&t fínb? ^JtefeS gítt í)6d)ftené, wemt bte fogenamtte SMateríe 
ber Derglícfyenen ©á£e etneríet fetm fotí* ' 
3 ) 25te (írříanmgen, bte ©. © e r í a d ) (<3r. b.S. §.90—92.) 
Don ben 33er^áítm(Ten ber S o n t r a t í e t á t , S o n i r a b í c t í o n 
unb © u f e a í t e r n a t t o n aufftelTt, fínb meinti (SracfytenS Diel* 
ntefyr ?e ! )r fa fce ňber tfjren @egen|íanb; imb bíeg jttar 
foídje, bte ntcfjt eínmaí umgeíefyrt rcerben f&nnen; inbem bíefe 
erwáfynten 33erfjáítníjfe f)ód)jteué nur bann unter ben fyier 
angegebenen S3ebíngungcn fteíjen, tt>cmt jíe jnrífdjen ©ágen 
Don fogenannter gíeíd)er SUíaterie eřntreten foliem 3eite *8e* 
grtjfe fínb aber Díeí nmter; fo jroar, bag eben baéjenígě, 
xoai ©• aíi etne bíoge Gngcnfcfyaft ber contráren, contra* 
bíctorífdjen unb fubaíternen Urtíjeíle befdjreíbt, n&mííd) ba$, 
Don ben erfíeren nte beíbe waíjr, n>oí)t aber beíbe faífd), Don 
ben jweíten weber beíbe roatjr, nocf) beíbe faífd) fcpn !6nnen, 
Don ben íefcten aber ber etne jebeémaí toafjr. werben tmtg, 
fobaíb eS ber anbere íDtrb,— fdjon eben ben ganjen 93egrtjf 
btefer S3erJ)áítnífTe animadjt. Nad) jenen (řrftárungen roáren , 
and) bai befonbere unb baé etnjeíne Urtljeíí, roemt jle Don eíner* 
íeí SKateríe unb Guaíítat fínb, f u b a l t e r n ju nemten; xoai 
man bod) fdjroerlíd) jugeben nnrb* ©efyr rtctjttg aber bemerfte 
© • , bag baé 33erí)áltníg ber Umře f) run g, roeícfyeé Sínbere 
unter bem SDíomente ber D í e í a t t o n anbradjten, níd)t ani' 
bemfeíben foíge; utto aber bíefeé SRoment nídjt íeer atrégefyen 
j u ' íajfen, jMte er baé SBerfyiltmg ber 2 í b l ) i n g t g f e i t 
unb Unabfyát tgtgfet t barunter; alíetu and) bíefeé ípugte 
id) ani jíenem ©ejTdjtépunfte níd)t abjníeťíem JĎenn ob etn 
9>aar ©á&e mttetuanber jufammenfjangen ober nicfyt, i$bod)4 
etn Umflanb, ber buxd) btejentge éefd)ajfeuř)ett berfeíben, bte. 
man bfe D í e í a t t o n ín etnem Urtljetíe uennt, ebennic^t mf|ý^ 
afó burefy'trgenb etne.ánbere, j* S3# burd) tíjre Quantttdt pb|r!i! 
Duáíitit'éeptmmt ň>trt>% 6 0 feíjr ť̂ ) tó 4 í i ^ » i ! l , 8 i p | ^ ^ 
tte&ec 8. fcfó§. Starjtelíungéarf btefer Se^re, 3 2 3 
bhg man audf) bte 33erl)Sítmflfe ber S íb fyángtg fe t t nnb l ín* 
a b f y á t t g i f l í e t t tyer etgené anffňfjrt: fo genúget mír bod) 
tticf)t bte 2írt, mit ber e$ fyter gefdjíefyt. 9)íeíner 3ínftcí)t nadřj 
$tbt eé namítá) mefyre 23ebentnngen, m benen bte SíebenSart, 
Saff etn ©afc abfyángtg tton eínem anbem fe#, gebraudjet 
ttrirb. 3 n ber etnen (roofjí ber gercófjnlídjffen) roírb 21 b* 
^ á n g t g f e t t gleícfygeítenb mít Unterorbnung genommen, ttnb 
man nríll buref) žBetbeé nnr anjetgen, bag eíne jebe 23orftelínng, 
bte an bte ©telíe eíner getoíffen, ťn ben jroet ttergíícfyenen 
©ágett gemeínfcfyaftltd) fcorřommenben gefefct, btn etnen roal)* 
fttací)t, ancf) ben anbem roafyr madje* 3 n bíefer JBebentwtg 
řónnen ancf) faífdje ©áfce tton eínanber abfyángíg ^eť^em 3 n 
etner anbem SSebentnng nenne id) nnr fořcř̂ e ©á£e tton etn* 
anber abfy&ngíg, bte jTdř) nríe ©mnb nnb goíge tterl)aíten; 
nt weídfjer 33ebentmt<j nnr SOBafyrfyeíten Don etnanber abfyangen 
řénnen* SSBeber mit bem etnen, nod) mit bcm anbem btefer 
Segrtflfe tft ber Segrtjf b e r Q r r í e n n b a r f e t t etner SÍBatjr^ett 
ani etner anbem jit fcerroecfyfefn; etneS 33erf)&ltmfíeé, haš 
etgentftd) níd)t jnrífcfjen SEBaíjr^etten an fíd), fonbem nnr 
jnnfcfyen gebacfyten 9EBaf)rf)etten ©tatt fínbet, ttojn abet 
eben níd)t nótfytg íjt, bag eíne berfeíben ben ©mnb ber anbem 
entf)teíte. ©o tjí bte USafyrfyett, bag bte @tbe mnb fc9, er* 
femtbar ani ber SOBatjrfyett, bag tbr ©djattenbiíb trn SDíonbe 
íretéfórmtg fe^; aber rcer rotíte bte íefctere SGBaf)rí)cít roofyf 
afó ben ©mnb ber erfteren anfeí)en? Šfné bemjenígen mtn, 
xvai nn$ Jpr* ©• §• 93 • nnb in ber Sínm. fagt, gebet ntcfjt 
fyerfcor, bag er fícf) btefen Unterfcfyteb beutítd) fcorgefteHt tjabc. 
^>tcju fommt, bag er baé S3erf)&ftníg ber Slbfy&ngtgfett aíč 
etn fóícfyeé betraefytet, baé tmmer nnr jnrífdjen jroct ©á&en, 
nnb jwar ttoít etneríct SDíateríe ©tatt ftnbcn íónne; wáfyrenb 
U' bdet) beřamtt i\\ bag baé SSerfy&ftníg ber 2fbl)5ngígfeít and) 
jttrifdjen meí)r aíé jvoet ©&fc$it nnb jnnfdjett ©áfcen t>mt feí)ť 
»trfxí)tebener SDíaterte fjerrfctje, wte nrír etn 93etfpteí gíetcf) an 
etnem jeben ©^Kogtémná ^aben» ©onberbar íft eó enbltd), 
wenn ntd)t nnr £r* © • , fonbem fd)on lange nov tym and) 
$x. $rof. 9í)iel)meí (OenH. S.47> aíá etn ^)aar SetfyAlfr 
niife, bte baé SDioment ber SWobaíitát betrejfen, bťc ©en)tg^ 
^ e í t nnb U n g e w t g f y e t t ber betrad)teten Urtí)et(e ang<tben; 
&a*bocfřattť£a<je líegt, bag ©erttgíjett ober lingerctgfyett; etneá 
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Urtfyeífé md)t ein SSerfyaítuíg beffeíbeu ju anberu Urtfjeííett/ 
foubent ju unferem @Třeuutníj3Dermógen íjí; unb fomít fyíer, 
wo man nur fofcfye 33efd)affení)eíten ber Urtfyeííe anfúfyren 
nuíí, bíe ífynen ín 95ejíeí)ung attf anbere juřommen, am un* 
redjten £)rte jíefyet 3wa* íjabe id) fe(6(l §• 1 6 1 . unter ben 
SBerfyáítníffen ber ©áfce untereínanber aucf) eín SBerfySítníg ber 
Jšffiafyrfcfyeíníícfyřeít, bíe trnem ©afce í)ín|íct)tlíd) auf einen anbern 
jnfommen foíl, angenommem Sííleín bíe bort gegebene <5r* 
fíárung jeígt, bag bíeg auf eíne SOBetfe gefdjeíjeu, bet ber ei 
gar níd)t nótí)íg íft, bíe Dergíídjenen ©aBe fíd) afé Urtfyeífe 
(@rfd)eínuitgen tu tem ©cmútfye eíneé erfennenben SGBefené) 
ju beníem 3 n bíefem SBerjf anbe aber búrften bíe SSegríjfe: 
©enuftyeít unb Ungett>ígí)eít, Don unferu beíben ©elefyrten 
fd)werlíd) geuontmen noorben fepm 
4 ) @íníge ber nene(ten S3earbeíter ber Sogíř, j* S3* £r* 
9)rof. © í g w a r t (8. 3.2iufí. §. m f f . ) , £ r . 33ecř C2. §. 79-88 . ) , 
^a6en bíe $eí)íer, bíe Don ber unnatítríícfyeu Unterorbnung ber 
fyter ju betracfyteuben S3erí)áítníjfe unter bíe Díer 9E)iomente 
fyerrttfjren, glůcřííd) Dermíeben, unb nur nod) \e\xe jíefyen lajfeu, 
tt)eídje bíe SKeínmtg, bag man nur Urtfyeííe Don eíueríeí SDíateríe 
Dergíeídjen bórfe, Derauíaffet; ober (yoai eben fo Díeí fyeígt) 
fte jlelíen jene SBerfyaítnífle nur uíd)t ín ber gefyórígen Úíl* 
gemeíníjeít bar* 2)od) aud) DOU bíefem §eí)ler íjt bíe ©ar* 
jtelíung fret, bíe fíd) ín S W a a g é @r. b. 2. (§.237-204.) 
jtnbet, beren buvd)badite ©rňnbííd)feít unb 2íuéfňí)rbarřeít 
man nod) ju n>eníg anextanxxt ju fjaben fdjeínet 3d) metneá 
Xtjeili fůř>íe mid) Derpflíd)tet, ju gefiefyen, bag mír bíe 23or* 
arbeiten bíefeé íeíber ju frňí) Derftorbenen ©eíeljrten beí meinen 
eígenen Unterfud)ungen Díeífáítíg ju ®tatten gefommen fevjen. 
Xai SGBeníge, voai id) aud) nod) au feíner Sarjtelíung bíefeé 
©egenflanbeé Dermífie, rourbe bereíté an feínem Drtě er^ 
wtynet. 
í ínmerř . 5ím ©ĉ íuffe biefer Semerřungen uber bie bié^ert^e©ar* 
jleffung ber Sebre x>on ben €>afcen ftet)c aud) eine řurje erwabn* 
uit3 ber wn ntebren @eíeí)rten gemacfjten SBerfud)e, bte aer* 
ftyiebcnen Sírten ber (£áfce tmrd) 3e id)nun$en bar̂ uflelíen^ 
roelcfye bie jroiftyen tynen obwattenben 25erf)altniffe, befonberé bie-
jenigeri/ bie in ber 2ef)re uon ben ©dtfúffen »orřommen, anfdjau* 
lid êr ju maĉ en fa í̂g roáren. $ier baucí̂ t mir bie 3írt, n>ie 
Uefw b, bt$$. ©arfíellungíatí biefer 2eíke. 325 
G u í e r rórging, ttcdř) immer \>a$ SReitk ju íciften; aorauége' 
fefct, taj? man |í<b, rotě id) bief? fdjon §. 96. erutnerte, nid>t eben 
baran binbet, ben Umfang jebfr SSorfteííuna bur^ cíne nur 
fcurcfyauS řretérunbe §íad)c barjtetíen ju rooflen. dx namítej 
ftfjlua vor, bie ©čifce baburd) ju seidjnen, ba$ man bic Umfánge 
gemiffer gSorjíeííungen (meiftené berjenigcn, roeíd)e bic btéberige 
SogiF fálfdbtid) a(é bie ©ubjeet* unb ^rabteat * 93orfleííungen an« 
fíel)t) nad) ber (§. 66.) gegebenen 3Beifung jeidjne. ©o roiirbe 
i. 23. ein ©afe son ber $orm: 3ebe$ A ift B, baburefy t>orgefl:etIt, 
bag man ben Umfan$ ber SSorfteCíung A in jener ber aSorftetlung 
B í)inein$fid)ne, n>eil B bie A umfafíet. Gin fo genannter t>er* 
neinenber ©afc bagegen, roie: Sein A ift B, roítrbe burd) eirt 
9)aar aufleinanber íiegenber $tad)enraume, bie A unb B vorfteffeit 
fojíen, wrfinnKcftt. <$ě ift leiebt $u eradjten, baf? man auf foldje 
Sírt fo $iemíicfy atíe ©á&e barjtetten řonne, bie ein Serbattnijř 
anňfdben bem Umfange gegebener SSorjteffungen auéfagen, ober 
mit foícfyen WuSfagen roenigjtené QÍeid)gcltcn; namentlid) atfo au$ 
einen @intí)eiíungfaij »on ber gorm: 3*beé M ift entroeber ein A 
ober B ober C u. f. u>. 20ic aber anbere ©aíje, j . 8 . bie t)W&tbctifd)en, 
ober bie ©afce, bie eine mefjrgíieberige Srgánjung, ober ein SSer* 
f)dítni@ ber 3Sabrfd)eintid)Feit auéfagcn u. bgt., mit 9?ufeen, b. b. 
fo banjcjtetft roerben tonnten^ bajj ftd) bačjenige, waé an iljnen 
roefentíid) i(t, burd) bie 3cidwung )u erřennen giibe, roůfjte id) 
roeniaftenS nid)t. Diep tcijtet aud) 9)íaai?en$ Darjtetíung nicfyt, 
bie auf bemfeíben ©runbe beru^ct, unb nur ftatt ber itreife (roie 
man fdjon roeif?) ÍBinřeí ober Dreiccte gebraucbet. Daffcíbe fiilt 
»on ben Quabratenty íouqueté unb wnben Sinien 2 amber t$. 
2tfeil man in jebem bejabenben ©afce ba$ ©ubjeet bem ^rábieate 
unteríteflt, in einem vernrinenben aber eé nid)t unterfteflt: fo 
gíaubte 2. am 23e|ten ju tt)im, wenn er bie 2inie, roeídje ber 
Umfang ber ©ubjcctoorftelíung auébrútft, im bejabenben ©afce 
unter bie 2inieber *prábicatoorjtfHuii8, im terneinenben aber 
neben fíe fefcte. @r jciebnete alfo bie ©á£e: M e A fínb B, 
Cinige A fínb B, jlein A ijl B, ginige A ftnb nid)t B, tvie 3ig. 
18 — 21. im I. SJanbe. Dod) beibe ©dobříc Krfucbten no* eine 
anbere, aud ber Sítgebra cntlebnte a3ejcid)uungéart ber ©áfce. 
Der Srjlerc 5. S . bejcicfynet bie 35egri(fc omnis homo burd) H, 
quidam homo bltrd) h, omnis musicus burd) M, u. f. tt>., bier» 
nad)ft bie ©a^e: omnis musicus homo burd) M-—h; Nullushomo 
est angelus burd) H > - A , quidam homo non est miisicus burc^ 
U > M u.f.w. Der 3n>eitc witt einen ©a(j, in bem ©ubjeet unb 
3 2 6 £(em* §• 1*94 Hní). Uefc. b*Bi6f). £>acjleííim3*art :c* 
9Jrabicat SBeájfefoorjMimsen fínb, burdfy A = B, ehten anbern 
řejafyenbnt ©afc burcfy A < : B u. f .ro , auSgebriicít roiffen, © a I . 
SKaimon rcoííte bač řejafoenbe Urtfyeil a ift b, bur# a + b , t>a$ 
Derneinenbea ijí ntcf)tb,T>urcí)a—b; baé fwpotfyetifdje: SBentt a,b 
tjt, fo ijl c, d, burcí) a + b : c + d ; cia btéjunctweé burcfy a + b 
I c I d; brté Urtí)eit nid)t atíe a ftnb b, burcf) — ax + b, attbeuten> 
xu f. ro. Síocfy rtttbere 3eid)mutgett fyafcen 9Kac$ef (gntro. b. r. 
W . SBien 1803.), u. 2í. wraefcfylagen. Slffein e$ fdf)emet nid)t, 
bajf bttrcí) biefe SSerfucfye, fo roeit fte Mčfier sebiefyert, trgenb ein 
n>efeníttd^er 25ortí)eiI geíeiftet worbett fê >; roomit id) inbeflfen mdí)t 
in 2(6rebe ftcííen witf, bájí man nicfyt burd) eine fernere JBertotí* 
řomnjnuns berfeí&en ober burcfy áeidjmuigen anberer 2lrt ttmi 
@rfpriejjlid&eá řewirfep řiinnte. 
